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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää tietoja vuoden 1968 kunnallisvaaleista. 
Tilasto perustuu kuntien keskusvaalilautakuntien Tilastolliselle 
päätoimistolle antamiin tietoihin. Tärkein uudistus tässä jul­
kaisussa on se, että eri puolueiden ja ryhmien ehdokkaitten, 
äänien ja valtuutetuiksi valittujen määrät on eritelty useampaan 
ryhmään kuin sarjan edellisessä julkaisussa. Muuten julkaisusta 
on saatavissa samat tiedot kuin sarjan edellisestäkin julkaisusta 
lukuun ottamatta valtuutetuiksi valittujen jakautumaa sosiaali­
ryhmän mukaan. Tilaston laatimista ovat johtaneet yliaktuaari 
P e n t t i  P u u m a l a i n e n  jaaktuaari M a t t i  R i n t a m ä k i ,  
joka myös on kirjoittanut julkaisun tekstin.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, huhtikuussa 1969.
Förord
Föreliggande Publikation innehäller uppgifter om kommunal- 
valen 1968. Statistiken baserar sig pä uppgifter, som kommuner- 
nas centralvalnämnder lämnat Statistiska centralbyrän. Den 
viktigaste förbättringen i den föreliggande Publikationen är, att 
antalet kandidater, röster och tili fullmäktige valda inom olika 
partier och grupper uppdelats pä flere grupper än i den föregä- 
ende Publikationen i Serien. Annars omfattar Publikationen 
samma uppgifter som den föregäende Publikationen i setien, med 
undantag för uppgifter om tili fullmäktige valda efter social- 
grupp. Statistiken har uppgjorts under ledning av överaktuarie 
P e n t t i  P u u m a l a i n e n  ochaktuarie M a t t i  R i n t a m ä k i ,  
som ocksä skrivit texten.
Helsingfors, Statistiska centralbyrän, april 1969.
Eino H. Laurila
J o rm a  Hyppö l ä
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Kunnallisvaalit 1968
Helmikuun 7 p:nä 1964 vahvistetun kunnallisvaalilain mu­
kaan on vaalit toimitettava lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina 
ja sitä seuraavana maanantaina. Tämän mukaisesti vuoden 1968 
kunnallisvaalit toimitettiin lokakuun 6 ja 7 p:nä ja valtuustot 
valittiin nelivuotiskaudeksi 1969-1972. Kuitenkin Ahvenan­
maalla suoritettiin kunnallisvaalit maakunnan v. 1965 vahvis­
tetun kunnallisvaalilain mukaisesti viimeksi syyskuun 2 ja 3 p:nä 
1967, jolloin valtuustot valittiin vuosiksi 1968-1971. Lisäksi 
seitsemässä pienessä maalaiskunnassa asetettiin ehdokkaita yhtä 
monta kuin valtuutettuja oli valittavana, jolloin keskusvaali­
lautakunta kunnallisvaalilain 32 §:n nojalla julisti nämä ehdok­
kaat ilman vaalia valituiksi (ns. sopuvaalit). Nämä kunnat olivat 
Iniö, Honkilahti, Bergö, Velkua ja Haapasaari sekä Ahvenanmaan 
kunnat Kumlinge ja Sottunga. Äänioikeutettuja näissä kunnissa 
oli yhteensä 2 375-
Lain mukaan kunnallisvaalissa valitaan kunnanvaltuutetut ja 
heidän varamiehensä. Vaalissa kunta on yhtenä vaalipiirinä. Tässä 
julkaisussa on kunnat kuitenkin ryhmitelty valtiollisissa vaa­
leissa voimassaolevan vaalipiirijaon mukaan. Lääni on yleensä 
yhtenä vaalipiirinä kuitenkin niin, että asukasluvultaan suurim­
mat läänit (Uudenmaan, Turun ja Porin ja Hämeen) on jaettu 
kahdeksi vaalipiiriksi.
Kunta on jaettu äänestysalueisiin, joissa on enintään 3 000 
asukasta. Kunta, jonka asukasluku viimeksi toimitetun henki­
kirjoituksen mukaan on enintään 1 500 henkeä, jaetaan äänes­
tysalueisiin vain, jos valtuusto katsoo sen tarpeelliseksi. Val­
tuusto valitsee viimeistään vaalivuoden kesäkuussa keskusvaali­
lautakunnan ja kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakun­
nan.
24 päivänä toukokuuta 1968 annetulla lailla kunnallislain 
muuttamisesta (291/68) määrättiin, että äänioikeus kunnallis­
vaalissa on jokaisella henkilöllä, joka vaalivuoden alkaessa oli 
kunnan jäsen ja vähintään 20 vuotta (aikaisemmin 21 vuotta) 
täyttänyt ja joka vaalivuotena on kunnassa henkikirjoitettu tai 
ollut henkikirjoitettavana.
Kunnallisvaalilain mukaan valitsijayhdistys, jonka vähintään 
10 äänioikeutettua kunnan jäsentä (sisäasiainministeriön määrää­
missä asukasluvultaan pienissä kunnissa kuitenkin vähintään 
3 äänioikeutettua) on perustanut, saa nimetä ehdokkaan valtuu­
tetuksi ja hänen nimensä otetaan ehdokaslistojen yhdistelmään. 
Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus liittyä 
vaaliliitoksi, jossa ehdokaslistoja saa olla enintään valtuutettujen 
kaksinkertainen määrä.
Äänioikeutettu voi äänestää joko omassa äänestysalueessaan 
tai hankittuaan vaaliluettelon otteen jossakin muussa, oman tai 
toisen kunnan äänestysalueessa. Otteella voi äänestää myös 
sairaalassa, kunnalliskodissa, vanhainkodissa tai sairaskodissa, 
joissa laitoksissa äänestämistä varten kunnan on asetettava yksi 
tai useampia vaalitoimikuntia.
Vaalien tulosten määrääminen tapahtuu samaan tapaan kuin 
valtiollisissakin vaaleissa. Vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden 
järjestyssijat määräytyvät heidän vaaliliitoissa saamiensa ääni­
määrien suuruuden mukaan. Valituksi tulemisen ratkaisevat 
vertausluvut. Vaaliliitossa eniten ääniä saanut saa vertausluvuk- 
seen vaaliliiton koko äänimäärän, toinen puolet siitä, kolmas 
kolmanneksen jne. Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokkaan ver- 
tausluku on yhtä suuri kuin hänen saamansa äänimäärä.
Kommunalvalen 1968
I kommunalvallagen som stadfastes den 7 februari 1964 
stadgas, att val skall förrättas den första söndagen och därpä- 
följande mändag i Oktober. I enlighet härmed förrättades kom­
munalvalen är 1968 den 6 och 7 Oktober, och fullmäktige 
valdes för fyraärsperioden 1969-1972. Pä Aland förrättades 
dock de senaste kommunalvalen enligt den för landskapet är 
1965 stadfasta kommunalvallagen den 2 och 3 September är 
1967, dä kommunalfullmäktige valdes för ären 1968-1971. 
Dessutom uppställdes i sju smä kommuner endast lika mänga 
kandidater som det fanns fullmäktigeplatser. I dessa fall förklara- 
de centralvalnämndema enligt § 32 i den kommunala vallagen 
dessa kandidater för valda utan omröstning (s.k. sämjoval). 
Dessa kommuner var Iniö, Honkilahti, Bergö, Velkua och 
Aspö samt de äländska kommunema Kumlinge och Sottunga. 
Antalet röstberättigade i dessa kommuner var inalles 2 375.
Enligt lagen väljs vid kommunala val fullmäktige och supp- 
leanter för dem. Vid valen utgör vaije kommun en valkrets. 
I denna Publikation har kommunema dock grupperats enligt 
valkretsindelningen vid statliga val. Länet utgör därvid vanligen 
en valkrets dock sä, att de län där folkmängden var störst 
(Nyland, Abo och Björneborgs län samt Tavastehus län), 
uppdelats pä tvä valkretsar.
Kommunen är indelad i röstningsomräden med högst 3 000 
invänare. Kommun, vars folkmängd enligt senast förrättad man- 
talskrivning är högst 1 500, indelas i röstningsomräden endast 
om fullmäktige finner detta nödigt. Fullmäktige utser senast 
i juni samma är valet förrättas en centralvalnämnd, och för varje 
röstningsomräde en valnämnd.
I lagen av den 24 maj 1968 angäende ändring av kom­
munallagen stadgas, att rösträtt tillkommer den, som vid valärets 
ingäng varit medlem av kommunen och fyllt minst tjugo är samt 
vid senast förrättade mantalsskrivning i kommunen upptagits 
eller borde hava upptagits i mantalslängden.
Enligt lagen om kommunalval har valmansförening, som bil- 
dats av minst 10 röstberättigade medlemmar av kommun (i av 
ministeriet för inrikesärenden angivna kommuner med ringa in- 
vänar antalet minst tre),rätt att uppställa kandidat tili fullmäktige 
och fä hans namn offentliggjort pä sammanställningen av kandi- 
datlistor. Tvä eller flere valmansföreningar kan bilda ett valför- 
bund, inom vilket antalet kandidatlistor mä vara högst dubbelt 
sä stört som antalet fullmäktige.
Röstberättigad kan rösta antingen i eget röstningsomräde eller 
med vallängdsutdrag i annat röstningsomräde i egen eller annan 
kommun. Röstberättigad kan med utdrag rösta även pä sjukhus, 
i kommunal-, älderdoms- eller sjukhem, i vilka inrättningar 
kommunen har att upprätta en eller flere valkommissioner.
Fastställandet av valresultatet sker pä samma sätt som vid 
statliga val. De tili valförbundet hörande kandidaternas inbördes 
ordning bestämmes enligt storleken av de röstetal de erhällit 
inom valförbunden. Invalet avgörs med stöd av jämförelsetal. 
Den kandidat, som erhällit de flesta rösterna, erhäller som jäm­
förelsetal valförbundets heia röstetal, den andra hälften därav, 
den tredje en tredjedel osv. Jämförelsetalet för kandidat som 
stär utanför valförbunden är samma som röstetalet.
8Kunnallislaissa vuodelta 1948 säädetään, että valtuutettujen 
luku määräytyy henkikiijoitetun väestön lukumäärän mukaan 
siten, että asukasluvun ollessa 1 000 tai vähemmän valitaan 13, 
yli 1 000 mutta ei yli 2 000 valitaan 15 jne. suurimman jäsen­
määrän ollessa yli 400 000 asukkaan kunnassa 77, mikä on 
Helsingin kaupunginvaltuutettujen luku.
27.9.1968 päivätyllä kirjeellä Tilastollinen päätoimisto pyysi 
kuntien keskusvaalilautakunnilta vaalitietoja Päätoimisten laa­
timalla lomakkeella. Sen mukana pyydettiin lähettämään myös 
ehdokaslistojen yhdistelmä, mihin oli alleviivattava valtuutetuiksi 
valittujen nimet ja merkittävä kunkin ehdokkaan saama ääni­
määrä. Tilaston alkuaineistoa kerättäessä on pyritty mahdol­
lisimman tarkasti selvittämään minkä puolueen tai ryhmän aset­
tama kukin ehdokas on, jotta saataisiin lasketuksi eri puolueiden 
ja ryhmien äänten, ehdokkaiden sekä valtuutetuiksi valittujen 
määrät. Eräissä kunnissa ei ole kuitenkaan pystytty jakamaan 
vaaliliittoon kuuluvia ehdokkaita vaaliliiton muodostaneiden 
puolueiden ja ryhmien kesken (alaryhmä »Tuntematon»), Koska 
edellä mainitut vaaliliitot ovat olleet joko sosialististen tai 
ei-sosialististen puolueiden ja ryhmien muodostamia, on ko. 
vaaliliittoihin kuuluvat ehdokkaat voitu sijoittaa pääryhmään 
»Sosialistiset puolueet ja ryhmät» tai pääryhmään »Ei-sosialistiset 
puolueet ja ryhmät».
Vuonna 1968 toimitettiin kunnallisvaalit kaikkiaan 520 
kunnassa (vuonna 1964 545 kunnassa). Kun verrataan toi­
siinsa kunnallisvaalien lukuja vuonna 1964 ja 1968 on otettava 
huomioon, että maalaiskuntien lukumäärä on vähentynyt yh­
teensä 34 älä (1.1.1966-1.1.1969), joista 25 on liitetty muihin 
kuntiin ja 9 on muuttunut kauppalaksi. Sillä, että useat kauppa­
lat ovat viime vuosina saaneet kaupunkioikeudet, ei ole vaikutus­
ta tämän tilaston lukuihin, koska kaupungit ja kauppalat on 
käsitelty yhtenä ryhmänä. Maalaiskunnista Virrat siirtyi 1.1.1969 
Vaasan läänistä Hämeen lääniin (tauluissa Hämeen läänin poh­
joisen vaalipiirin luvuissa mukana). Taulussa 1 on äänestyspro­
sentit vuodelta 1964 laskettu myös niiden kuntien osalta, 
joihin on liitetty joku toinen kunta kokonaan siten, että on 
jaettu näiden kuntien yhteinen äänestäneiden määrä yhteisellä 
äänioikeutettujen määrällä vuonna 1964. Niiden kuntien osalta, 
joihin on liitetty vain osia toisista kunnista, ei vuoden 1964 
äänestysprosentteja ole voitu laskea.
I kommunallagen av âr 1948 stadgas, att fullmäktige väljs i 
förhällande tili den mantalsskrivna folkmängden sä, att i kom­
muner vilkas folkmängd är högst 1 000 utses 13, höger än 1 000 
men högst 2 000 utses 15 osv. Det största antalet fullmäktige 
är 77 i kommuner med över 400 000 invänare. Detta är antalet 
stadsfullmäktige i Helsingfors.
I en skrivelse av den 27.9.1968 anhöll Statistiska centralbyrän 
om uppgifter om valen frän centralvalnämnderna pâ en av 
Centralbyrän uppgjord blankett. Jämte blanketten skulle dessa 
nämnder insända en sammanställning av kandidatlistorna, vari de 
tili fullmäktige valdas namn skulle understreckas, och röstetalet 
för varje kandidat antecknas. Da primärmaterialet för Statistiken 
insamlades, eftersträvades en möjligast noggrann utredning av 
vilket parti eller vilken grupp som uppställt ifrägavarande Kan­
didat, för att möjliggöra fördelning av antalet röster, kandidater 
och tili fullmäktige valda fördelade pâ olika partier och grupper. 
I en del kommuner har det dock inte varit möjligt att uppdela 
kandidater som tillhört nägot valförbund pâ de partier och grup­
per, som bildat valförbundet (undergrupp »Okänd»), Dä ovan- 
nämnda valförbund bildats av antingen socialistiska eller icke- 
socialistiska partier och grupper har kandidaterna inom ifräga- 
varande valförbund hänförts tili huvudgruppen »Socialistiska 
partier och grupper» eller tili huvudgruppen »Icke-socialistiska 
partier och grupper».
Är 1968 förrattades kommunalval i inalles 520 kommuner 
(är 1964 i 545 kommuner). Dä uppgifterna om kommunalvalen 
ären 1964 och 1968 jämförs bör observeras, att landskommuner- 
na minskat i antal med sammanlagt 34 (1.1.1966-1.1.1969), 
av vilka 25 införlivats med andra kommuner, och 9 blivit kö- 
pingar. Den omständigheten, att flere köpingar under senare är 
fätt stadsrättigheter, inverkar inte pâ föreliggande Statistik, 
dä städer och köpingar behandlats som en grupp. Den 1.1.1969 
överfördes Virdois landskommun frän Vasa län tili Tavastehus 
län (ingâr i tabellen för Tavastehus länsn norra valkrets). 
Röstningsprocenterna för är 1964 har i tabell 1 beräknats 
även för de kommuner med vilka annan kommun heit införlivats 
sä att det sammanlagda antalet röstande i dessa kommuner 
dividerats med det sammanlagda antalet röstberättigade är 
1964. För kommuner med vilka andra kommuner endast delvis 
införlivats, har röstningsprocenten är 1964 inte kunnat beräk- 
nas.
9A. Äänioikeutetut ja äänestäneet 
Röstberättigade och röstande 
P erson s en t i t le d  t o  v o te  and  p er son s  w h o  v o t e d
Vaalipiiri
Valkrets
E lectora l d is tr ic t
Äänioikeutettuja! ) 
Röstberättigadel )
P erson s en t it le d  to  v o t e l )
Äänestäneitä
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Helsingin kaup.—Helsingfors s tad s..............
Uudenmaan l.-Nylands 1..............................
Turun 1. etel. — Äbo 1. södra.........................
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra ...................
Ahvenanmaan — Alands..............................
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. södra . . . .  
Hämeen 1. pohj.-Tavastehus 1. norra . . . .
Kymen 1. -  Kymmene 1................................
Mikkelin 1. -  S:t Michels 1.............................
Pohjois-Katjalan 1.-Norra Karelens 1............
Kuopion 1. -  Kuopio 1..................................
Keski-Suomen 1. -  Mell. Finlands 1..............
Vaasan 1. -  Vasa 1.........................................
Oulun 1. -  Uleaborgs 1..................................








































































































































Koko maa -  Hela riket -  W hole co u n tr y 1390 351 1572 241 2962 592 1090 694 78.4 1184 628 75.3 2275 322 76.8
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpin- 
gar -  Urban c o m m u n e s .............................. 676 023 831 899 1507 922 515 361 76.2 617 203 74.2 1132 564 75.1
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural 
c o m m u n e s .................................................... 714 328 740 342 1454 670 575 333 80.5 567 425 76.6 1142 758 78.6
1964
Koko maa — Hela riket — Whole c o u n tr y 1262 175 1453 132 2715 307 1022 318 81.0 1133 214 78.0 2155 532 79.4
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpin- 
gar -  Urban c o m m u n e s .............................. 537 856 686 742 1224 5 98 429 078 79.8 535 745 78.0 964 823 78.8
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural 
c o m m u n e s .................................................... 724 319 766 390 1490 709 593 240 81.9 597 469 78.0 1190 709 79.9
1) Kunnissa, jo issa äänestys to im ite ttiin  — I kom m uner, där röstning verkställts — C om m unes in w h ich  vo tin g  was ex ecu ted
B. Ehdokkaat 
Kandidater
C and ida tes
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
S o c ia l is t  P a r t ie s  a n d  g r o u p s
Vaalipiiri
Valkrets


















































































































































































































































Koko maa — Hela riket — W hole c o u n t r y ............... 10  000 1 729 11 240 31 39 23 039
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  
Urban c o m m u n e s ............ ............................................ 3 080 973 4 154 3
i
8 210
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R u ra l c o m ­
m u n es  ................................................................. 6 920 756 7 086 28 39 14 829
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ............... 142 50 154 346
Uudenmaan 1. — Nylands 1.......................................... 808 227 1 297 27 2 359
Turun 1. etel. — Abo 1. södra ................................. 779 204 862 1 845
Turun 1. pohj. — Abo 1. norra ................................. 890 43 1 012 1 945
Ahvenanmaan — Ä lands............................................. 16 16
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. s ö d r a ..................... 666 177 1 029 1 872
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. norra . . . . . . . . 633 110 779 1 522
Kymen 1. -  Kymmene 1............................................... 384 156 968 4 1 512
Mikkelin 1. -  Sd Michels 1........................................... 345 148 907 1 400
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1....................... 397 126 747 1 270
Kuopion 1. — Kuopio 1................................................. 922 100 569 u 1 603 1
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1..................... 742 193 964 1 899
Vaasan 1. — Vasa 1......................................................... 758 91 807 11 1 667
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................................. 1 655 69 722 2 446 
1 337Lapin 1. -  Lapplands 1.................................................. 879 35 423 _ _
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistisKa partier och grupperä 





































































































































































































































































5 474 14 822 1 8 9 2 5 544 1 736 978 490 30 936 1 0 3 4 55 009 7 506
1 105 1 540 1 114 1 971 480 515 149 6 874 223 15 307 2 693
4 369 13 282 778 3 573 1 256 463 341 24 062 811 39 702 4 813
154 84 62 154 35 55 _ 544 4 894 226
193 643 302 461 655 114 47 2 415 98 4 872 779
350 1 336 153 635 162 60 41 2 737 118 4 700 606
387 1 217 77 504 2 55 48 2 290 61 4 296 500
— — — — — 75 — 75 438 529 48
226 1 005 182 752 _ 38 45 2 248 30 4 150 648
264 571 81 421 1 105 68 1 5 1 1 9 3 042 473
228 1 068 132 372 20 151 60 2 031 53 3 596 567
211 1 119 135 287 _ 55 21 1 828 26 3 254 467
501 778 175 183 — 28 33 1 698 8 2 976 346
748 1 130 99 287 — 18 11 2 293 8 3 904 514
378 1 028 91 237 — 15 64 1 813 33 3 745 569
590 1 548 55 779 861 107 40 3 980 47 5 694 599
863 2 276 185 285 _ 53 3 3 665 52 6 163 770
381 1 019 163 187 - 49 9 1 808 49 3 194 394
') Kts. selitystä sivulta 8. -  Se förklaring pä sidan 8. -  S e e  ex p la n a t io n  o n  p a g e  8.
10 11
C. Puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin 
Antal röster för partiema efter valkrets 
Votes by parties and electoral districts
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
S o c ia l is t  P a r t ie s  a nd  g r o u p s
Vaalipiiri
Valkrets



















































































































































































































































Helsingin kaupungin -  Helsingfors s t a d s ...............
Luku -  An 
38 518
Ltal -  N um bei 
5 507 70 710 114  735
Uudenmaan L -  Nylands 1........................................... 32 237 3 564 66 760 673 103 234
Turun L etel. — Äbo 1. södra....................................... 38 126 4 635 42 810 85 571
Turun 1. pohj. -  Äbo 1. norra ................................. 3 15 5 4 1 0 7 6 39 590 72 220
Ahvenanmaan -  A lands............................................. 154 154
Hämeen L etel. -  Tavastehus 1. s ö d r a ..................... 25 888 3 546 50 128 79 562
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. n o rra ..................... 32 575 2 112 47 327 82 014
Kymen 1. -  Kymmene 1............................................... 15 818 4 178 56 563 121 76 680
Mikkelin 1. -  Sd Michels 1........................................... 9 579 3 362 29 964 42 905
Pohjois-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1....................... 9 340 2 128 22 184 33 652
Kuopion 1. -  Kuopio 1................................................. 28 249 1 673 19 414 1 Ù 49 512
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1..................... 21 060 4 544 33 388 58 992
Vaasan 1. -  Vasa 1......................................................... 24 448 2 042 29 783 397 56 670
Oulun 1. -  Uleäborgs 1..................................................
Lapin 1. -  Lapplands 1..................................................
48 530 1 291 19 466 69 287
26 960 545 12 363 39 868
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y ............... 382 882 40 203 540  450 672 849 965 056
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  
Urban c o m m u n e s ......................................................... 204 221 25 788 326 802 30 556 841
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R ura l c o m ­
m u n es  ........................................................................... 178  661 14 415 213 648 642 849 408 215
1964
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y ...............
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  
Urban c o m m u n e s .........................................................
470  550 2) 594 226 354 1 065 130
223 206 2) 331 325 38 554 569
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R u ra l c o m ­
m u n e s  ........................................................................... 247 344 } 262 901 - 316 510  561
1968
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ...............
Prosenttia -  
14.1
■ I procent - .  
2.0
P er c e n t  
25.9 42.0
Uudenmaan 1. -  Nylands 1........................................... 14.6 1.6 30.2 0.3 46.7
Turun 1. etel. — Äbo 1. södra ................................. 20.3 2.5 22.8 45.5
Turun 1. pohj. -  Äbo 1. n o rra .................................... 20.4 0.7 25.5 46.6
Ahvenanmaan -  A lands............................................. 2.1 2.1
Hämeen L etel. -  Tavastehus 1. s ö d r a ..................... 15.6 2.1 30.3 48.1
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. n o rra ..................... 21.5 1.4 31.2 54.0
Kymen 1. -  Kymmene 1............................................... 9.3 2.5 33.3 0.1 45.2
Mikkelin 1. — S:t Michels L ....................................... 9.1 3.2 28.5 40.8
Pohjois-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1....................... 10.8 2.5 25.7 39.1
Kuopion 1. -  Kuopio 1................................................. 23.1 1.4 15.9 0.1 40.5
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1..................... 17.8 3.8 28.3 49.9
Vaasan 1. -  Vasa L ................................................... 11.3 0.9 13.8 0.2 26.3
Oulun 1. -  Uleäborgs 1..................................................
Lapin 1. -  Lapplands....................................................
25.7 0.7 10.3 36.7
27.8 0.6 12.7 4 1.1
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y ............... 16.9 1.8 23.9 0.0 0.0 42.6
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  
Urban c o r m u n e s ......................................................... 18.1 2.3 29.0 0.0 49.4
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R u ra l c o m ­
m u n e s  ........................................................................... 15.7 1.3 18.8 0.1 0.1 35.9
1964
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y ............... 22.0 2> 27.7 0.0 49.7
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  
Urban c o m m u n e s ......................................................... 23.2 2) 34.5 0.0 57.7
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R u ra l c o m ­
m u n e s  ........................................................................... 20.9 2> 22.2 - 0.0 43.1
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 

















































































































































































































































13 637 4 793 28 868 71 434 35 391 4 068 158 191 177 273 103
7 304 17 178 16 561 27 959 36 587 3 502 4 168 113  259 4 692 221 185
10 282 30 361 14 466 32 994 9 858 1 242 821 100 024 2 5 1 1 188 106
1 1 4 8 8 33 779 4 232 24 066 109 4 323 1 823 79 820 2 933 154 973
1 102 1 102 6 107 7 363
6 996 24 808 8 011 41 992 1 740 1 620 85 167 739 165 468
8 382 12 963 5 716 31 601 489 7 113 3 158 69 422 372 151 808
8 531 36 120 7 885 27 088 1 054 7 858 2 704 91 240 1 817 169 737
6 843 32 971 4 504 14 086 2 561 4 10 61 375 823 105 103
13 898 22 391 5 465 8 267 902 1 0 9 9 52 022 480 86 154
17 607 33 234 4 072 16 453 963 306 72 635 149 122 296
8 530 28 098 5 058 13 576 619 2 810 58 691 474 118  157
17 622 55 208 3 346 32 554 43 4 14 3 553 1 645 157 342 1 6 5 0 215 662
23 634 67 209 9 214 14  665 2 449 44 117  215 2 141 188 643
10 385 29 728 6 395 7 693 1 672 225 56 098 1 130 97 096
165 139 428 841 123 793 364 428 126 902 43 667 20 833 1 273 603 26 195 2 264 854
55 160 55 299 99 555 243 661 72 359 28 708 7 078 561 820 9 146 1 127 807
109 979 373 542 24 238 120 767 54 543 14 959 13 755 7 11 7 8 3 17 049 1 137 047
1 074 786 4 662 2 144 578
404 659 1 827 961 055
670 127 2 835 1 183 523
5.0 1.8 10.6 26.2 13.0 1.5 57.9 0.1 100.0
3.3 7.8 7.5 12.6 16.5 1.6 1.9 51.2 2.1 100.0
5.5 16.1 7.7 17.5 5.2 0.7 0.4 53.2 1.3 100.0
7.4 21.8 2.7 15.5 0.1 2.8 1.2 51.5 1.9 100.0
15.0 15.0 82.9 100.0
4.2 15.0 4.8 25.4 1.1 l.Ö 51.5 0.4 100.0
5.5 8.5 3.8 20.8 0.3 4.7 2.1 45.7 0.2 100.0
5.0 21.3 4.6 16.0 0.6 4.6 1.6 53.8 1.1 100.0
6.5 31.4 4.3 13.4 2.4 0.4 58.4 0.8 100.0
16.1 26.0 6.3 9.6 1.0 1.3 60.4 0.6 100.0
14.4 27.2 3.3 13.5 0.8 0.3 59.4 0.1 100.0
7.2 23.8 4.3 11.5 0.5 2.4 49.7 0.4 100.0
8.2 25.6 1.6 15.1 20. i 1.6 0.8 73.0 0.8 100.0
12.5 35.6 4.9 7.8 1.3 0.0 62.1 1.1 100.0
10.7 30.6 6.6 7.9 1.7 0.2 57.8 1.2 100.0
7.3 18.9 5.5 16.1 5.6 1.9 0.9 56.2 1.2 100.0
4.9 4.9
CO00 21.6 6.4 2.5 0.6 49.8 0.8 100.0




1) Kts. se litystä  sivulla 8. -  Se förklaring pä sidan 8. -  See explanation on page 8.
2) Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisen Liiton ja Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen yhteinen äänimäärä -  Antalet 
Democratic Union o f Workers and Small Farmers and Social-Democratic Party of Finland.
röster för Arbetarnas ochSmâbrukarnas Socialdemokratiska Förbund och Finlands Socialdemokratiska Parti -  Votes fo r  the Social-
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D. Valtuutetuiksi valitut puolueittain 
Valda fullmäktige eftei parti
C om m u n a l c o u n c i l l o r s  b y  p a r tie s
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
S o c ia lis t  P a rt ie s  a nd  g r o u p s
Vaalipiiri
Valkrets
















































































































































































































































1968 Luku -  Antal -  N um ber
Helsingin kaupungin -  Helsingfors s t a d s ............... 11 1 21 33
Uudenmaan 1. -  Nylands 1........................................... 122 6 323 4 455
Turun 1. etel. — Äbo 1. södra....................................... 167 23 201 391
Turun 1. pohj. -  Äbo 1. norra ................................. 170 1 220 391
Ahvenanmaan -  Ä lands............................................. 3
Hämeen 1. etel. -  Tavastehus 1. s ö d r a ..................... 109 16 233 358
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. n o rra ..................... 107 6 171 284
Kymen 1. -  Kymmene 1............................................... 62 12 249 324
Mikkelin 1. -  S.t Michels 1........................................... 61 13 204 i n
Pohjois-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1....................... 56 9 141 206
Kuopion 1. -  Kuopio 1................................................. 166 9 81 257
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1..................... 119 20 199 338
Vaasan 1. — Vasa 1......................................................... 137 11 158 313
Oulun 1. -  Uleäborgs 1.................................................. 316 9 91 416
Lapin 1. -  Lapplands 1.................................................. 167 1 59 227
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -
1 7 7 0 137 2 351 11 5 4 274
Urban c o m m u n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maalaiskunnat — Landskommuner -  R u ra l c o m ­
450 51 778 r 1 279
m u n es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 320 86 1 573 11 5 2 995




Koko maa -  Hela riket — W hole c o u n t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -
2 417 - 2 5 275
Urban c o m m u n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maalaiskunnat — Landskommuner -  R u ra l c o m ­
491 "
1 312
m u n es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1968
19 2 6  
Prosenttia - I procent —
2)2 035 
’ e y  c e n t
2 3 963 -,
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ............... 14.3 1.3 27.3
0.4
42.9
Uudenmaan 1. — Nylands 1........................................... 11.6 0.6 30.6 43.1
Turun 1. etel. -  Äbo 1. södra ................................. 14.2 2.0 17.1 33.2
Turun 1. pohj. -  Äbo 1. n o rra .................................... 17.6 0.1 22.8 40.6
Ahvenanmaan -  Ä lands............................................. 1.6 1.6
Hämeen 1. etel. Tavastehus 1. s ö d r a ..................... 13.7 2.Ó 29.3 45.1
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. n o rra ..................... 18.3 1.0 29.2 48.5
Kymen 1. -  Kymmene 1............................................... 7.2 1.4 29.1 0.1 37.8
Mikkelin 1. -  S:t Michels 1........................................... 8.5 1.8 28.4 38.7
Pohjois-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1....................... 10.2 1.6 25.6
0.1
37.4
Kuopion 1. -  Kuopio 1................................................. 23.7 1.3 11.6 36.7
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1..................... 16.4 2.8 27.4 46.5
Vaasan 1. — Vasa 1......................................................... 8.7 0.7 10.1 0.4 19.9
Oulun 1. — Uleäborgs 1.................................................. 25.0 0.7 7.2 32.9
Lapin 1. -  Lapplands.................................................... 26.9 0.2 9.5 36.6
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -
14.9 1.2 19.8 0.1 0.0 36.0
Urban c o r m u n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R u ra l c o m ­
17.5 2.0 30.3 - 49.9
m u n es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2 0.9 16.9 0.1 0.1 32.2
Naisia kaikkiaan -  Kvinnor inalles-7bfa/ w o m en .  . 
1964
13.0 1.6 22.6 37.1
Koko maa — Hela riket — W hole c o u n t r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar -
19.6 2) 23.2 - 0.0 42.8
U rban c o m m u n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R u ra l c o m ­
21.7 > 36.2 - - 57.9
m u n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.1 } 20.2 - 0.0 39.3
Ei-sosialistiset puolueet ja  ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 
























































































































































































































































































































































































































































































2.1 11.7 3.6 11.0 21.9 1.8 2.1 54.2 2.7 100.0 14.2
5.9 29.4 2.5 15.2 >6.4 1.9 0.8 62.1 4.7 100.0 10.8
7.8 30.5 1.7 14.7 0.1 1.7 1.3 57.8 1.7 100.0 8.7
8.9 8.9 89.5 100.0 4.2
3.5 22.9 3.1 23.7 0.3 0.9 54.4 0.5 100.0 11.8
6.3 17.4 2.9 19.1 0.2 2.4 2.7 51.1 0.3 100.0 12.3
4.2 34.2 2.7 13.1 0.7 3.7 1.3 59.9 2.3 100.0 16.2
5.6 38.0 2.6 12.0 1.9 0.4 60.6 0.7 100.0 11.7
16.5 29.6 4.9 7.8 1.1 2.2 62.1 0.5 100.0 10.2
16.4 35.0 1.7 8.6 0.9 0.6 63.1 0.1 100.0 11.9
6.7 33.1 2.1 7.8 0.7 2.6 53.1 0.4 100.0 10.5
7.7 29.1 0.8 11.5 27.4 1.8 1.0 79.1 1.0 100.0 7.3
12.3 45.4 2.8 4.6 1.3 _ 66.4 0.7 100.0 9.1
10.6 38.2 5.2 5.5 2.1 0.3 61.8 1.6 100.0 7.4
7.7 29.8 2.6 11.7 6.4 1.8 1.1 61.1 2.9 100.0 10.7
4.5 7.6 7.0 18.7 6.4 2.7 1.2 48.1 2.0 100.0 17.5
8.6 35.9 1.4 9.8 6.3 1.5 1.1 64.6 3.1 100.0 8.9
2.5 22.6 5.7 20.9 6.1 1.7 1.6 61.1 1.7 100.0
55.6 1.6 100.0 7.9
41.1 1.0 100.0 15 .8
58.9 1.8 100.0 6.1
1) Kts. selitystä sivulla 8 -  Se förklaring pä sidan 8. — See explanation on page 8.
2) M ukaanluettuna Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto -  Inklusive Arbetarnas och Smäbrukarnas Socialdemokratiska Forbund -  Social-Democratic Union o f  Workers and Sm all Farm ers included.
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E. Kunnat ja äänestysalueet
Kommunei och röstningsomräden
C om m unes an d  v o t in g  d is tr icts
V aalip iiri
V alkrets
E lectora l d is tr ic t
Kuntia
Kommuner
C om m unes
Ä änestysa lueita  
Röstningsomräden 
Voting d is tr ic ts
1968 1964 1968 1964
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n t r y ................................... 520 545 5 352 5 385
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban c o m ­
m un es  .......................................................................................... 77 68 1 150 850
Maalaiskunnat — Landskommuner -  Rural c o m m u n e s .............. 443 477 4 202 4 535
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ................................... 1 1 193 167
Uudenmaan 1. -  Nylands 1............................................................. 42 45 379 386
Turun 1. etel. -  Abo 1. s ö d ra ....................................................... 62 70 346 344
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra .................................................... 44 46 341 333
Ahvenanmaan -  Älands............................................................... 16 16 54 56
Hämeen 1. etel. -  Tavastehus 1. sö d ra ......................................... 32 34 293 283
Hämeen L pohj. -  Tavastehus 1. n o r ra .................................... 25 25 261 249
Kymen L — Kymmene L ............................................................... 33 35 372 373
Mikkelin 1. -  Sd Michels 1............................................................. 30 30 394 398
Pohjois-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1........................................... 21 21 340 364
Kuopion 1. -  Kuopio 1................................................................... 28 29 396 391
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1......................................... 31 34 286 290
Vaasan 1. -  Vasa 1.......................................................................... 74 78 589 627
Oulun 1. -  Uleäborgs 1................................................................... 56 56 710 723
Lapin 1. -  Lapplands 1................................................................... 25 25 398 401
F. Naisehdokkaiden äänimäärät
Antalet röster för kvinnliga kandidater
Votes o f  fem a le  can d ida tes
Vaalipiiri
Valkrets








Parties and  
g ro u p s
Ei-sosialisti- 





N on-socia list 
Parties and  
g ro u p s
Puolueettomat
Partilosa





Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads .................................... 37 502 35 218 42 72 762
Uudenmaan L -  Nylands 1............................................................. 16 307 18 247 838 35 392
Turun 1. etel. -  Äbo 1. södra......................................................... 15 473 16 515 183 32 171
Turun 1. pohj. — Äbo 1. norra .................................................... 9 078 9 204 565 18 847
Ahvenanmaan -  Älands...............................................................









Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. n o r ra ................................... 18 379 13 274 80 31 733
Kymen 1. — Kymmene 1................................................................. 14 312 17 332 24 31 668
Mikkelin 1. — Sd Michels 1............................................................. 5 802 9 527 92 15 421
Pohjois-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1........................................... 2 643 7 480 56 10 179
Kuopion 1. -  Kuopio 1................................................................... 7 603 10 428 103 18 134
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1......................................... 9 309 8 739 157 18 205
Vaasan 1. -  Vasa 1.......................................................................... 5 984 15 561 61 21 606
Oulun 1. -  Uleäborgs 1................................................................... 8 158 14 455 176 22 789
Lapin 1. -  Lapplands 1................................................................... 4 588 6 588 104 11 280
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n t r y ................................................. 167 602 197 456 2 932 367 990
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpiiigar -  Urban c o m ­
m un es  ............................................................................................................................ 123 070 117 043 1 511 241 624
Maalaiskunnat — Landskommuner -  Rural c o m m u n e s ................... 44 532 80 413 1 421 126 366
1964
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n t r y ................................................. 151 807 134 846 36 286 689
16
G. Kunnat valtuuston enemmistön ja jäsenmäärän mukaan
Kommunerna efter kommunalfullmäktiges majoritet och antalet ledamöter
C om m unes b y  th e  m a jo rity  in th e ir  C om m unal co u n c i ls  and  b y  th e  n um b er o f  m em b ers  o f  th e s e  c o u n c i ls
Valtuutettuja 
Antal fullmäktige 
N um ber o f  c o u n c i llo r s
Sosialistinen enemmistö 
Socialistisk majoritet 
Socia list m a jority
Ei-sosialistinen enemmistö 
Icke-socialistisk majoritet 
N on-socia list m a jority
Muu enemmistö 
Annan majoritet 


















































































































































9 - 1 5 ............................................. 1 1 1.1 2 68 70 78.7 18 20.2 89
1 7 -1 9  ............................................. — 8 8 6.1 2 122 124 93.9 — — 132
2 1 - 2 3 ............................................. 7 17 24 15.8 10 116 126 82.9 *) 2 1.3 152
2 7 -3 5  ............................................. 16 11 27 23.1 12 77 89 76.1 *) 1 0.9 117
4 1 - 7 7 ............................................. 17 2 19 63.3 9 2 11 36.7 — 30
Yhteensä -  Summa -  Total . . 40 39 79 15.2 35 385 420 80.8 21 4.0 520
1964 ............................................. 51 106 157 28.8 17 355 372 68.3 16 2.9 545
1) Tähän s isä ltyy  yk s i kun ta , jossa sosialiste ja ja  ei-sosialisteja yh tä  m onta — Inräknad en kom m un, där socialister och icke-socialister har 
samm a an ta l m andat — In c lu d in g  o n e  com m un e , w h ere  s o c ia lis ts  and n on -so cia lis ts  h a ve sam e n um b er o f  seats.
H. Kunnat kunnallisvaltuuston enemmistön mukaan vaalipiireittäin 
Kommunerna efter majoritet i kommunalfullmäktige efter valkrets 
C om m unes b y  m a jo rity  an d  e le c t o r a l  d is tr icts
V aalip iiri
V alkrets
E lectora l d is tr ic t
Sosialistinen  enem m istö 
Socia listisk  m ajoritet 
S ocia lis t m a jority
Ei-sosialistinen enem m istö 
Icke-socialistisk m ajoritet 













com m u n es
Kaupun­









































Enem m istö — M ajoritet — M ajority
Helsingin kaupp.-Helsingfors stads......................... — — — 1 — 1 — 1
Uudenmaan 1. — Nylands 1....................................... 5 5 10 7 25 32 — 42
Turun 1. etel. -  Abo 1. södra .............................. 5 5 10 2 47 49 3 62
Turun 1. pohj. -  Abo 1. norra .............................. 3 5 8 1 34 35 1 )  1 44
Ahvenanmaan -  Älands......................................... — — _ 1 1 ^ 1 5 16Hämeen 1. etel. -  Tavastehus 1. s ö d ra ................... 6 3 9 — 22 22 O 1 32
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. norra................... 3 8 11 14 14 — 25
Kymen 1. -  Kymmene 1........................................... 5 1 6 2 24 26 1 33
Mikkelin 1. — S:t Michels 1........................................ 3 1 4 1 25 26 — 30
Pohjois-Katjalan 1. — Norra Karelens 1..................... 2 - 2 2 17 19 - 21
Kuopion 1. -  Kuopio 1............................................. 1 1 2 3 23 26 - 28
Keski-Suomen 1. -  Mell. Finlands 1......................... 3 5 8 1 22 23 — 31
Vaasan 1. -  Vasa 1.................................................... 1 _ 1 8 65 73 — 74
Oulun 1. -  Uleiborgs 1............................................. 1 4 5 5 46 51 - 56
Lapin 1. -  Lapplands 1............................................. 2 1 3 2 20 22 - 25
Koko maa — Hela riket -  Whole c o u n t r y .............. 40 39 79 35 385 420 21 520
2/3 - enem m istö — 2/3 -m ajoritet — A m a jo r ity  o f  th e  tw o -th ird s
Uudenmaan 1. -  Nylands 1....................................... — 1 1 _ 11 11 12
Turun 1. etel. — Abo 1. sö d ra ................................. — 1 1 _ 35 35 3 39
Turun 1. pohj. -  Äbo 1. norra .............................. _ 1 1 — 12 12 _ 13
Ahvenanmaan — Älands......................................... — — — — 1 1 15 16
Hämeen 1. etel. -  Tavastehus 1. s ö d ra ................... — 1 1 _ 7 7 — 8
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. norra .................... 1 - 1 — 5 5 - 6
Kymen 1. Kymmene 1........................................... 2 - 2 — 16 16 1 19
Mikkelin 1. -  Sd Michels 1........................................ — _ — — 10 10 — 10
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens 1..................... - - - 6 6 - 6
Kuopion 1. -  Kuopio 1............................................. 1 1 13 13 — 14
Keski-Suomen L -  Mell. Finlands 1.......................... 1 1 2 7 7 — 9
Vaasan 1. -  Vasa 1.................................................... _ — - 4 60 64 — 64
Oulun 1. -  Uleäborgs 1.............................................. - — 3 31 34 - 34
Lapin 1. -  Lapplands 1.............................................. 1 - 1 - 9 9 - 10
Koko maa — Hela riket — Whole c o u n t r y ................. 6 5 11 7 223 230 19 260
*) Kts. tau lun  G a lav iitta  ' )  — Se fo tnet ' )  av tabell G — S ee  n o t e  ■) tab le G.
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Summary
The m un icipa l e le c t io n s  a re  h e ld  e v e r y  f o u r  y ea rs, o n  th e  
f i r s t  Sunday o f  O ctob er an d  th e  fo l lo w in g  M onday, in a c co r d a n ce  
w ith  th e  law  p a ssed  in 1964. The sta tist ics  a lso  in c lu d e  th e  
r e su lts  o f  th e  la tes t  m un ic ip a l e le c t io n s  o f  th e  s e lf- g o v e rn in g  
A hvenenm aa (Aaland Islands). T hese e le c t io n s  w e r e  h e ld  in 
S ep tem b er  1967. The com m u n a l co u n c i l lo r s  a re  e l e c t e d  b y  
d ir e c t  and  p ro p o r t io n a l e le c t io n s  f o r  a p e r io d  o f  f o u r  yea rs. 
E very F innish citiz en , man o r  w om an, w h o  b e fo r e  th e  y e a r  in 
w h ich  th e  e le c t io n  is to  b e  h e ld  has r e a ch ed  tw en ty  y ea r s  o f  a ge  
is en t i t le d  to  v o te . A com m u n a l c o u n c i l  co n s is ts  o f  1 3 -1 7  
m em b ers  d ep en d in g  o n  th e  n um b er o f  th e  inhabitan ts o f  th e  
com m u n es  a c c o r d in g  t o  r eg istra tion  lists.
At th e  m un icipa l e le c t io n s  e le c t o r a l  d is tr ic t  co n s is ts  o f  o n e  
com m u n e . In th is  pu b lica tion  th e  com m u n e s  ha ve b e en  g r o u p ed  
a ft e r  th e  d ivision  o f  e le c t o r a l  d is tr ic ts  a t g en e ra l e le c t io n s . 
This d iv is ion  o f  e le c t o r a l  d is tr ic ts  is th e  sam e as th e  d ivision  
in to  p ro v in ces , tak ing a c c o u n t  th e  f o l lo w in g  ex ep tion s , th e  
c i t y  o f  H elsinki fo rm s  its  ow n  e le c t o r a l  d is tr ic t  and  th e  
p ro v in c e s  o f  Turku—Pori, an d  Häme a re  d iv id ed  in to  tw o  
e le c t o r a l  d istr icts. C om m unes a re d iv id ed  in to  v o t in g  d istricts. 
P erson s m a y  v o t e  in th e ir  ow n  v o tin g  d istr ict , o r  w ith  th e  u se  o f  
an a b s en te e  b a llo t in s o m e  o th e r  v o t in g  d istrict.
T A U L U J A
T A B E L L E R
T A B L E S
1. Äänioikeutetut ja äänestäneet 
Röstberöttigade och röstande
P erson s e n t i t l e d  t o  v o t e  and  p e r so n s  w h o  v o t e d
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
E lectora l d is tr ic t  and com m u n e
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
P erson s en t it le d  to  v o t e
Äänestäneitä
Röstande
P erson s w h o  v o t e d
%
M N Ms M N Ms 1968 1964
Koko maa -  Hela riket -  Whole
c o u n tr y .............................................. 1 391515 1 573 452 2 964 967 1 090 694 1 184 628 2 275 322 76.8 79.4
K aupungit ja  kauppalat -  S täder o ch
k öpingar -  Urban com m u n e s  . . . . 676 023 831 899 1 50 7  922 515 361 617203 1 132 564 75.1 78.8
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 715 492 741 553 1 457 045 575 333 567425 1 142 758 78.6 79.9
1. Helsingin kaupungin — Helsingfors
stads ................................................. 160 437 216 069 376 506 115 774 158 013 273 787 72.7 77.2
2. Uudenmaan läänin -  Nylands läns . . 137 063 153 967 291 030 106 327 115 845 222 172 76.3 79.0
K aupungit ja  kauppalat -  S täd er o ch
köpingar -  Urban com m u n e s  . . . . 63 757 74117 137874 49 312 56 054 105 366 76.4 79.2
Espoo — Esbo......................................... 25 079 28 490 53 569 19 202 21 358 40 560 75.7 77.9
Hanko -  Hangö ................................... 2 885 3 392 6 277 2147 2 434 4 581 73.0 75.8
Hyvinkää -  Hyvinge.............................. 9 119 10 829 19 948 7 115 8 028 15 143 75.9 78.8
Järvenpää.............................................. 4 199 4 932 9 131 3 072 3 531 6 603 72.3 76.1
Karjaa -  Karis......................................... 2 440 2 855 5 295 1 929 2 251 4 180 78.9 82.8
Karkkila .............................................. 2 669 2 877 5 546 2 333 2 518 4 851 87.5 91.3
Kauniainen -  Grankulla......................... 1597 1 890 3 487 1 270 1 503 2 773 79.5 78.2
Kerava -  Kervo ................................... 3 766 4 225 7 991 2 993 3 281 6 274 78.5 82.4
Lohja -  L o jo ......................................... 3 414 3 960 7 374 2 605 3 073 5 678 77.0 81.1
Loviisa -  L ovisa................................... 2107 2 414 4 521 1 684 19 12 3 596 79.5 82.2
Porvoo -  Borgä ................................... 4 571 5 767 10 338 3 414 4 186 7 600 73.5 78.3
Tammisaari -  Ekenäs ......................... 1 911 2 486 4 397 1 548 1979 3 527 80.2 83.4
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 73 306 79 850 153 156 57 015 59 791 116 806 76.3 78.8
Artjärvi -  A rts jö ................................... 807 935 1 742 638 665 1 303 74.8 75.2
Askola.................................................... 1 141 1 240 2 381 916 908 1 824 76.6 79.9
Bromarv .............................................. 588 602 1 190 462 429 891 74.9 76.8
Helsingin mlk. -  Helsinge lk................... 18 851 20 249 39 100 14 115 14 636 28 751 73.5 77.4
Inkoo -  In g ä......................................... 1 206 1 330 2 536 986 1 092 2 078 81i9 833
Karjalohja -  Karislojo ........................ 546 628 1 174 427 451 878 74.8 75.1
Kirkkonummi -  K yrk slä tt................... 3 257 3 152 6 409 2 414 2 311 4 725 73.7 72.3
Lapinjärvi -  Lappträsk......................... 14 16 1 556 2 972 1 148 1 214 2 362 79.5 79.5
Liljendal .............................................. 528 594 1 122 422 484 906 80.7 81.7
Lohjan mlk. -  Lojo lk............................. 3 836 4 175 8 011 3 033 3 173 6 206 77.5 77.6
Myrskylä -  Mörskom.............................. 840 898 1 738 641 654 1 295 74.5 79.0
Mäntsälä .............................................. 3 117 3 564 6 681 2 436 2 675 5 111 76.5 78.1
Nummi.................................................... 996 1 167 2 163 837 939 1 776 82.1 82.3
Nurmijärvi.............................................. 4 525 4 963 9 488 3 804 4 014 7 818 82.4 83.6
Orimattila.............................................. 3 848 4 553 8 401 3 005 3 336 6 341 75.5 77.2
Pernaja -  Perna .................................... 1 548 1 718 3 266 1 209 1 283 2 492 76.3 76.7
Pohja -  P o jo ......................................... 2 066 2 238 4 304 1 680 1 802 3 482 80.9 85.5
Pornainen -  Borgnäs.............................. 736 840 1 576 602 637 1 239 78.6 78.8
Porvoon mlk. — Borgä lk. ................... 5 010 5 319 10 329 3 783 3 875 7 658 74.1 78.5
Pukkila.................................................... 638 744 1 382 486 439 925 66.9 66.6
Pusula.................................................... 1 024 1 143 2167 867 925 1 792 82.7 82.1
Ruotsinpyhtää — Strömfors................... 1 263 1 247 2 510 994 966 1 960 78.1 78.0
Sam matti.............................................. 365 420 785 287 323 610 77.7 76.9
Sipoo -  Sibbo......................................... 3 550 4 101 7 651 2 789 3 155 5 944 77.7 79.4
Siuntio -  Sjundeä .............................. 1 122 1 052 2 174 867 822 1 689 77.7 80.7
Snappertuna ......................................... 498 515 1 013 411 404 815 80.5 81.5
Tammisaaren mlk. -  Ekenäs lk............... 731 768 1 499 563 570 1 133 75.6 72.3
Tenhola -  Tenala................................... 1 083 1 147 2 230 874 880 1 754 78.7 81.3
Tuusula — Tusby................................... 4 604 5 025 9 629 3 505 3 683 7 188 74.6 78.2
V ih ti...................................................... 3 566 3 967 7 533 2 814 3 046 5 860 77.8 79.7
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3. Turun läänin eteläinen — Äbo läns
södra................................................. 114 455 136 047 250 502 88 779 100 323 189 102 75.6 78.5
K aupungit ja  kauppalat -  S täd er o ch
k öpingar -  Urban com m u n e s  . . . . 63 040 78 723 141 763 47 990 57  067 105 057 74.1 78.9
Turku -  Ä b o ......................................... 44 876 57 848 102 724 33 811 41 291 75 102 73.1 78.2
Loimaa.................................................... 1 821 2 261 4 082 1 567 1 858 3 425 83.9 86.9
Naantali — Nädendal.............................. 1 966 2 121 4 087 1 540 1 652 3 192 78.1 81.6
Parainen — Pargas................................... 3 446 3 769 7 215 2 652 2 869 5 521 76.5 78.1
Raisia — Reso......................................... 3 946 4 138 8 084 2 907 2 928 5 835 72.2 78.4
Salo......................................................... 4 971 6 178 11 149 3 894 4 651 8 545 76.6 81.1
Uusikaupunki -  Nystad......................... 2 014 2 408 4 422 1 619 1 818 3 437 77.7 78.6
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 51 415 57  324 108 739 40 789 43 256 84 045 77.6 78.2
Alastaro .............................................. 1 340 1 575 2 915 1 147 1 274 2 421 83.1 81.8
Askainen -  Villnäs .............................. 308 341 649 257 281 538 82.9 84.7
A u ra ....................................................... 818 875 1 693 662 704 1 366 80.7 82.6
Dragsfjärd.............................................. 1 744 1 853 3 597 1 392 1 439 2 831 78.7 83.9
Halikko.................................................... 2 366 2 743 5 109 1 826 1 992 3 818 74.7 76.7
Houtskari — Houtskär........................... 333 373 706 246 277 523 74.1
Iniö......................................................... 130 134 264
Kaarina -  S:t Karins.............................. 3 008 3 285 6 293 2 239 2 308 4 547 72.3 76.5
Kalanti.................................................... 1 029 1 161 2 190 840 855 1 695 77.4 74.8
Karinainen.............................................. 715 841 1 556 589 667 1 256 80.7 81.6
Kaijala.................................................... 387 413 800 329 311 640 80.0 73.1
Kemiö -  K im ito .................................... 1 469 1 672 3 141 1 113 1 461 2 574 81.9 80.0
Kiikala.................................................... 946 999 1 945 746 684 1 430 73.5 75.5
Kisko .................................................... 1 017 1 088 2 105 809 806 1 615 76.7 82.0
Kodisjoki.............................................. 189 202 391 165 148 313 80.1 73.6
Korppoo -  Korpo .............................. 519 501 1 020 360 338 698 68.4 70.5
Koski .................................................... 1 077 1 264 2 341 875 934 1 809 77.3 78.4
Kustavi -  Gustavs.................................... 476 566 1 042 334 350 684 65.6 60.8
Kuusjoki .............................................. 724 821 1 545 590 639 1 229 79.5 76.2
L aitila .................................................... 2 601 2 930 5 531 2 081 2 199 4 280 77.4 76.6
Lemu .................................................... 287 262 549 225 226 451 82.1 83.5
Lieto .................................................... 2 347 2 629 4 976 1 833 1 950 3 783 76.0 77.6
Loimaan mlk. -  Loimaa lk...................... 2 024 2 225 4 249 1 678 1 721 3 399 80.0 81.7
Lokalahti.............................................. 428 485 913 352 344 696 76.2 73.6
Marttila .............................................. 862 976 1 838 689 717 1 406 76.5 75.2
Masku.................................................... 711 801 1 512 586 605 1 191 78.8 76.3
Mellilä.................................................... 666 770 1 436 552 601 1 153 80.3 76.2
Merimasku.............................................. 230 271 501 194 216 410 81.8 56.9
Metsämaa.............................................. 446 500 946 362 356 718 75.9 79.7
Mietoinen.............................................. 549 636 1 185 432 496 928 78.3 82.0
Muurla.................................................... 441 520 961 358 390 748 77.8 82.1
Mynämäki -  V irm o .............................. 1 565 1 703 3 268 1 237 1 243 2 480 75.9 75.2
Nauvo — Nagu......................................... 574 628 1 202 384 427 811 67.5 66.5
Nousiainen.............................................. 947 1 110 2 057 796 883 1 679 81.6 80.0
Oripää.................................................... 589 624 1 213 485 505 990 81.6 85.3
Paattinen.............................................. 568 597 1 165 463 479 942 80.9 86.4
Paimio -  Pemar ................................... 1 967 2 271 4 238 1 639 1 788 3 427 80.9 82.2
Perniö -  Bjärnä ................................... 2 469 2 875 5 344 2 063 2 250 4 313 80.7 83.6
Pertteli.................................................... 1 061 1 181 2 242 838 868 1 706 76.1 77.6
Piikkiö -  Pikis .................................... 1 666 1 612 3 278 1 143 1 180 2 323 70.9 74.6
Pyhämaa .............................................. 292 341 633 243 269 512 80.9 81.5
Pyhäranta.............................................. 765 779 1 544 655 632 1 287 83.4 77.3
Pöytyä .................................................... 1 352 1 453 2 805 1 081 1 112 2 193 78.2 81.5
R usko.................................................... 464 523 987 362 399 761 77.1 76.0
Rymättylä -  Rimito.............................. 613 675 1 288 500 528 1 028 79.8 79.2
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Sauvo -  Sagu ......................................... 1 134 1 226 2 360 903 952 1 855 78.6 77.5
Suomusjärvi ......................................... 583 645 1 228 461 493 954 77.7 77.9
Särkisalo -  Finby................................... 431 493 924 334 354 688 74.5 80.0
Taivassalo -  Tövsala.............................. 721 900 1 621 628 704 1 332 82.2 75.5
Tarvasjoki.............................................. 606 705 1 311 503 535 1 038 79.2 79.4
V a h to .................................................... 349 370 719 247 264 511 71.1 66.0
Vehmaa .............................................. 1 123 1 331 2 454 943 969 1 912 77.9 75.4
Velkua.................................................... 75 78 153 53.3
Vestanfjärd ......................................... 363 407 770 251 295 546 70.9 68.5
Yläne .................................................... 951 1 085 2 036 769 838 1 607 78.9 80.2
4. Turun läänin pohjoinen — Äbo läns
norra................................................. 92 359 103 263 195 622 75 576 80 269 155 845 80.1 82.1
K aupungit ja  kauppalat -  S täder o c h
k öpingar -  Urban c o m m u n e s ........... 36 090 41 701 77 791 29 204 32 386 61 590 79.2 81.0
Harjavalta.............................................. 2 331 2 719 5 050 1 969 2 225 4 194 83.0 85.2
Kankaanpää ......................................... 3 549 3 899 7 448 3 094 3 089 6 183 83.0 85.1
Pori -  Björneborg................................. 21 078 24 591 45 669 17 062 19 196 36 258 79.4 83.0
Rauma — Raumo................................... 7 431 8 448 15 879 5 641 6 245 11 886 74.9 74.6
Vam m ala.............................................. 1 701 2 044 3 745 1 438 1 631 3 069 81.9 86.6
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 56 269 61 562’ 117 831 46 372 47 883 94 255 80.7 82.5
Ahtiainen .............................................. 833 875 1 708 689 709 1 398 81.9 80.4
Eura .................................................... 2 116 2 399 4 515 1 827 1 967 3 794 84.0 85.0
Eurajoki .............................................. 1 652 1 854 3 506 1 321 1 428 2 749 78.4 75.9
Hinnetjoki.............................................. 501 557 1 058 431 449 880 83.2 79.7
Honkajoki.............................................. 967 1 026 1 993 738 745 1 483 74.4 73.4
Honkilahti.............................................. 520 540 1 060 79.9
Huittinen.............................................. 2 783 3 283 6 066 2 326 2 521 4 847 79.9 82.1
Hämeenkyrö -  Tavastkyro................... 3 197 3 478 6 675 2 732 2 821 5 553 83.2 86.0
Ikaalisten mlk. — Ikaalinen Ik................. 2 824 3 103 5 927 2 369 2 376 4 745 80.1 82.2
Jämijärvi .............................................. 1 050 1 046 2 096 863 829 1 692 80.7 82.9
Karkku.................................................... 878 1 066 1 944 692 776 1 468 75.5 79.8
K arvia.................................................... 1 442 1 359 2 801 1 207 1 103 2 310 82.5 81.9
Keikyä.................................................... 844 881 1 725 750 744 1 494 86.6 89.3
Kihniö.................................................... 1 050 1 066 2 116 843 808 1 651 78.0 80.1
K iikka.................................................... 1 022 1 200 2 222 855 930 1 785 80.3 83.0
Kiikoinen.............................................. 665 707 1 372 549 541 1 090 79.4 80.4
Kiukainen.............................................. 1 460 1 713 3 173 1 234 1 381 2 615 82.4 81.8
Kokemäki -  Kumo .............................. 3 391 3 844 7 235 2 813 3 025 5 838 80.7 83.6
K ullaa.................................................... 655 741 1 396 561 595 1 156 82.8 81.3
Köyliö -  Kjulo ................................... 1 250 1 407 2 657 1 019 1 092 2 111 79.5 85.4
Lappi .................................................... 1 050 1 135 2 185 872 924 1 796 82.2 81.1
Lavia .................................................... 1 209 1 341 2 550 1 042 1 086 2 128 83.5 82.9
Luvia .................................................... 846 961 1 807 700 775 1 475 81.6 78.9
Merikarvia.............................................. 1 693 1 739 3 432 1 369 1 380 2 749 80.1 83.4
Mouhijärvi.............................................. 1 176 1 298 2 474 948 943 1 891 76.4 82.2
Nakkila.................................................... 1 958 2 181 4 139 1 688 1 792 3 480 84.1 84.8
Noormarkku -  Norrmark...................... 1 415 1 555 2 970 1 228 1 297 2 525 85.0 83.2
Parkano.................................................. 2 626 2 668 5 294 2 237 2 134 4 371 82.6 81.5
Pomarkku -  Pämark.............................. 1 042 1 122 2 164 856 893 1 749 80.8 87.6
Punkalaidun ......................................... 1 980 2 124 4 104 1 703 1 717 3 420 83.3 85.3
Rauman mlk. — Raumo lk....................... 2 092 2 188 4 280 1 568 1 576 3 144 73.5 76.2
Siikainen .............................................. 1 087 1 150 2 237 911 904 1 815 81.1 81.8
Suodenniemi......................................... 762 752 1 514 682 619 1 301 85.9 84.1
Suoniem i.............................................. 575 656 1 231 482 490 972 79.0 83.3
Säkylä.................................................... 1 509 1 679 3 188 1 262 1 311 2 573 80.7 82.0
Tyrvää.................................................... 2 247 2 450 4 697 1 778 1 771 3 549 75.6 78.8
Ulvila -  Ulvsby ................................... 2 286 2 659 4 945 1 867 2 052 3 919 79.3 83.2
Vampula .............................................. 897 996 1 893 735 756 1 491 78.8 78.9
Viljakkala.............................................. 719 763 1 482 625 623 1 248 84.2 84.8
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5. Ahvenanmaan -  Ä lands................... 6 791 7 137 13 928 3 734 3 818 7 552 55.7 33.4
Kaupunki -  Stad -  Urban com m u n e  . . 2 312 2 624 4 936 1 140 1 304 2 444 49.5 38.2
Maarianhamina -  Mariehamn .............. 2 312 2 624 4 936 1 140 1 304 2 444 49.5 38.2
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
R ural c o m m u n e s .............................. 4 479 4 513 8 992 2 594 2 514 5 108 59.2 30.9
Brändö .................................................... 272 262 534 203 208 411 77.0
Eckerö.................................................... 256 260 516 173 154 327 63.4 31.2
Finström .............................................. 529 556 1 085 324 353 677 62.4 38.4
Föglö .................................................... 291 285 576 198 181 379 65.8 32.0
G e ta ....................................................... 210 219 429 113 98 211 49.2
Hammarland......................................... 392 381 773 198 192 390 50.5 24.3
Jomala.................................................... 674 676 1 350 348 324 672 49.8 33.5
Kumlinge.............................................. 103 124 227
K ö k a r.................................................... 191 154 345 140 116 256 74.2 48.8
Lemland .............................................. 300 291 591 176 198 374 63.3 22.2
Lumparland ......................................... 119 132 251 64 65 129 51.4
Saltvik.................................................... 550 558 1 108 351 328 679 61.3 33.6
Sottunga .............................................. 70 71 141
Sund .................................................... 357 373 730 208 193 401 54.9 31.8
V ä rd ö .................................................... 165 171 336 98 104 202 60.1
6. Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus
läns södra......................................... 100 421 116 865 217 286 77 988 88 328 166 316 76.5 79.8
K aupungit ja  kauppala -  S täder o ch
k öp in g -  Urban c o m m u n e s ............. 52. 561 65 449 118 010 40 095 48 278 88 373 74.9 79.1
Hämeenlinna -  Tavastehus................... 10 395 13 428 23 823 8 360 10 764 19 124 80.3
Forssa.................................................... 4 303 5 324 9 627 3 358 4 029 7 387 76.7
Lahti .................................................... 24 396 31 011 55 407 17 773 21 461 39 234 70.8 76.3
Riihimäki.............................................. 6 575 7 699 14 274 5 054 5 750 10 804 75.7 78.4
Toijala.................................................... 2 191 2 565 4 756 1 727 1 937 3 664 77.0 78.7
Valkeakoski ......................................... 4 701 5 422 10 123 3 823 4 337 8 160 80.6 85.6
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 47  860 51 416 99 276 37 893 40 050 77 943 78.5 80.5
Asikkala ............................................... 2 432 2 655 5 087 1 866 1 976 3 842 75.5 74.8
Hattula.................................................... 1 983 2 207 4 190 1 623 1 746 3 369 80.4
Hauho.................................................... 1 592 1 753 3 345 1 271 1 349 2 620 78.3 80.5
Hausjärvi.............................................. 2 468 2 795 5 263 1 940 2 112 4 052 77.0 79.3
Hollola.................................................... 3 241 3 474 6 715 2 165 2 703 4 868 72.5 72.4
Humppila............................................... 957 1 073 2 030 842 898 1 740 85.7 87.0
Janakkala.............................................. 4 881 4 413 9 294 3 660 3 903 7 563 81.4
Jokioinen.............................................. 1 711 1 917 3 628 1 457 1 497 2 954 81.4 85.3
Kalvola.................................................... 1 246 1 438 2 684 1 048 1 150 2 198 81.9 84.4
Koski .................................................... 819 944 1 763 657 713 1 370 77.7 76.9
Kylmäkoski ......................................... 1 015 1 109 2 124 783 853 1 636 77.0 78.7
Kärkölä.................................................... 1 637 1 808 3 445 1 239 1 308 2 547 73.9 78.0
Lammi.................................................... 2 053 2 202 4 255 1 680 1 699 3 379 79.4 80.5
L o p p i.................................................... 2 438 2 580 5 018 2 070 2 119 4 189 83.5 84.5
Nastola.................................................... 2 961 3 107 6 068 2 222 2 249 4 471 73.7 78.1
Padasjoki.............................................. 1 641 1 727 3 368 1 351 1 326 2 677 79.5 81.3
Renko .................................................... 882 886 1 768 725 687 1 412 79.9
Somemiemi ......................................... 618 682 1 300 507 507 1 014 78.0 81.8
Somero.................................................... 3 194 3 565 6 759 2 566 2 768 5 334 78.9 81.4
Sääksmäki.............................................. 1 432 1 550 2 982 1 137 1 139 2 276 76.3 79.7
Tammela .............................................. 2 156 2 286 4 442 1 768 1 753 3 521 79.3 80.7
Tuulos.................................................... 626 676 1 302 523 516 1 039 79.8 79.6
Tyrväntö .............................................. 536 604 1 140 457 492 949 83.2 85.3
U tja la .................................................... 2 564 2 840 5 404 2 025 2 060 4 085 75.6
Viiala .................................................... 1 520 1 780 3 300 1 273 1 472 2 745 83.2 87.2
Ypäjä .................................................... 1 257 1 345 2 602 1 038 1 055 2 093 80.4 80.2
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M N Ms M N Ms 1968 1964
1. Hämeen lään in  pohjoinen -  Tavastehus
läns n o r r a ........................................................ 88 131 106 952 195 083 71 008 81 539 152 547 78.2 83.4
Kaupunki ja  kauppalat -  Stad och kö­
pingar -  Urban c o m m u n es ................. 52 024 67 229 119 253 41 163 50 780 91 943 77.1 83.8
M ä n ttä ....................................................................... 2 145 2 408 4 553 1 895 2 056 3 951 86.8 88.7
N o k i a ....................................................................... 5 522 6 585 12 107 4 655 5 291 9 946 82.2 87.0
Tam pere -  T am m erfo rs .................................. 44 357 58 236 102 593 34 613 43 433 78 046 76.1 83.2
Maalaiskunnat -  Landskommuner -
Rural com m unes ...................................... 36 107 39 723 75 830 29 845 30 759 60 604 79.9 82.9
E rajarv i....................................................................... 499 594 1 093 473 465 938 85.8 87.9
J u u p a jo k i ................................................................ 1 005 1 092 2 097 851 858 1 709 81.5 84.0
K a n g a sa la ................................................................ 4 185 4 851 9 036 3 283 3 540 6 823 75.5 79.3
K u h m a la h t i............................................................ 567 613 1 180 463 454 917 77.7 80.9
Kuhmoinen ........................................................ 1 645 1 778 3 423 1 338 1 377 2 715 79.3 81.6
K u o re v e s i ................................................................ 1 154 1 136 2 290 993 894 1 887 82.4 84.0
Kuru ....................................................................... 1 442 1 423 2 865 1 232 1 145 2 377 83.0 86.1
L e m p ä ä lä ................................................................ 3 561 3 881 7 442 2 814 2 957 5 771 77.5 80.3
L u o p io in e n ............................................................ 1 165 1 306 2 471 1 020 1 057 2 077 84.1 86.3
L ä n g e lm ä k i............................................................ 1 125 1 227 2 352 961 950 1 911 81.3 81.9
O riv e s i....................................................................... 2 358 2 794 5 152 1 954 2 167 4 121 80.0 82.2
P ir k k a l a .................................................................... 1 897 2 011 3 908 1 495 1 542 3 037 77.7 81.3
P o h jaslah ti................................................................ 419 433 852 372 367 739 86.7 89.6
P älkän e ....................................................................... 1 339 1 614 2 953 1 121 1 291 2 412 81.7 81.7
Ruovesi....................................................................... 2 462 2 675 5 137 2 116 2 164 4 280 83.3 87.4
Sahalah ti ................................................................ 589 672 1 261 497 517 1 014 80.4 83.6
T e is k o ....................................................................... 999 1 074 2 073 850 885 1 735 83.7 84.6
T o t t i j ä r v i ................................................................ 360 380 740 305 315 620 83.8 86.7
V esilah ti ................................................................ 1 210 1 340 2 550 961 927 1 888 74.0 75.9
V ilp p u la .................................................................... 2 088 2 239 4 327 1 745 1 768 3 513 81.2 84.7
V i r r a t ....................................................................... 3 284 3 528 6 812 2 730 2 738 5 468 80.3 83.2
Y löjärv i....................................................................... 2 754 3 062 5 816 2 271 2 381 4 652 80.0 84.9
8. K ym en lään in  -  K ym m ene läns . . . . 107 402 117 336 224 738 82 728 87 707 170 435 75.9 77.8
Kaupungit ja  kauppalat -  Städer och
köpingar -  Urban communes . . . . 60 585 67 825 128 410 45 817 51 036 96 853 75.4 78.3
K o u v o la .................................................................... 1 264 8 508 15 772 5 526 6 270 11 796 74.8 74.8
Ham ina -  F rekriksham n .................................. 3 268 3 699 6 967 2 460 2 692 5 152 73.9 78.3
I m a t r a ....................................................................... 10 711 11 994 22 705 8 156 8 857 17 013 74.9 78.2
K arhula....................................................................... 7 053 7 646 14 699 5 384 5 698 11 082 75.4 81.1
K o t k a ........................................................................ 10 368 10 801 21 169 7 786 8 922 16 708 78.9 79.3
K u u s a n k o s k i ......................................................... 6 741 7 661 14 402 5 138 5 572 10 710 74.4 78.3
Lappeenranta -  V illm a n s tra n d ................... 15 180 17 516 32 696 11 367 13 025 24 392 74.6 77.2
Maalaiskunnat -  Landskommuner -
Rural com m unes ...................................... 46 817 49 511 96 328 36 911 36 671 73 582 76.4 77.3
A n ja l a ........................................................................ 1 805 2 011 3 816 1 442 1 479 2 921 76.5 80.2
E lim äk i....................................................................... 2 621 2 737 5 358 2 036 1 954 3 990 74.5 74.1
H aapasaari................................................................ 31 40 71
I it t i ............................................................................... 2 801 3 119 5 920 2 254 2 307 4 561 77.0 76.5
Ja a la  ........................................................................ 1 022 988 2 010 835 783 1 618 80.5 77.9
Joutseno  ................................................................ 3 331 3 642 6 973 2 716 2 811 5 527 79.3 82.6
K ym i — K ym m ene .......................................... 1 486 1 526 3 01? 1 156 1 119 2 275 75.5 79.2
L em i ........................................................................ 1 027 1 019 2 046 825 774 1 599 78.2 77.7
L uum äki ................................................................ 2 238 2 338 4 576 1 776 1 711 3 487 76.2 72.0
M ieh ikkä lä ................................................................ 1 467 1 472 2 939 1 014 952 1 966 66.9 70.2
N u ij a m a a ................................................................ 493 515 1 008 405 410 815 80.9 80.1
Parikkala ................................................................ 2 168 2 443 4 611 1 753 1 879 3 632 78.8 78.8
P yhtää -  P y ttis  ................................................. 1 630 1 703 3 333 1 297 1 302 2 599 78.0 79.3
R autjärv i ................................................................ 1 025 1 062 2 087 845 808 1 653 79.2 79.8
R uoko lah ti................................................................ 2 573 2 612 5 185 2 088 2 015 4 103 79.1 79.8
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Saari ...................................................... 890 944 1 834 743 699 1 442 78.6 79.5
Savitaipale................................. .. 2 049 2 013 4 062 1 533 1 402 2 935 72.3 72.6
Simpele.................................................... 1 114 1 256 2 370 953 1 026 1 979 83.5 84.3
Sippola.................................................... 4 989 5 505 10 494 4 061 4 265 8 326 79.3 82.0
Suomenniemi......................................... 520 518 1 038 441 402 843 81.2 83.9
Taipalsaari............................................... 1 007 1 081 2 088 785 821 1 606 76.9 78.6
Uukuniemi............................................... 356 367 723 278 247 525 72.6 76.5
Valkeala .............................................. 3 737 3 913 7 650 2 880 2 828 5 708 74.6 74.0
Vehkalahti.............................................. 3 723 3 867 7 590 2 793 2 721 5 514 72.6 75.4
Virolahti .............................................. 1 834 2 003 3 837 1 416 1 438 2 854 74.4 76.1
Ylämaa.................................................... 880 817 1 697 586 518 1 104 65.1 70.3
9. Mikkelin läänin -  Sh Michels läns . . 67 865 73 286 141 151 52 789 52 842 105 631 74.8 77.5
K aupungit -  S täder -  Urban com m u n e s 18 864 23 393 42 257 14 575 16 895 31 470 74.5 78.7
Mikkeli -  Sh Michel.............................. 6 731 8 726 15 457 5 212 6 110 11 322 73.2 77.8
Heinola.................................................... 3 889 4 651 8 540 2 991 3 315 6 306 73.8 78.1
Pieksämäki............................................... 3 550 4 178 7 728 2 670 3 003 5 673 73.4 76.2
Savonlinna -  Nyslott.............................. 4 694 5 838 10 532 3 702 4 467 8 169 77.6 82.3
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 49 001 49 893 98 894 38 214 35 947 74 161 75.0 77.0
Anttola................................................... 703 733 1 436 600 590 1 190 82.9 85.4
Enonkoski............................................... 831 823 1 654 684 620 1 304 78.8 80.5
Hartola.................................................... 1 766 1 868 3 634 1 376 1 308 2 684 73.9 73.7
Haukivuori.............................................. 1 290 1 372 2 662 1 057 1 042 2 099 78.9 80.0
Heinolan mlk. -  Heinola Ik..................... 1 691 1 733 3 424 1 385 1 288 2 673 78.1 79.1
Heinävesi............................................... 2 522 2 464 4 986 1 908 1 628 3 536 70.9 75.6
Hirvensalmi............................................ 1 429 1 328 2 757 1 063 940 2 003 72.7 73.2
Joroinen................................................. 2 225 2 286 4 511 1 753 1 755 3 508 77.8 82.4
Juva — Jockas......................................... 3 404 3 362 6 766 2 673 2 423 5 096 75.3 77.6
Jäppilä.................................................... 778 736 1 514 615 554 1 169 77.2 76.5
Kangaslampi ......................................... 772 762 1 534 605 535 1 140 74.3 74.7
Kangasniemi......................................... 2 952 2 996 5 948 2 310 2 178 4 488 75.5 77.9
Kerimäki ............................................... 2 155 2 179 4 334 1 718 1 585 3 303 76.2 79.2
Mikkelin mlk. — Sh Michels Ik................ 3 970 4 084 8 054 2 975 2 825 5 800 72.0 74.8
Mäntyharju............................................. 2 946 3 094 6 040 2 196 2 037 4 233 70.1 70.8
Pertunmaa.............................................. 1 223 1 208 2 431 870 818 1 688 69.4 71.2
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki lk........... 2 251 2 287 4 538 1 728 1 624 3 352 73.9 76.5
Punkaharju............................................... 1 097 1 202 2 299 904 912 1 816 79.0 78.5
Puumala ............................................... 1 458 1 501 2 959 1 158 1 084 2 242 75.8 76.3
Rantasalmi............................................... 2 084 2 168 4 252 1 687 1 581 3 268 76.9 79.6
Ristiina.................................................... 1 899 1 907 3 806 1 376 1 369 2 745 72.1 75.5
Savonranta.............................................. 855 780 1 635 709 609 1 318 80.6 84.1
Sulkava.................................................... 1 734 1 835 3 569 1 408 1 373 2 781 77.9 81.6
Sysm ä.................................................... 2 510 2 684 5 194 1 999 1 977 3 976 76.5 78.0
Sääminki ............................................... 3 613 3 604 7 217 2 797 2 657 5 454 75.6 76.7
Virtasalmi............................................... 843 897 1 740 660 635 1 295 74.4 74.6
10. Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Ka­
relens läns......................................... 56 794 58 315 115 109 44 402 42 140 86 542 75.2 76.5
Kaupunk i ja  kauppalat -  Stad o c h  k ö­
p in ga r -  Urban c o m m u n e s .............. 14 773 17 316 32 089 11 323 12 410 23 733 74.0 75.8
Joensuu.................................................. 9 551 11 577 21 128 7 228 8 135 15 363 72.7 75.6
Lieksa.................................................... 1 381 1 557 2 938 1 095 1 198 2 293 78.0 76.6
Nurmes.................................................... 723 888 1 611 549 655 1 204 74.7 76.7
Outokumpu ......................................... 3 118 3 294 6 412 2 451 2 422 4 873 76.0 78.5
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 42 021 40 999 83 020 33 079 29 730 62 809 75.7 76.7
Eno......................................................... 3 200 2 953 6 153 2 599 2 251 4 850 78.8 77.6
Ilom antsi............................................... 3 555 3 259 6 814 2 856 2 400 5 256 77.1 77.8
Juuka .................................................... 3 040 2 937 5 977 2 326 2 084 4 410 73.8 77.0
Kesälahti................................................. 1 140 1 218 2 358 958 893 1 851 78.5 74.5
Kiihtelysvaara......................................... 988 970 1 958 784 724 1 508 77.0 78.9
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Kitee .................................................... 3 432 3 539 6 971 2 675 2 444 5 119 73.4 74.3
Kontiolahti........................................... 2 743 2 748 5 491 2 130 1 937 4 067 74.1 78.8
Liperi -  L ibelits................................... 3 515 3 636 7 151 2 848 2 726 5 574 77.9 79.2
Nurmeksen mlk. -  Nurmes lk................. 3 250 3 129 6 379 2 360 2 041 4 401 69.0 71.2
Pielisjärvi.............................................. 5 656 5 291 10 947 4 306 3 821 8 127 74.2 76.1
Polvijärvi .............................................. 2 458 2 358 4 816 2 042 1 836 3 878 80.5 77.8
Pyhäselkä.............................................. 1 405 1 492 2 897 1 085 986 2 071 71.5 71.0
R ääkkylä.............................................. 1 687 1 640 3 327 1 344 1 208 2 552 76.7 76.3
Tohmajärvi.............................................. 2 467 2 494 4 961 1 986 1 885 3 871 78.0 77.2
Tuupovaara ......................................... 1 421 1 344 2 765 1 129 1 012 2 141 77.4 80.7
Valtimo.................................................. 1 636 1 560 3 196 1 289 1 135 2 424 75.8 76.1
Värtsilä.................................................... 428 431 859 362 347 709 82.5 79.5
11. Kuopion läänin -  Kuopio läns . . . . 77 196 83 828 161 024 61 102 61 828 122 930 76.3 79.7
K aupungit ja  kauppala -  S täder o ch
k öp in g -  Urban c o m m u n e s .............. 29 459 35 928 65 387 22 481 26 007 48 488 74.2 77.9
Kuopio.................................................... 17 411 22 053 39 464 13 170 15 876 29 046 73.6
Iisalmi.................................................... 2 128 2 591 4 719 1 607 1 866 3 473 73.6 n . i
Suonenjoki.............................................. 3 016 3 355 6 371 2 460 2 592 5 052 79.3 82.5
Varkaus.................................................. 6 904 7 929 14 833 5 244 5 673 10 917 73.6 80.7
Maalaiskunnat — L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 47 737 47 900 95 637 38 621 35 821 74 442 77.8 80.6
Iisalmen mlk. -  Iisalmi lk........................ 3 937 4 019 7 956 3 064 2 953 6 017 75.6 79.5
Juankoski.............................................. 803 919 1 722 676 723 1 399 81.2 84.6
Kaavi .................................................... 1 887 1 830 3 717 1 424 1 297 2 721 73.2 77.4
Karttula ........... ................................... 1 342 1 343 2 685 1 096 1 096 2 192 81.6 84.5
Keitele.................................................... 1 254 1 243 2 497 1 035 980 2 015 80.7 82.0
Kiuruvesi.............................................. 4 305 4 271 8 576 3 558 3 354 6 912 80.6 82.0
Lapinlahti.............................................. 2 689 2 693 5 382 2 086 1 888 3 974 73.8 75.5
Leppävirta............................................... 3 977 4 193 8 170 3 166 3 144 6 310 77.2 81.3
Maaninka.............................................. 1 770 1 798 3 568 1 445 1 380 2 825 79.2 78.3
Muurvesi .............................................. 1 101 1 127 2 228 930 899 1 829 82.1 87.2
Nilsiä .................................................... 2 475 2 418 4 893 2 016 1 872 3 888 79.5 81.4
Pielavesi................................................. 3 186 3 037 6 223 2 662 2 244 4 906 78.8 78.8
Rautalampi............................................ 1 822 1 853 3 675 1 466 1 414 2 880 78.4 79.0
Rautavaara.............................................. 1 370 1 357 2 727 1 134 919 2 053 75.3 76.8
Riistavesi.............................................. 710 760 1 470 575 566 1 141 77.6 83.9
Siilinjärvi.............................................. 2 695 3 029 5 724 2 117 2 255 4 372 76.4
Sonkajärvi.............................................. 2 846 2 594 5 440 2 441 1 919 4 360 80.1 81.8
Säyneinen.............................................. 665 690 1 355 564 534 1 098 81.0 83.2
Tervo .................................................... 994 979 1 973 844 793 1 637 83.0 85.4
Tuusniemi.............................................. 1 756 1 827 3 583 1 394 1 303 2 697 75.3 80.0
Varpaisjärvi............................................ 1 543 1 465 3 008 1 178 970 2 148 71.4 75.2
Vehmersalmi......................................... 1 106 1 120 2 226 865 772 1 637 73.5 77.4
Vesanto................................................. 1 449 1 457 2 906 1 193 1 095 2 288 78.7 81.1
Vieremä................................................. 2 055 1 878 3 933 1 692 1 451 3 143 79.9 83.0
12. Keski-Suomen läänin — Mellersta
Finlands lä n s .................................... 73 096 78 091 151 187 58 883 59 924 118 807 78.6 80.5
Kaupunk i ja  kauppalat -  Stad o c h  kö­
p in ga r -  Urban c o m m u n e s .............. 24 212 28 597 52 809 19 141 21 626 40 767 77.2 79.6
Jyväskylä.............................................. 15 656 19 478 35 134 12 116 14 429 26 545 75.6 78.1
Jä m sä .................................................... 3 854 3 999 7 853 3 082 3 041 6 123 78.0 80.6
Suolahti .............................................. 1 519 1 738 3 257 1 254 1 432 2 686 82.5 87.7
Äänekoski.............................................. 3 183 3 382 6 565 2 689 2 724 5 413 82.5 84.8
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 48 884 49 494 98 378 39 742 38 298 78 040 79.3 80.8
Hankasalmi............................................ 2 503 2 475 4 978 2 031 1 879 3 910 78.5 77.5
Jo u tsa .................................................... 1 671 1 676 3 347 1 258 1 165 2 423 72.4 74.1
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä lk............... 6 189 6 427 12 616 4 869 4 814 9 683 76.8 79.5
Jämsänkoski ......................................... 2 569 2 740 5 309 2 183 2 259 4 442 83.7 85.9
Kannonkoski......................................... 969 910 1 879 814 741 1 555 82.8 83.0
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Karstula .............................................. 2 019 2 043 4 062 1 606 1 544 3 150 77.5 75.2
Keuruu.................................................... 4 223 4 429 8 652 3 492 3 492 6 984 80.7 81.6
Kinnula.................................................... 830 708 1 538 i n 603 1 320 85.8 84.8
Kivijärvi................................................. 775 747 1 522 633 581 1 214 79.8 82.8
Konginkangas......................................... 700 699 1 399 586 562 1 148 82.1 79.6
Konnevesi............................................... 1 524 1 476 3 000 1 257 1 118 2 375 79.2 82.2
Korpilahti.............................................. 1 965 1 979 3 944 1 680 1 626 3 306 83.8 82.9
Kyyjärvi .............................................. 747 750 1 497 646 605 1 251 83.6 78.0
Laukaa .................................................... 4 158 4 373 8 531 3 286 3 238 6 524 76.5 80.4
Leivonmäki ......................................... 675 636 1 311 517 461 978 74.6 73.4
Luhanka................................................. 617 613 1 230 492 453 945 76.8 74.7
M ultia.................................................... 1 203 1 132 2 335 917 817 1 734 74.3 78.9
Muurame............................................... 973 1 088 2 061 111 852 1 623 78.7 81.0
Petäjävesi.............................................. 1 530 1 527 3 057 1 259 1 160 2 419 79.1 81.3
Pihtipudas............................................... 2 225 2 151 4 376 1 830 1 753 3 583 81.9 83.2
Pylkönmäki ......................................... 653 623 1 276 554 502 1 056 82.8 80.6
Saarijärvi .............................................. 3 371 3 533 6 904 2 767 2 756 5 523 80.0 82.3
Sumiainen.............................................. 662 602 1 264 519 463 982 77.7 80.3
Säynätsalo.............................................. 902 1 039 1 941 782 894 1 676 86.3 90.0
Toivakka .............................................. 912 918 1 830 744 691 1 435 78.4 73.7
Uurainen ............................................... 1 050 976 2 026 856 793 1 649 81.4 86.9
Viitasaari............................................... 3 269 3 224 6 493 2 676 2 476 5 152 79.3 81.5
13. Vaasan läänin -  Vasa läns .............. 129 713 144 060 273 773 104 975 111 544 216 519 79.2 *) 78.4
K aupungit ja  kauppalat -  S täder o c h
köpingar — Urban c o m m u n e s ........... 40 314 47 747 88 061 31 626 36 264 67 890 77.1 78.4
Vaasa — V asa......................................... 14 239 17 411 31 650 10 655 12 558 23 213 73.3 75.0
Kaskinen -  Kaskö.................................... 445 473 918 357 395 752 81.9 83.7
Kokkola -  Gamlakarleby ................... 5 837 6 669 12 506 4 624 5 230 9 854 78.8 82.6
Kristiinankaupunki -  Kristinestad . . . . 808 938 1 746 692 744 1 436 82.2 81.2
Kurikka................................................. 3 327 3 670 6 997 2 736 2 910 5 646 80.7 82.7
Lapua -  Lappo .................................... 4 521 5 252 9 773 3 785 4 185 7 970 81.6 82.6
Pietarsaari — Jakobstad......................... 5 465 6 194 11 659 4 213 4 836 9 049 77.6 76.7
Seinäjoki ............................................... 5 283 6 623 11 906 4 277 5 053 9 330 78.4 80.9
Uusikaarlepyy — Nykarleby................... 389 517 906 287 353 640 70.6 75.2
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner —
Rural c o m m u n e s .............................. 89 399 96 313 185 712 73 349 75 280 148 629 80.2 *) 78.4
Alahärm ä.............................................. 1 588 1 842 3 430 1 352 1 488 2 840 82.8 81.9
Alajärvi.................................................... 2 770 2 797 5 567 2 288 2 247 4 535 81.5 82.0
Alavus — Alavo ................................... 3 320 3 546 6 866 2 831 2 912 5 743 83.6 82.0
Bergö .................................................... 235 224 459 48.7
B jörköby............................................... 161 192 353 111 128 239 67.7
Evijärvi..................................................... 1 191 1 201 2 392 986 943 1 929 80.6 80.4
Haisua.................................................... 583 536 1 119 505 459 964 86.1 85.3
Himanka .............................................. 975 998 1 973 871 883 1 754 88.9 90.5
Ilmajoki................................................. 3 664 4 099 7 763 3 233 2 998 6 231 80.3 83.0
Isojoki -  Stora .................................... 1 355 1 384 2 739 1 101 1 123 2 224 81.2 76.3
Isokyrö — S to rk y ro .............................. 1 843 2 139 3 982 1 455 1 558 3 013 75.7 77.3
Jalasjärvi ............................................... 3 577 3 846 7 423 3 040 3 177 6 217 83.8 82.5
Jepua — Jeppo......................................... 525 556 1 081 423 444 867 80.2 82.6
Jurva .................................................... 1 761 1 817 3 578 1 507 1 535 3 042 85.0 85.2
Kaarlela -  Karleby .............................. 2 449 2 654 5 103 1 945 2 022 3 967 77.7 81.3
Kannus.................................................... 1 572 1 704 3 276 1 395 1 435 2 830 86.4 83.3
Karijoki — Bötom.................................... 765 867 1 632 647 687 1 334 81.7 76.9
Kauhajoki............................................... 4 658 4 992 9 650 3 681 3 724 7 405 76.7 76.2
Kauhava ............................................... 2 700 3 074 5 774 2 237 2 381 4 618 80.0 78.7
Kaustinen -  Kaustby.............................. 1 063 1 157 2 220 936 1 014 1 950 87.8 86.8
* ) Lukuun o ttam atta  V irtain  kuntaa (Kts. se litystä  sivulla 8. ) — Exkl. V irdois kom m un (Se förk laring pä sidan 8. ) — Excl. the 
com m une o f  V irrat (See exp lanation  on page 8. )■
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M N Ms M N Ms 1968 1964
Koivulahti -  Kvevlaks ......................... 883 1 021 1 904 694 739 1 433 75.3 74.1
Korsnäs.................................................... 1 087 1 186 2 273 859 876 1 735 76.3 63.6
Kortesjärvi.............................................. 1 026 1 086 2 112 824 803 1 627 77.0 75.3
Kruunupyy -  K ronoby......................... 2 217 2 291 4 508 1 880 1 988 3 868 85.8 79.5
K uortane.............................................. 1 719 1 885 3 604 1 387 1 396 2 783 77.2 78.9
K älv iä .................................................... 1 133 1 229 2 362 935 994 1 929 81.7 78.6
L aih ia.................................................... 2 153 2 311 4 464 1 811 1 855 3 666 82.1 80.1
Lappajärvi.............................................. 1 477 1 615 3 092 1 248 1 295 2 543 82.2 80.1
Lapväärtti -  Lappfjärd......................... 1 366 1 407 2 773 1 102 1 120 2 222 80.1 76.4
Lehtimäki.............................................. 902 876 1 778 722 636 1 358 76.4 78.3
Lestijärvi .............................................. 439 391 830 386 343 729 87.8 87.5
Lohtaja.................................................... 902 1 021 1 923 771 870 1 641 85.3 85.4
Luoto -  Larsm o................................... 770 757 1 527 593 540 1 133 74.2 73.7
Maalahti -  Malaks.................................. 1 134 1 284 2 418 872 885 1 757 72.7 71.6
Maksamaa — Maksmo.............................. 416 469 885 309 318 627 70.8 70.5
Munsala .............................................. 850 909 1 759 628 580 1 208 68.7 62.3
Mustasaari — Korsholm ......................... 2 267 2 492 4 759 1 699 1 830 3 529 74.2 70.5
Nurmo.................................................... 1 465 1 705 3 170 1 243 1 389 2 632 83.0 84.2
Närpiö -  Närpes.................................... 2 484 2 706 5 190 1 737 1 746 3 483 67.1 60.9
Oravainen -  Oravais.............................. 883 1 059 1 942 747 854 1 601 82.4 79.4
Perho....................................................... 969 902 1 871 857 806 1 663 88.9 90.3
Peräseinäjoki......................................... 1 512 1 636 3 148 1 246 1 301 2 547 80.9 79.8
Petolahti -  Petalaks.............................. 457 492 949 399 417 816 86.0 67.6
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .............. 1 275 1 357 2 632 1 043 1 080 2 123 80.7 80.7
Pirttikylä -  Pörtom................................ 680 723 1 403 542 531 1 073 76.5 68.6
Purmo.................................................... 616 647 1 263 502 477 979 77.5 79.7
Raippaluoto -  Replot ......................... 558 573 1 131 413 444 857 75.8 72.1
Siipyy -  S ib e b y .................................... 626 666 1 292 500 513 1 013 78.4 78.5
Soini .................................................... 1 210 1 199 2 409 879 788 1 667 69.2 67.0
Sulva — Solv ......................................... 886 982 1 868 750 779 1 529 81.9 70.3
Teuva -  Östermark .............................. 2 430 2 594 5 024 2 147 2 308 4 455 88.7 89.2
Tiukka -  Tjöck .................................... 289 330 619 225 300 525 84.8 87.2
Toholampi.............................................. 1 245 1 240 2 485 1 079 1 039 2 118 85.2 80.7
T ö y sä .................................................... 1 149 1 215 2 364 960 985 1 945 82.3 77.6
U llava.................................................... 343 385 728 295 316 611 83.9 86.9
Uudenkaarlepyyn mlk. -  Nykarleby lk. . 704 701 1 405 540 476 1 016 72.3 71.6
Veteli -  V etil......................................... 1 251 1 219 2 470 1 049 1 086 2 135 86.4 88.8
Vimpeli -  Vindala .............................. 1 266 1 344 2 610 1 040 1 110 2 150 82.4 83.0
Vähäkyrö -  Lillkyro.............................. 1 316 1 444 2 760 1 024 1 009 2 033 73.7 64.1
Vöyri -  Vörä....................................... 1 481 1 741 3 222 1 095 1 131 2 226 69.1 67.1
Ylihärmä .............................................. 970 1 117 2 087 821 899 1 720 82.4 80.7
Ylimarkku -  Övermark......................... 556 604 1 160 399 394 793 68.4 63.1
Ylistaro ............................................... 2 150 2 498 4 648 1 882 2 127 4 009 86.3 83.9
Ä htäri.................................................... 2 466 2 647 5 113 2 073 2 173 4 246 83.0 79.7
Ähtävä — Esse......................................... 666 732 1 398 598 576 1 174 84.0 81.4
14. Oulun läänin -  Uleäborgs läns . . . . 118 872 119 489 238 361 96 960 92 579 189 539 79.5 82.3
K aupungit ja  kauppalat -  S täder o ch
köpingar -  Urban c o m m u n e s ........... 38 072 43 378 81 450 30 241 31 618 61 859 75.9 78.6
Oulu -  Uleäborg..................................... 23 029 27 043 50 072 17 980 18 824 36 804 73.5 77.1
Haapajärvi.............................................. 2 597 2 500 5 097 2 134 2 015 4 149 81.4 81.4
Kajaani.................................................... 5 227 6 009 11 236 4 217 4 448 8 665 77.1 80.2
Oululainen.............................................. 2 201 2 376 4 577 1 776 1 933 3 709 81.0 82.5
Raahe -  Brahestad .............................. 2 115 2 287 4 402 1 579 1 725 3 304 75.1 79.4
Ylivieska .............................................. 2 903 3 163 6 066 2 555 2 673 5 228 86.2 87.3
Maalaiskunnat -  L andsk om m uner -
Rural c o m m u n e s .............................. 80 800 76 U l 156 911 66 719 60 961 127 680 81.4 83.7
Alavieska.............................................. 993 1 020 2 013 863 863 1 726 85.7 87.6
Haapavesi............................................... 2 326 2 197 4 523 1 945 1 844 3 789 83.8 82.3
Hailuoto -  Karlö.................................... 384 370 754 245 237 482 63.9 78.5
Haukipudas ......................................... 2 702 2 791 5 493 2 221 2 294 4 515 82.2 82.2
Hyrynsalmi ......................................... 1 562 1 382 2 944 1 238 999 2 237 76.0 81.0
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H .................... 1 669 1 677 3 346 1 432 1 416 2 848 85.1 87.1
3 036 2 946 5 982 2 548 2 461 5 009 83.7 86.7
2 014 2 121 4 135 1 745 1 777 3 522 85.2 85.7
897 895 1 792 736 715 . 1 451 81.0 84.6
Kestilä.................................................... 920 836 1 756 783 674 1 457 83.0 83.3
810 764 1 574 696 635 1 331 84.6 88.7
4 150 3 813 7 963 3 144 2 607 5 751 72.2 76.7
955 865 1 820 806 730 1 536 84.4 86.6
Kuusam o............................................... 5 176 4 985 10 161 4 081 3 887 7 968 78.4 82.2
Kärsämäki.............................................. 1 371 1 234 2 605 1 120 1 014 2 134 81.9 81.3
Liminka ............................................... 1 192 1 190 2 382 960 960 1 920 80.6 82.6
L um ijoki............................................... 513 526 1 039 398 381 779 75.0 81.2
Merijärvi ............................................... 562 517 1 079 485 451 936 86.7 86.5
Muhos.................................................... 2 142 2 260 4 402 1 756 1 802 3 558 80.8 84.5
N ivala.................................................... 3 124 3 168 6 292 2 653 2 662 5 315 84.5 83.5
Oulunsalo............................................... 577 543 1 120 493 452 945 84.4 85.7
Paavola.................................................... 1 486 1 397 2 883 1 238 1 126 2 364 82.0 85.0
Paltamo.................................................. 1 947 1 822 3 769 1 617 1 410 3 027 80.3 83.0
Pattijoki ............................................... 881 829 1 710 725 702 1 427 83.5 86.1
Piippola ............................................... 577 512 1 089 476 425 901 82.7 81.3
Pudasjärvi............................................... 4 217 3 649 7 866 3 325 2 780 6 105 77.6 80.1
Pulkkila................................................. 683 635 1 318 591 517 1 108 84.1 88.5
Puolanka.............................................. 2 065 1 784 3 849 1 709 1 401 3 110 80.8 86.8
Pyhäjoki ............................................... 1 204 1 188 2 392 950 934 1 884 78.8 83.0
Pyhäjärvi .............................................. 2 746 2 519 5 265 2 242 1 983 4 225 80.2 79.9
Pyhäntä ................................................. 594 480 1 074 478 365 843 78.5 81.6
Rantsila................................................. 945 907 1 852 795 757 1 552 83.8 84.2
Rautio.................................................... 445 432 877 380 366 746 85.1 88.8
Reisjärvi .............................................. 1 200 1 163 2 363 1 077 1 040 2 117 89.6 87.1
Revonlahti — R evolaks......................... 341 300 641 281 244 525 81.9 83.9
Ristflärvi ............................................... 1 119 973 2 092 865 726 1 591 76.1 82.9
Saloinen................................................. 1 347 1 199 2 546 1 077 937 2 014 79.1 83.6
S iev i....................................................... 1 479 1 498 2 977 1 233 1 190 2 423 81.4 83.5
Siikajoki .............................................. 486 442 928 414 373 787 84.8 77.6
Sotkamo ............................................... 4 241 4 001 8 242 3 485 3 144 6 629 80.4 85.2
Suomussalmi......................................... 4 372 3 894 8 266 3 681 3 078 6 759 81.8 86.9
Taivalkoski ......................................... 1 782 1 589 3 371 1 513 1 332 2 845 84.4 84.9
Temmes................................................. 246 237 483 209 193 402 83.2 86.0
Tyrnävä................................................. 953 965 1 918 828 839 1 667 86.9 88.7
Utajärvi.................................................... 1 612 1 397 3 009 1 420 1 070 2 490 82.8 82.9
Vaala .................................................... 1 903 1 786 3 689 1 673 1 542 3 215 87.2 88.5
Vihanti.................................................... 1 416 1 318 2 734 1 159 1 076 2 235 81.7 85.9
V uolijok i.............................................. 1 279 1 172 2 451 1 107 962 2 069 84.4 86.5
Yli-Ii .................................................... 1 058 970 2 028 875 801 1 676 82.6 86.6
Ylikiiminki.............................................. 1 101 953 2 054 948 787 1 735 84.5 83.3
15. Lapin läänin — Lapplands läns . . . . 60 920 58 747 119 667 49 669 47 929 97 598 81.6 84.2
K aupungit ja  kauppala -  S täder o ch  
k öp in g  -  Urban c o m m u n e s .............. 19 523 21 803 41 326 15 479 17 465 32 944 79.7 82.3
Rovaniemi.............................................. 7 386 8 488 15 874 5 590 6 338 11 928 75.1 75.7Kemi .................................................... 8 556 9 218 17 774 7 052 7 965 15 017 84.5 87.3Kem ijärvi.............................................. 1 723 1 885 3 608 1 368 1 486 2 854 79.1 83.9Tornio — Torneä.................................... 1 858 2 212 4 070 1 469 1 676 3 145 77.3 82.1
M aalaiskunnat -  L andsk om m uner -  
Rural c o m m u n e s .............................. 41 397 36 944 78 341 34 190 30 464 64 654 82.5 85.1
Alatornio — Nedertorneä......................... 2 542 2 453 4 995 2 078 2 006 4 084 81.8 82.1Enontekiö......................................... 768 631 1 399 612 499 1 111 79.4 74.3Inari -  Enare......................................... 2 231 1 861 4 092 1 822 1 517 3 339 81.6 80.3Karunki ............................................... 699 672 1 371 617 574 1 191 86.9 86.7Kemijärven mlk. -  Kemqärvi lk.............. 2 659 2 326 4 985 2 166 1 878 4 044 81.1 84.5
l i ............................................................







rij r i ...............................................
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Kemin mlk. -  Kemi lk............................ 1 829 1 786 3 615 1 533 1 469 3 002 83.0 86.5
K ittilä .................................................... 2 429 2 132 4 561 2 138 1 855 3 993 87.5 90.0
K o la ri.................................................... 1 614 1 353 2 967 1 368 1 166 2 534 85.4 90.6
Muonio.................................................... 934 851 1 785 746 648 1 394 78.1 79.1
Pelkosenniemi......................................... 759 675 1 434 617 531 1 148 80.1 87.9
P ello ....................................................... 1 887 1 798 3 685 1 553 1 479 3 032 82.3 86.6
Posio .................................................... 1 997 1 697 3 694 1 534 1 486 3 020 81.8 85.2
Ranua .................................................... 1 785 1 591 3 376 1 468 1 257 2 725 80.7 85.4
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi lk........... 5 931 5 593 11 524 4 679 4 397 9 076 78.8 82.3
S a lla ....................................................... 2 991 2 541 5 532 2 571 2 199 4 770 86.2 90.3
Savukoski.............................................. 741 539 1 280 658 482 1 140 89.1 87.0
Sim o...................................................... 1 198 1 117 2 315 1 017 963 1 980 85.5 87.9
Sodankylä.............................................. 3 397 2 777 6 174 2 824 2 313 5 137 83.2 84.0
Tervola.................................................... 2 010 1 797 3 807 1 653 1 446 3 099 81.4 86.4
Utsjoki.................................................... 404 384 788 371 342 713 90.5 91.1
Ylitornio -  Övertomeä........................... 2 592 2 370 4 962 2 165 1 957 4 122 83.1 86.1
2. Äänimäärät ja kunnanvaltuutetut puolueittani
An tai röster och kommunalfullmäktige efter parti
Votes and mambers o f communal councils by parties
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
S o c ia lis t  P a rt ie s  a n d  g r o u p s
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Koko maa — Hela riket — W hole c o u n t r y a
b










965 056  
4 274
K a u p u n g it  ja  k auppa la t -  S tä d e r  o c h  











M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -  












408 215  
2 995
1. Helsingin kaupungin -  Helsingfors 
stad s...................................................... a
b
38 518  
11
5 507  
1
70 710  
21
- : 114  735 33
2. Uudenmaan läänin -  Nylands läns . . a
b
32 237  
122
3 564  
6





K a u p u n g it  ja  k auppa la t -  S tä d e r  o c h  
k öp in ga r  -  Urban c o m m u n e s  . . . . a
b
15 652  
51
2 358  
4
31 970  
117
- :
49 980  
172
Espoo -  Esbo.............................................
Hanko -  Hangö..........................................
Hyvinkää -  Hyvinge.................................
Järvenpää...................................................

































1 231  
8
4 576  
13 











8 055  
22 





Kauniainen -  Grankulla...........................
Kerava -  Kervo .......................................
Lohja -  L o jo .............................................









































1 661  
10  
3 231













M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -  
R ura l c o m m u n e s ................................. a
b
16 585  
71






53 254  
283




















Ei-sosialistiset puolueet ja  ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 






















































































































































































































































































































165 139 428 841 123 793, 364 428 126 902 43 667 20 833 1 273 603 26 195 2  264 854 10 468 2 275 322
910 3 533 309 1 388 754 212 134 7 240 342 11 856 - -
55 160 55 299 99 555 243  661 72 359 28 708 7 078 561 820 9 146 1 127 807 4 757 1 132 564
115 194 180 479 165 70 32 1 235 51 2 565 - -
109 979 373  542 24  238 120 767 54  543 14 959 13 755 711 783 17  049 1 137  047 5 711 1 142 758
795 3  339 129 909 589 142 102 6 005 291 9 291
13 637 4  793 28 868 71 434 35 391 4 068 158 191 177 273 103 684 273 787
4 1 8 21 10 - - 44 - 77 -
7 304 17 178 16 561 27 959 36 587 3 502 4 168 113  259 4 692 221 185 987 222 172
22 124 38 116 231 19 22 572 29 1 056
3 048 2  522 10 787 16 398 16 617 2 288 51 660 3  255 104 895 471 105 366
7 5 23 46 75 11 - 167 21 360 - -
1 615 694 6 608 8 030 5 437 350 22 734 _ 40 340 220 40 560
2 — 6 11 6 1 _ 26 _ 47 _
46 — 265 312 1 455 700 — 2 778 _ 4 561 20 4 581
— — 2 1 9 4 — 16 _ 27 _
773 1 132 1 948 3 179 — — _ 7 032 _ 15 087 56 15 143
2 3 5 9 — — 19 _ 41 _
— — 654 1 781 583 — 3 018 _ 6 577 26 6 603
— — 3 9 2 — 14 _ 31 _ _
— — — — 2 062 237 _ 2 299 _ 4 164 16 4 180
— 12 1 — 13 _ 23
168 404 271 374 — 418 — 1 635 — 4 828 23 4 851
1 1 3 2 — 3 _ 10 27 _ _
— - — — 1 260 — — 1 260 945 2 765 8 2 773
— — — 10 — _ 10 8 21 _ _
330 141 853 1 187 141 _ _ 2 652 6 254 20 6 274
1 — 4 7 1 _ _ 13 31
- 81 - - - - 81 2 062 5 646 32 5 678
— — — — - — — 12 31 _ _
— — 46 397 1 472 — _ 1 915 _ 3 576 20 3 596
— — — 3 10 — _ 13 _ 23 _ _
116 70 142 1 138 2 883 — _ 4 349 _ 7 580 20 7 600
1 1 — 4 14 — — 20 _ 35 _
- - - - 1 907 - - 1 907 248 3 517 10 3 527
~ 13 13 1 23 - -
4  256 14 656 .5 774 11 561 19 970 1 214 4 168 61 599 1 437 116 290 516 116 806
15 119 15 70 156 8 22 405 8 696 -
51 657 - 305 _ _ _ 1 013 _ 1 298 5 1 303
1 9 — 3 — — — 13 _ 17 _
80 739 137 246 — — _ 1 202 _ 1 821 3 1 824
- 9 1 2 - - _ 12 - 19 - -
*) a = äänimäärät — antal röster — number of votes.
b —valtuutetut — fullmäktige — communal councillors.
2) Kts. selitystä sivulla 8. -  Se förklaring pä sidan 8. -  See explanation on page 8.
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Brom arv...................................................... a 46 280 326
b — — 5 — — 5
Helsingin mlk. -  Helsinge lk ...................... a 6 840 352 9 516 — - 16 708
b 12 — 16 — — 28
Inkoo -  I n g a ............................................. a - - 721 - - 721
b — 7 — — 7
Karjalohja -  Karislojo ........................... a 52 — 257 — — 309
b 1 — 4 — — 5
Kirkkonummi -  K y rk s lä t t ..................... a _ _ 1 335 — 673 2 008
b — — 9 — 4 13
Lapinjärvi -  L app träsk ........................... a 146 - 452 - - 598
b 1 — 4 — — 5
Liljendal ................................................... a 45 — 179 — _ 224
b _ 3 _ _ 3
Lohjan mlk. -  Lojo l k . ........................... a 838 120 2 506 _ _ 3 464
b 4 — 14 — — 18
Myrskylä -  Mörskom................................. a 38 70 136 — — 244
b — 1 2 — — 3
Mäntsälä...................................................... a 554 — 1 060 — — 1 614
b 3 — 7 — — 10
Nummi......................................................... a 262 273 301 — — 836
b 5 1 3 _ _ 9
Nurmijärvi................................................... a 1 279 121 2 292 — — 3 692
b 6 — 10 — — 16
Orimattila................................................... a 828 152 1 482 _ _ 2 462
b 4 - 8 - - 12
Pernaja -  Pernä ....................................... a 143 _ 813 _ _ 956
b 1 _ 7 _ _ 8
Pohja -  P o jo ............................................. a 545 — 1 790 — — 2 335
b 3 _ 13 — — 16
Pornainen -  Borgnäs................................. a 60 342 — — 402
b — _ 5 — — 5
Porvoon mlk. -  Borgä lk........................... a 855 _ 2 188 _ _ 3 043
b 4 - 10 — - 14
Pukkila......................................................... a 24 — 195 — — 21 9
b _ _ 4 — _ 4
P usu la........................................................ a 369 _ 385 — — 754
b 4 _ 4 _ — 8
Ruotsinpyhtää -  Strömfors..................... a 141 _ 797 _ _ 938
b 1 _ 8 — — 9
S am m atti................................................... a 55 122 — _ 177
b 1 _ 3 _ _ 4
Sipoo -  Sibbo............................................. a 372 — 1 274 — — 1 646
b 2 — 7 _ 9
Siuntio -  Sjundeä....................................... a 269 _ 217 — — 486
b 3 — 2 — — 5
Snappertuna ............................................ a - _ 261 - - 261
b — — 5 — — 5
Tammisaaren mlk. -  Ekenäs lk................ a 53 _ 490 _ 543
b _ _ 8 _ _ 8
Tenhola -  Tenala....................................... a 78 _ 815 _ _ 893
b — _ 9 _ _ 9
Tuusula -  T usb y....................................... a 1 404 79 2 137 — - 3 620
b 7 _ 11 _ _ 18
Vihti ......................................................... a 1 050 39 1 782 — — 2 871
b 6 - 10 - - 16
3. Turun läänin eteläinen -  Äbo läns
södra...................................................... a 38 126 4 635 42 8 10 — _ 85 5 71
b 167 23 201 - - 391
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559 5 Ï9 885 6 891
- — — _ 10 — — 10 — 15 — —
1 215 777 3 903 3 517 2 287 201 _ 11  900 — 28 608 143 28 751
2 — 6 8 3 — — 19 — 47 — —
— — — — 1 280 — — 1 280 67 2 068 10 2 078
— — — _ 12 — 12 — 19 — —
66 287 _ 214 — — _ 567 — 876 2 878
1 5 _ 4 — — _ 10 — 15 — —
— — — _ 1 689 950 2 639 63 4 710 15 4 725
— — — _ 12 - 6 18 — 31 _ —
_ 584 48 110 967 _ 1 709 44 2 351 11 2 362
— 6 — 1 9 _ — 16 — 21 — —
— — — — 679 — — 679 — 903 3 906
— — — — 12 — — 12 — 15 — —
177 823 146 1 006 555 _ _ 2 707 _ 6 171 35 6 206
— 4 — 4 5 — — 13 — 31 — —
120 400 64 233 232 _ _ 1 049 _ 1 293 2 1 295
1 6 — 4 3 — 14 — 17 — —
141 2 087 191 1 060 — — _ 3 479 — 5 093 18 5 111
— 13 2 6 _ _ _ 21 _ 31 _ —
55 502 _ 375 _ — — 932 — 1 768 8 1 776
_ 6 _ 4 _ _ _ 10 _ 19 _ _
450 1 703 846 1 014 _ 78 _ 4 091 _ 7 783 35 7 818
2 8 4 4 — 1 — 19 _ 35 — _
342 1 751 156 1 334 _ 270 _ 3 853 _ 6 315 26 6 341
1 9 1 7 _ 1 _ 19 _ 31 _ _
— 96 86 _ 1 341 — — 1 523 _ 2 479 13 2 492
— 1 - — 12 — — 13 — 21 — —
22 — - _ 787 316 _ 1 125 _ 3 460 22 3 482
— — — _ 5 2 — 7 — 23 — _
44 571 — 217 — — _ 832 1 234 5 1 239
— 9 - 3 — — — 12 — 17 — —
258 664 — 151 3 281 233 — 4  587 _ 7 630 28 7 658
1 2 - 1 15 2 _ 21 — 35 — —
84 446 — 172 _ _ 702 _ 921 4 925
1 9 — 3 — — — 13 _ 17 _ _
100 583 351 — — — 1 034 _ 1 788 4 1 792
1 7 — 3 _ _ _ 11 _ 19 _ _
120 350 42 73 435 — _ 1 020 _ 1 958 2 1 960
1 3 1 1 4 — — 10 — 19 — —
— 212 — 218 _ _ _ 430 _ 607 3 610
— 5 — 6 — — _ 11 _ 15 _ _
275 — _ _ 3 325 _ _ 3 600 688 5 934 10 5 944
1 — — _ 18 _ _ 19 3 31 _ _
— — — _ 743 _ — 743 442 1 671 18 1 689
— — — — 9 — — 9 5 19 — —
— — — — 551 — — 551 — 812 3 815
— — _ — 10 — — 10 — 15 — —
— — — — 437 116 — 553 28 1 124 9 1 133
— — — _ 7 2 _ 9 _ 17 _ _
— 23 11 — 822 — _ 856 — 1 749 5 1 754
— — — — 10 — — 10 — 19 — —
322 — — — — _ 3 218 3 540 — 7 160 28 7 188
1 — — — _ — 16 17 _ 35 — _
334 1 401 144 965 _ _ _ 2 844 105 5 820 40 5 860
1 8
“
6 - 15 - 31
10 282 30 361 14 466 32 994 9 858 1 242 821 100024 2 511 188 106 996 189 102
70 346 30 179 75 22 10 732 55 1 178 -
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K a u p u n g it  ja  k auppa la t -  S tä d e r  o c h
k öp in ga r  -  Urban c o m m u n e s  . . . . a 25 362 2 926 27  648 — — 55 936
b 47 7 60 “ - 114
Turku Ä b o ............................................. a 19 618 1 600 19 470 _ _ 40 688
b 14 1 14 — — 29
Loimaa......................................................... a 1 130 _ 615 _ — 1 745
b 8 4 — — 12
Naantali — Nädendal................................. a 449 78 880 — _ 1 407
b 3 _ 7 _ — 10
Parainen -  Pargas....................................... a 950 1 177 - - 2 127
b 5 7 — 12
Raisio -  R eso............................................. a 1 630 105 1 601 _ — 3 336
b 9 9 — — 18
Salo.............................................................. a 1 181 708 2 843 --- --- 4 732
b 5 3 12 _ _ 20
Uusikaupunki -  N ystad........................... a 404 435 1 062 - - 1 901
b 3 3 7 - - 13
M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -
R u ra l c o m m u n e s ................................. a 12 764 1 709 15 162 — — 29 635
b 120 16 141 “ “ 277
A lastaro ..................................................... a 627 _ 162 _ 789
b 6 _ 1 _ _ 7
Askainen -  Viilnäs ................................. a 98 _ 68 — — 166
b 2 — 1 — — 3
A u r a ........................................................... a 319 — 209 — — 528
b 4 — 2 — — 6
Dragsfjärd.................................................. ■ a 860 - 982 _ - 1 842
b 7 — 7 — — 14
Halikko......................................................... a 442 71 933 _ _ 1 446
b 3 — 6 — — 9
Houtskari -  Houtskär ........................... a - - - * “ -
Iniö.............................................................. ay.
Kaarina -  S:t K arins.................................
D
a 1 349 00 
1
1 381 I _ 2 908
b 8 1 8 — — 17
Kalanti........................................................ a 208 _ 381 _ — 589
b 2 — 4 _ — 6
Karinainen................................................... a 139 — 197 — — 336
b 2 — 2 — — 4
Kaijala ......................................................... a 108o - - - -
108
2
Kemiö -  K im ito ....................................... a 152 _ 893 _ _ 1 045
b 1 — 7 — — 8
Kiikala......................................................... a 151 _ 206 — 357
b 2 — 2 — — 4
Kisko ......................................................... a 293 — 374 — — 667
b 3 — 4 _ — 7
K o d isjok i................................................... a 47 — _ _ — 47
b 2 — — — — 2
Korppoo -  K orpo ..................................... ah - - - - -
Koski ........................................................
o
a 250 94 _ _ 344
b 2 _ 1 _ _ 3
Kustavi -  Gustavs....................................... a 37 _ 122 _ _ 159
b — — 3 _ — 3
Kuusjoki ................................................... a 172 — 99 — — 271
b 2 — 1 - — 3
L a itila ........................................................ a 595 — 716 — — 1 311
b 4 - 4 - - 8
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 
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Lemu ......................................................... a 11 77
b — 2 _ _ 2
Lieto ......................................................... a 846 262 738 _ _ 1 846
b 5 1 5 _ _ 11
Loimaan mlk. -  Loimaa lk................... a 596 _ 353 — — 949
b 4 _ 2 _ _ 6
L ok alah ti.................................................. a 130 _ 54 _ _ 184
b 3 _ 1 _ _ 4
Marttila......................................................... a 98 — 69 _ 167
h 1 _ _ _ 1
M asku ........................................................ a 165 94 215 — _ 474
b 2 1 3 - _ 6
M ellilä ........................................................ a 269 — 67 _ — 336
b 4 1 _ _ 5
Merimasku.................................................. a 19 — 67 _ _ 86
b _ 2 _ _ 2
M etsäm aa.................................................. a 148 — 96 _ — 244
b 3 _ 2 _ _ 5
M ietoinen.................................................. a 162 64 81 _ — 307
b 3 1 1 _ _ 5
Muurla......................................................... a 32 99 193 — — 324
b _ 2 4 _ _ 6
Mynämäki -  V ir m o ................................. a 425 _ 164 _ — 589
b 4 — 1 — _ 5
Nauvo -  Nagu............................................. a
K - “ - - -
Nousiainen...................................................
0
a 177 I 278 I I 4Í55
b 2 _ 3 _ _ 5
O ripää......................................................... a 160 125 79 _ _ 364
b 2 2 1 _ _ 5
P aattin en ................................................... a 278 _ 63 _ _ 341
b 4 _ 1 _ _ 5
Paimio -  Pernat ....................................... a 569 _ 896 _ _ 1 465
b 4 _ 6 _ _ 10
Perniö -  Bjämä ....................................... a 326 415 1 271 — — 2 012
b 2 2 7 _ _ 11
Pertteli......................................................... a 61 160 365 — _ 586
b _ 2 4 _ — 6
Piikkiö -  P ik is .......................................... a 457 164 601 — — 1 222
b 4 2 5 _ — 11
Pyhämaa ................................................... av. - - - - - -
Pyhäranta..................................................
D
a 63 _ 172 _ _ 235
b — — 2 — — 2
P öytyä........................................................ a 440 _ 268 _ _ 708
b 4 — 2 _ — 6
R u sk o ........................................................ a 149 _ 227 _ _ 376
b 3 _ 5 — _ 8
Rymättylä -  R im ito................................. a 88 _ 166 — — 254
b 1 — 2 — _ 3
Sauvo -  Sagu ............................................. a 215 _ 288 — _ 503
b 2 — 3 — _ 5
Suomusjärvi ............................................. a 100 _ 218 — _ 318
b 1 — 4 — 5
Särkisalo -  Finby....................................... a 60 _ 252 _ _ 312
b 1 _ 6 — — 7
Taivassalo — Tövsala . . . . a 64 _ 194 _ — 258
b _ — 2 — 2
Tarvasjoki.................................................. a 54 — 148 — — 202
b — _ 2 _ — 2
V a h to ......................................................... a 32 _ 55 _ _ 87
b 1 - 1 “ 2
Ei-sosialistiset puolueet ja  ryhm ät 
Icke-socialistiska partier och grupper 






























































































































































































































































































































32 202 136 370 447 4 451
1 6 — — 4 _ 11 — 13 _ _
217 1 057 161 478 _ _ 1 913 — 3 759 24 3 783
1 7 1 3 _ _ 12 — 23 _ _
238 1 599 — 591 _ _ 2 428 — 3 377 22 3 399
1 12 — 4 — — — 17 — 23 —
137 193 — 180 — — _ 510 _ 694 2 696
3 4 — 4 — — 11 — 15 — —
324 697 — 213 — _ — 1 234 — 1 401 5 1 406
4 9 — 3 — _ _ 16 _ 17 —
157 355 13 184 — — _ 709 — 1 183 8 1 191
2 6 _ 3 — . _ _ 11 — 17 _
36 483 — 294 — — — 813 — 1 149 4 1 153
— 8 — 4 — — 12 — 17 _ _
38 185 — 79 — 21 — 323 — 409 1 410
1 7 — 3 __ — — 11 — 13 —
113 225 — 101 — 30 — 469 — 713 5 718
2 5 — 2 — 1 — 10 — 15 _ —
37 377 202 — — — 616 _ 923 5 928
— 7 — 3 — — — 10 — 15 — —
— 204 — 217 — — _ 421 — 745 3 748
— 4 — 5 — _ _ 9 _ 15 — _
347 769 81 691 — — _ 1 888 — 2 477 3 2 480
3 7 — 6 — — — 16 — 21 _ -
— 76 — — 729 — 805 — 805 6 811
— 1 — — 14 — . — 15 — 15 _ —
67 780 — — — — 372 1 219 — 1 674 5 1 679
— 10 — — — 4 14 — 19 _ _
— 419 — 202 — — ; — 621 _ 985 5 990
— 7 — 3 — — 10 — 15 _ _
59 347 — 192 — _ _ 598 — 939 3 942
1 6 — 3 — — — 10 — 15 _ _
71 1 043 — 838 — _ — 1 952 _ 3 417 10 3 427
- 7 — 6 — _ _ 13 _ 23
260 1 015 — 574 — — 1 849 438 4 299 14 4 313
1 6 — 3 — — _ 10 2 23 —
74 771 — 256 — — _ 1 101 _ 1 687 19 1 706
— 10 — 3 — , — — 13 — 19 _
48 499 6 536 - - - 1 089 2 311 12 2 323
— 5 — 5 — — — 10 — 21 _ _
- - - - - - 511 511 1 512
— — — — — — 13 13 _ _
429 333 — 274 — 9 — 1 045 _ 1 280 7 1 287
6 5 — 4 — — - 15 — 17 _ _
198 804 — 467 — — — 1 469 _ 2 177 16 2 193
2 8 — 5 — — 15 — 21 _ _
68 204 — 107 — — — 379 _ 755 6 761
1 4 — 2 — — — 7 — 15 _
52 420 — 296 — 2 770 _ 1 024 4 1 028
7 — 5 — __ — 12 — 15 _
216 829 — 299 — — 1 344 _ 1 847 8 1 855
2 9 — 3 — _ _ 14 _ 19
38 423 169 — _ _ 630 _ 948 6 954
— 7 — 3 — _ — 10 _ 15
129 — 114 123 _ _ 366 _ 678 10 688
3 _ 2 3 _ _ 8 _ 15
216 552 — 305 — — — 1 073 — 1 331 1 1 332
3 8 — 4 _ _ _ 15 17 _ _
123 449 — 260 _ _ _ 832 1 034 4 1 038
2 7 — 4 _ — 13 15 _
36 293 — 91 _ __ 420 _ 507 4 5 11
1 9 - 3 - - - 13 - l i -
40 41
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Vehmaa...................................................... a 401 233 634
b 4 _ 2 — — 6
Velkua........................................................ a 1 •
Vestanfjärd................................................. a - - 197 - - 197
b — 5 — — 5
Yläne ........................................................ a 333 — 277 — — 610
b 4 3 - 7
4. Turun läänin pohjoinen -  Äbo läns
norra................................................ a 31 554 1 076 39 590 — — 72 220
b 170 1 220 - 391
K a u p u n g it  ja  k auppa la t -  S tä d er  o c h
k öp in ga r  -  Urban c o m m u n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 14  662 658 19 600 - — 34 920
b 35 - 54 - - 89
Harjavalta................................................... a 1 046 17 1 456 _ _ 2 519
b 7 — 10 — — 17
Kankaanpää ............................................. a 1 253 - 1 348 - - 2 601
b 6 _ 7 — — 13
Pori -  Bjömeborg....................................... a 10  017 387 11 620 _ — 22 024
b 13 — 16 — — 29
Rauma -  Raumo................................... a 1 874 254 4 381 — — 6 509
b 6 _ 16 _ 22
V am m ala .................................................. a 472 — 795 _ _ 1 267
b 3 - 5 - - 8
M aala iskunnat  -  L a n d sk om m u n er  -
R ura l c o m m u n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 16 892 418 19 990 — 37  300
b 135 1 166 “ 302
Ahlainen .................................................. a 314 _ 285 _ _ 599
b 4 — 4 — _ 8
E ura ...................................................... a 962 107 1 454 _ _ 2 523
b 6 — 10 — _ 16
Eurajoki .................................................. a 333 _ 765 _ _ 1 098
b 2 _ 6 _ — 8
Hinneijoki.................................................. a 90 — 166 _ _ 256
b 1 — 3 — — 4
Honkajoki.................................................. a 290 - 66 _ 356
b 4 _ _ _ — 4
Honkilahti.................................................. a
b 3 _ 3 _ _ 6
H uittinen .................................................. a 908 _ 634 _ _ 1 542
b 5 _ 3 _ _ 8
Hämeenkyrö -  T avastkyro..................... a 1 552 _ 879 _ _ 2 431
b 9 _ 5 _ _ 14
Ikaalisten mlk. -  Ikaalinen lk............... a 635 — 949 _ — 1 584
b 4 — 5 _ _ 9
Jämijärvi .................................................. a 205 _ 269 _ 474
b 2 _ 3 _ _ 5
Karkku........................................................ a 236 — 375 — _ 611
b 3 _ 5 — 8
K a rv ia ........................................................ a 123 _ 34 _ _ 157
b 1 _ _ _ _ 1
K eikyä........................................................ a 386 _ 356 _ _ 742
b 5 _ 4 _ _ 9
K ih n iö ........................................................ a 94 _ 244 _ _ 338
b 1 — 3 — _ 4
K iik k a ........................................................ a 283 _ 402 _ 685
b 3 - 4 - _ 7
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 



























































































































































































































































































































181 619 800 462 1 896 16 1 912
2 6 - - - - - 8 5 19 - -
1 1 1 I 1 I 1 13 13 1 i
_ _ — _ 345 _ _ 345 _ 542 4 546
— — — 10 — — 10 — 15 — —
35 751 — 201 — — 987 — 1 597 10 1 607
10 ~ 2 “ 12 - 19
11 488 33 779 4 232 24 066 109 4 323 1 823 79 820 2 933 154 973 872 155 845
75 294 16 142 1 16 13 557 16 964 - -
3  283 3  829 3  369 10 241 3 385 1 102 25 209 1 070 61 199 391 61 590
10 13 11 27 - 4 8 73 5 167 - -
208 308 127 1 006 _ _ 1 649 _ 4 168 26 4 194
1 2 1 6 _ — — 10 — 27 _ _
819 1 639 _ _ _ — — 2 458 1 070 6 129 54 6 183
4 9 — — _ — _ 13 5 31 _ —
1 528 1 786 1 713 5 564 _ 3 385 — 13 976 — 36 000 258 36 258
2 2 3 7 — 4 — 18 — 47 — —
578 96 981 3 671 — — — 5 326 _ 11 835 51 11 886
2 _ 3 14 _ — _ 19 _ 41 _ _
150 — 548 — _ — 1 102 1 800 _ 3 067 2 3 069
1 - 4 - - 8 13 - 21 - -
8  205 29 950 863 13 825 109 938 721 54 611 1 863 93 774 481 94 255
65 281 5 115 1 12 5 484 11 797 - -
268 274 _ 254 _ _ 796 _ 1 395 3 1 398
3 3 _ 3 — _ — 9 — 17 _ _
— 720 163 266 109 _ _ 1 258 _ 3 781 13 3 794
4 1 1 1 _ 7 _ 23 _ _
190 1 213 _ 231 _ _ _ 1 634 _ 2 732 17 2 749
1 10 — 2 _ _ _ 13 _ 21 _ _
— 453 — — _ 169 _ 622 _ 878 2 880
— 8 — — — 3 — 11 — 15 — —
331 591 — 201 _ _ _ 1 123 _ 1 479 4 1 483
4 8 - 3 - - - 15 - 19 - -
1 8 i 1 1 I 9 1 15 1 i
501 1 567 — — _ — — 2 068 1 215 4 825 22 4 847
3 9 — — _ _ _ 12 7 27 _ _
400 1 215 236 1 243 — — — 3 094 5 525 28 5 553
2 7 2 6 _ _ _ 17 __ 31 _ _
427 1 796 — 918 _ _ _ 3 141 1 4 726 19 4 745
2 11 _ 5 _ _ 18 _ 27 _
265 944 — — _ _ 1 209 _ 1 683 9 1 692
3 11 — — — — — 14 — 19 — —
61 356 — 435 _ _ _ 852 _ 1 463 5 1 468
— 4 — 5 _ — — 9 _ 17 _ —
645 1 146 — 347 _ __ _ 2 138 _ 2 295 15 2 310
6 11 — 3 _ _ _ 20 — 21 _ -
99 194 — 290 _ 164 — 747 — 1 489 5 1 494
1 2 — 3 _ 2 _ 8 17 _
268 738 — 302 _ _ 1 308 1 646 5 1 651
3 9 _ 3 _ _ _ 15 _ 19 _ _
102 621 — 256 _ _ _ 979 114 1 778 7 1 785
1 7 - 3 - - - 11 1 19 - -
42 43
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500 189 93 782 1 083 7 1 090
— 9 — 3 — 1 — 13 _ 17 _ _
62 855 — 488 — _ 1 405 _ 2 590 25 2 615
— 7 — 4 _ _ — 11 _ 21 _ _
500 1 634 — 1 131 _ — 3 265 — 5 798 40 5 838
2 9 — 6 — — — 17 _ 31 _
262 358 — 207 — _ — 827 _ 1 143 13 1 156
4 6 — 3 — : — — 13 — 17 —
27 1 028 — 290 — — — 1 345 — 2 101 10 2 U I
— 11 — 3 — — — 14 21 _ —
— 803 — 187 _ 106 __ 1 096 _ 1 793 3 1 796
— 9 — 2 — 1 — 12 _ 19 _ _
489 570 — 380 — — — 1 439 — 2 118 10 2 128
5 5 — 3 — — — 13 — 19 _
71 519 — 336 — — — 926 _ 1 473 2 1 475
— 7 — 4 — — — 11 — 17 — —
380 884 — 395 — — — 1 659 — 2 726 23 2 749
3 7 — 3 — — — 13 — 21 —
161 539 — 383 — _ _ 1 083 — 1 879 12 1 891
1 6 — 4 — — — 11 _ 19 _ _
143 762 — — — — 721 1 626 — 3 458 22 3 480
1 5 — — — — 5 11 _ 23 _
222 619 119 500 — — — 1 460 _ 2 514 11 2 525
2 5 1 4 — — — 12 — 21 _ _
479 1 322 124 606 — _ 2 531 533 4 358 13 4 371
3 9 _ 4 — — 16 3 27 _ _
241 562 — 256 — — — 1 059 _ 1 742 7 1 749
3 6 3 — — — 12 _ 19 _ _
300 1 109 — 583 — — — 1 992 _ 3 397 23 3 420
2 8 — 4 — — 14 _ 23 _
— 851 — 306 — — — 1 157 _ 3 109 35 3 144
7 — 2 — — — 9 _ 23 _
327 852 179 — — — 1 358 _ 1 806 9 1 815
3 10 — 2 — — — 15 _ 19 _ _
167 464 — 260 _ — _ 891 _ 1 296 5 1 301
2 7 — 3 — — — 12 17 _ _
36 286 72 139 — — — 533 _ 965 7 972
— 5 1 2 — — 8 _ 15 _
_ 615 — 531 — 341 _ 1 487 _ 2 563 10 2 573
— 5 — 4 — 4 — 13 _ 21 _ _
426 1 100 71 562 _ 65 _ 2 224 _ 3 538 11 3 549
3 7 — 3 — 1 14 _ 23 _ _
236 804 78 641 — — — 1 759 _ 3 899 20 3 919
1 5 — 4 — — — 10 — 23 _ —
84 605 — 251 — — — 940 _ 1 486 5 1 491
1 7 — 3 — — — 11 — 17 _ —
35 481 — 282 — — — 798 — 1 244 4 1 248
“ 7 - 4 _ - - 11 - 17 -
_ 1 102 1 102 6 107 7 363 189 7 552
- - - - - 17 - 17 170 190 -
_ _ _ _ _ 585 _ 585 1 757 2  372 72 2 444
~ - “ - 5 5 16 21 - -
_ _ _ _ _ 517
-
5 17 4  350 4  991 117 5  108
- - - - 12 - 12 154 169 - -
_ _ _ _ _ _ __ _ 407 407 4 4 11
- - - - - - - - 11  1 11 - -
44
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Kiikoinen .................................................. a 103 198 301
b 1 — 3 — — 4
Kiukainen.................................................. a 325 — 860 — 1 185
b 3 — 7 — — 10
Kokemäki -  Kumo ................................. IL 1 380 23 1 130 — _ 2 533
b 8 _ 6 _ — 14
K u lla a ........................................................ a 112 _ 204 — _ 316
b 1 _ 3 — 4
Köyliö -  Kjulo ....................................... a 336 - 420 _ - 756
b 3 — 4 — — 7
Lappi ........................................................ a 130 — 567 — — 697
b 1 6 — — 7
Lavia ........................................................ a 434 _ 245 _ _ 679
b 4 — 2 — _ 1 6
Luvia........................................................... a 112 435 - _ 547
b 1 — 5 — — , 6
Merikarvia.................................................. a 649 — 418 — — 1 067
b 5 _ 3 — — 8
Mouhijärvi.................................................. a 432 — 364 — — 796
b 4 — 4 — — 8
Nakkila........................................................ a 940 _ 892 _ _ 1 832
b 6 — 6 — — 12
Noormarkku -  Norrmark........................ a 409 — 645 — — 1 054
b 3 — 6 — — 9
P arkan a..................................................... a 558 - 736 - - 1 294
b 3 _ 5 _ — 8
Pomarkku -  Pämark................................. a 387 _ 296 _ — 683
b 4 — 3 — — 7
Punkalaidun ............................................ a 741 — 664 — — 1 405
b 5 — 4 — — 9
Rauman mlk. -  Raumo lk........................ a 476 180 1 296 — — 1 952
b 3 1 10 _ _ 14
Siikainen .................................................. a 204 244 - - 448
b 2 _ 2 — — 4
Suodenniem i............................................ a 2 11 - 194 - - I 405
b 3 — 2 — — 5
Su on iem i.................................................. a 119 — 313 — — 432
b 2 — 5 — _ 7
S ä k y lä ........................................................ a 456 108 5 12 — 1 076
b 4 — 4 — — 8
T yrvää........................................................ a 486 — 828 _ _ 1 314
b 3 _ 6 _ _ L  9Ulvila -  Ulvsby ....................................... a 812 - 1 328 - - 2 140
b 5 — 8 — — F 13
Vampula .................................................. a 433 113 _ _ 546
b 5 — 1 — — 6
Viljakkala.................................................. a 236 — 210 — — 446
b 3 3 “ - 6
5. Ahvenanmaan -  Ä lands................... a 154 154
b - “ - 3 - 3
K aupunk i -  S t a d ....................................... a
b
: : : 30 : 30
M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -
R u ra l c o m m u n e s ................................. a _ — _ 124 — 124
b - - - 3 - 3
Brändö........................................................ a _ - - - - -
b 1 - - - - - -
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E k e r ö ........................................................ au ~~
Finström ..................................................
D




b Z : : 1
G e ta ........................................................... a - - - - - -
Hatnmarland............................................ a - : - - -
Jom ala........................................................ a I _ _ 124 _ 124
b _ _ — 3 — 3
K um linge.................................................. a
b
K ö k a i ........................................................ ah - - - - - -
Lemland ..................................................
L>




h - 1 1 1 -
S a lfvik ........................................................
u
a : - - - - -
Sottunga .................................................. a
b 1 ■
Sund ......................................... .............. au : - - - - -




- - - - - -
6. Hämeen läänin eteläinen -  Tavastehus
län ssöd ra ............................................ a 25 888 3 546 50 128 — — 79 562
b 109 16 233 - - 358
K a u p u n g it  ja  k auppa la  -  S tä d e r  o c h  
k ö p i n g .................................................. a 15 291 2 282 29 435 4 7  008
b 38 5 82 - 125
Hämeenlinna -  Tavastehus..................... a 2 252 219 7 497 _ - 9 968
b 5 — 17 — — 22
F o rssa ........................................................ a 1 545 292 2 394 — — 4 231
b 7 1 12 — — 20
Lahti ........................................................ a 7 791 592 11 483 _ _ 19 866
b 10 _ 15 — — 25
R iihim äki.................................................. a 1 377 396 4 105 _ _ 5 878
b 5 1 17 — — 23
T oijala........................................................ a 419 188 1 162 — — 1 769
b 3 1 8 — — 12
Valkeakoski ............................................ a 1 907 595 2 794 — — 5 296
b 8 2 13 - - 23
M aalaiskunnat -  L a n d sk om m u n er  -
R u ra l c o m m u n e s ................................. a 10 597 1 264 20 693 — — 32 554
b 71 11 151 - - 233
Asikkala .................................................. a 533 _ 683 _ _ 1 216
b 3 — 4 — — 7
Hattula........................................................ a 296 _ 1 248 _ _ 1 544
b 2 — 9 — — 11
Hauho ........................................................ a 298 _ 737 _ _ 1 035
b 2 _ 6 — 8
Hausjärvi .................................................. a 467 - 1 329 - - 1 796
b 3 - 9 “ - 12
Ei-sosialistiset puolueet ja  ryhm ät 
Icke-socialistiska partier och grupper 






















































































































































































































































































































































- - - - - - - - 9 677
- - - - - - - 7 379
- - - - - - - - 15 211
















































6 996  
28
24 808  
182
8 0 11  
25
41  992 
188








165 468  
794
848 166 316
2 876  
4
2 816  
8
6 034  
14
26 920  
66
- 1 704 
2








































































39 029  
47
10 742  
41  
















4 120  
24
21 992  
174
1 977  
11
15 072  
122
- 36 1 620  
7
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Hollola......................................................... a 818 61 1 053 1 932
b 5 _ 7 - - 12
H umppila.................................................. a 439 _ 297 - - 736
b 5 — 3 — — 8
Janakkala.................................................. a 928 64 2 946 — — 3 938
b 4 _ 12 — — 16
Jokioinen .................................................. a 708 188 567 — — 1 463
b 5 1 4 — 10
Kalvola........................................................ a 143 288 791 — — 1 222
b 1 3 8 _ — 12
Koski ......................................................... a _ 94 299 — — 393
b _ 1 4 — — 5
Kylmäkoski................................................ a 124 _ 497 - - 621
b 1 — 6 — — 7
Kärkölä........................................................ a 349 — 639 — — 988
b 3 — 5 _ — 8
Lammi......................................................... a 108 _ 979 — — 1 087
b _ — 7 _ -, 7
L o p p i ........................................................ a 716 - 893 - - 1 609
b 4 — 5 — — 9
Nastola........................................................ a 539 _ 1 348 — — 1 887
b 3 — 9 — — 12
P adasjoki.................................................. a 480 — 541 — — 1 021
b 4 — 4 — 8
R en k o ........................................................ a 47 _ 478 - - 525
b _ — 6 — — 6
Somerniemi............................................... a 176 - 147 _ - 323
b 3 — 2 - — 5
Somero........................................................ a 960 — 828 — — 1 788
b 5 _ 5 — — 10
Sääksmäki.................................................. a 338 _ 754 _ — 1 092
b 3 - 7 - - 10
Tammela .................................................. a 611 — 784 1 — — 1 395
b 4 — 5 — — 9
Tuulos........................................................ a 33 _ 354 ! — — 387
b _ — 5 — — 5
Tyrväntö .................................................. a 62 200 132 — — 394
b 1 3 2 — — 6
U ija la ........................................................ a 370 — 1 260 — — 1 630
b 2 — 9 — — 11
Viiala ........................................................ a 681 369 832 — _ 1 882
b 5 3 6 - — 14
Ypäjä ........................................................ a 373 _ 277 - - 650
b 3 - 2 - 5
7. Hämeen läänin pohjoinen -  Tavaste­
hus läns norra ................................................................ a 32 575 2 112 47 327 — — 82 014
b 107 6 171 - - 284
K aupunk i ja  k auppa la t -  S tad  o c h  k ö ­
p in ga r  -  U rban c o m m u n e s ......................... a 21 935 1 205 30 772 — — 53 912
b 31 1 42 - - 74
M änttä ............................................................................................. a 597 172 1 580 _ _ 2 349
b 3 1 10 _ — 14
N o k ia ............................................................................................. a 3 675 127 3 037 _ _ 6 839
b 14 — 11 — — 25
Tampere ................................................................................... a 17 663 906 26 155 _ _ 44 724
b 14 - 21 - - 35
Ei-sosialistiset puolueet ja  ryhm ät 
Icke-socialistiska partier och grupper 






























































































































































































































































































































298 1 227 174 1 214 2 913 4 845 23 4 868
2 8 2 7 — — — 19 — 31 — —
161 548 _ 265 _ 22 _ 996 1 732 8 1 740
2 6 — 3 _  ■ _ 11 _ 19 _ _
359 1 611 — — — — 1 620 3 590 _ 7 528 35 7 563
1 7 _ — _ _ 7 15 — 31 — _
140 945 97 296 — — — 1 478 - 2 941 13 2 954
1 7 1 2 — _ 11 — 21 — —
— 485 105 360 — : 14 — 964 — 2 186 12 2 198
— 5 _ 4 _ — _ 9 _ 21 _
127 468 _ 376 — — _ 971 _ 1 364 6 1 370
1 6 — 5 — — — 12 — 17 — —
134 456 _ 416 — _ _ 1 006 — 1 627 9 1 636
1 6 — 5 — — — 12 — 19 — —
— 600 — 939 _ — — 1 539 — 2 527 20 2 547
_ 5 — 8 — — _ 13 — 21 — _
192 992 142 960 — — — 2 286 — 3 373 6 3 379
1 7 1 7 — _ _ 16 _ 23 _ _
444 1 277 158 664 — _ _ 2 543 — 4 152 37 4 189
2 8 — 4 — — — 14 — 23 — —
400 1 020 265 883 — 2 568 - 4 455 16 4 471
2 6 1 6 — — — 15 — 27 — —
130 627 — 890 — — _ 1 647 — 2 668 9 2 677
1 5 — 7 — _ _ 13 — 21 _ —
44 546 _ 286 _ _ _ 876 _ 1 401 11 1 412
— 7 — 4 — — — 11 — 17 — —
96 420 — 173 — — — 689 — 1 012 2 1 014
1 7 — 2 — — 10 — 15 — _
493 2 104 109 812 — — _ 3 518 _ 5 306 28 5 334
3 13 — 5 — — — 21 — 31 — —
116 509 — 548 — — — 1 173 - 2 265 11 2 276
1 5 — 5 — — — 11 — 21 — -
179 1 244 — 676 — _ _ 2 099 _ 3 494 27 3 521
1 9 — 4 — — _ 14 _ 23 —
_ 338 _ 307 — _ _ 645 _ 1 032 7 1 039
— 5 — 5 — _ _ 10 _ 15 _ _
— 324 19 207 — — _ 550 — 944 5 949
— 5 — 4 — — — 9 — 15 — —
342 1 242 — 850 — — — 2 434 — 4 064 21 4 085
2 8 _ 6 — _ 16 _ 27 _
— 172 249 430 — _ 851 _ 2 733 12 2 745
— 2 2 3 — _ _ 7 _ 21
121 934 — 381 — — 1 436 _ 2 086 7 2 093
1 9 - 4 - “ 14 19
8 382 12 963 5 716 31 601 489 7 113 3 158 69 422 372 151 808 739 152 547
37 102 17 112 1 14 16 299 2 585 - -
3 298 1 463 3  800 19 398 489 6 433 2 712 37  593 91 505 438 91 943
3 2 3 18 1 7 9 43 - 117 - -
28 238 29 560 _ 121 _ 1 582 3 931 20 3 951
— 2 — 3 — 4 _ 9 _ 23 _ _
352 — — — — — 2 712 3 064 _ 9 903 43 9 946
1 — — — — — 9 10 _ 35 _ _
2 918 1 225 3 771 18 838 489 5 706 _ 32 947 _ 77 671 375 78 046
2 - 3 15 1 3 - 24 - 59 - -
48 49
Sosialistiset puolueet ja  ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
Socialist Parties and groups
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
















































































































































































































































M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -  
R ura l c o m m u n e s  ............... . . . a 10 640 907 16 555 28 102
b 76 5 129 - - 210
Erajarvi........................................................ a 176 144 _ 320
b 3 _ 2 _ — 5
Juupajok i.................................................. a 207 _ 465 _ — 672
b 2 _ 5 — — 7
Kangasala ................................. a 1 311 _ 2 143 _ _ 3 454
b 6 _ 10 _ 16
Kuhm alahti............................................... a 55 _ 192 _ _ 247
b 1 _ 3 _ _ 4
Kuhm oinen............................................... a 191 _ 864 _ _ 1 055
b 1 _ 8 _ — 9
Kuorevesi.................................................. a 225 20 681 — — 926
b 2 8 _ — 10
K u ru ........................................................... a 312 145 628 _ _ 1 085
b 3 1 6 — — 10
Lempäälä ............................................... a 1 408 123 1 565 _ — 3 096
b 8 9 _ _ 17
Luopioinen. .......................... .............. a 537 _ 477 _ _ 1 014
b 5 _ 5 __ _ 10
Längelmäki............................................... a 125 99 529 _ — 753
b 1 2 4 — — 7
Orivesi........................................................ a 457 163 1 158 — — 1 778
b 3 1 8 _ _ 12
P irkkala..................................................... a 541 30 1 178 — — 1 749
b 4 9 _ _ 13
Pohjaslahti.................................................. a 127 _ 208 _ - 335
b 3 _ 4 _ _ 7
Pälkäne........................................................ a 192 _ 565 _ - 757
b 1 _ 5 _ _ 6
Ruovesi........................................................ a 1 112 _ 1 004 _ - 2 116
b 6 6 _ _ 12
S a h a la h ti.................................................. a 208 _ 217 _ _ 425
b 3 _ 3 _ 6
T eisko........................................................ a 247 _ 407 _ _ 654
b 3 _ 4 — — 7
T o ttijä rv i.................................................. a 62 _ 142 _ _ 204
b 1 _ 3 _ — 4
Vesilahti .................................................. a 191 _ 301 _ 492
b 2 _ 3 _ _ 5
Vilppula..................................................... a 625 67 1 150 _ - 1 842'  “ r r w*“ .......................................  . . .
b 4 8 _ _ 12
Virrat ......................................... a 934 _ 1 449 _ _ 2 383
b 5 _ 9 _ _ 14
Ylöjärvi ...................................... a 1 397 260 1 088 _ _ 2 745
b 9 1 7 - 17
8. Kymen läänin — Kummene läns . . . . a 15 818 4 178 56 563 121 76 680
b 62 12 249 1 - 324
K a u p u n g it  ja  k auppa la t -  S tä d e r  o c h  
k öp in ga r  — Urban c o m m u n e s  . . . . a 11 528 2 711 38 998 53  237
b 35 6 121 - 162
Kouvola .................................................. a 560 191 3 689 _ _ 4 440
b 2 _ 14 _ — 16
Hamina — Fredrikshamn........................... a 391 25 1 818 — _ 2 234
b 2 12 — — 14
Imatra ..................................................... a 1 619 382 8 160 — _ 10 161
b 5 21 - - 26
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 

























































































































































































































































































































5  084 11 500 1 916 12 203 680 446 31 829 372 60 303 301 60 604
34 100 14 94 - 7 7 256 2 468 - -
102 262 35 211 _ _ _ 610 _ 930 8 938
1 6 — 3 — — _ 10 — 15 — —
218 388 — 334 — — — 940 89 1 701 8 1 709
2 5 — 4 — — _ 11 1 19 _ _
356 928 292 1 533 — 231 3 340 — 6 794 29 6 823
1 4 1 7 — 2 _ 15 _ 31 _ _
128 309 — 228 — _ — 665 _ 912 5 917
2 5 — 4 — — — 11 — 15 — —
212 531 70 773 — — — 1 586 61 2 702 13 2 715
1 4 1 6 — — — 12 — 21 — —
148 481 — 327 — — — 956 — 1 8ß2 5 1 887
1 5 3 — — — 9 _ 19 _
208 575 50 453 _ _ _ 1 286 _ 2 371 6 2 377
2 5 1 3 — _ _ 11 _ 21 _ _
115 707 368 1 224 — _ _ 2 414 222 5 732 39 5 771
— 4 2 7 — — _ 13 1 31 _
88 409 59 492 — — _ 1 048 _ 2 062 15 2 077
— 4 1 4 — _ _ 9 _ 19 _
317 201 78 554 _ _ _ 1 150 _ 1 903 8 1 911
3 2 1 6 — ' — _ 12 _ 19 _
299 761 283 989 — — — 2 332 _ 4 110 11 4 121
2 5 2 6 — _ — 15 _ 27 _
133 154 357 634 _ _ _ 1 278 _ 3 027 10 3 037
1 1 3 5 — _ _ 10 _ 23
275 — 125 — — — 400 _ 735 4 739
6 _ 2 — _ _ 8 15 _
475 447 — 725 — — — 1 647 _ 2 404 8 2 412
4 4 7 — — — 15 — 21 _
473 821 95 746 — — _ 2 135 _ 4 251 29 4 280
2 5 — 4 — — — 11 _ 23 _
141 — — — — _ 446 587 _ 1 012 2 1 014
2 — — — — — 7 9 _ 15 _ _
276 444 — 343 — — — 1 063 _ 1 717 18 1 735
3 5 — 4 — — — 12 — 19 _
— 221 — 189 — — _ 4 10 _ 614 6 620
— 6 — 5 — — — 11 _ 15 _
256 681 — — — 449 _ 1 386 _ 1 878 10 1 888
2 7 — — — 5 — 14 _ 19 _ _
258 708 — 689 — — _ 1 655 _ 3 497 16 3 513
1 5 — 5 — — _ 11 _ 23 _ _
581 1 741 47 693 — _ _ 3 062 _ 5 445 23 5 468
3 10 — 4 — _ _ 17 _ 31 _
300 456 182 941 - _ 1 879 _ 4 624 28 4 652
1 2 2 5 - - 10 “ 27 - -
8 531 36 120 7 885 27 088 1 054 7 858 2 704 91 240 1 817 169 737 698 170 435
36 293 23 112 6 32 11 513 20 857
4  275 4  633 6 404 18 814 571 4 238 2  703 41 639 1 546 96 422 431 96 853
9 10 16 57 2 10 11 115 6 283
770 319 505 4 150 _ 399 _ 6 143 1 164 11 747 49 11 7962 1 1 16 — 1 _ 21 4 41
119 82 728 1 320 - 278 _ 2 527 382 5 143 9 5 152
1 4 8 — 2 _ 15 2 31900 930 1 159 1 981 - 1 824 _ 6 794 16 955 58 17 0132 2 2 5 “ 1 4 - 15 - 41
m u n e s ... ............. .
ä ä
gasala................... . . . . .
p älä...
pioinen....... .
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Karhula........................................................ a 1 810 1 057 4  805 7 672
b 7 4 18 — — 29
K o tk a ........................................................ a 3 178 344 6 482 — — 10 004
b 8 — 17 — — 25
Kuusankoski............................................ a 1 610 502 5 067 _ — 7 179
b 6 2 20 _ — 28
Lappeenranta -  Villmanstrand............... a 2 360 210 8 977 — — 11 547
b 5 - 19 - - 24
M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -
R ura l c o m m u n e s ................................ a 4 290 1 467 17 565 121 — 23 443
b 27 6 128 1 - 162
A n ja la ........................................................ a 360 37 1 169 _ _ 1 566
b 3 __ 10 — — 13
Elimäki........................................................ a 243 5 703 — — 951
b 1 — 5 _ — 6
Haapasaari -  Aspö ................................. au
Iitti ..............................................................
u
a 480 - 1 142 _ _ 1 622
b 3 — 7 _ — 10
Jaala ........................................................ a 198 — 243 _ — 441
b 2 — 3 _ — 5
Joutseno .................................................. a 344 400 1 729 - - 2 473
b 2 2 10 — — 14
Kymi -  Kym m ene.................................... a 221 73 900 - - 1 194
b 2 — 8 _ — 10
L em i........................................................... a - - 21 - - 21
Luumäki ..................................................
u
a _ __ 355 120 _ 475
b _ — 2 1 — 3
Miehikkälä.................................................. a 31 15 244 — - 290
b _ — 2 — — 2
N uijam aa.................................................. a - - 65 - - 65
b — — 1 — — 1
Parikkala .................................................. a 41 261 620 1 — 923
b — 2 4 — — 6
Pyhtää- P yttis.......................................... a 402 21 806 1 229
b 3 — 7 — - 10
Rautjärvi .................................................. a 60 27 273 - - 360
b 1 3 _ — 4
Ruokolahti.................................................. a 147 - 867 _ _ 1 014
b 1 — 6 _ — 1
S a a ri........................................................... a 62 — 259 _ _ 321
b — 3 _ — 3
Savitaipale.................................................. a 103 - 461 - - 564
b — — 4 — — 4
Simpele........................................................ a 95 138 565 - - 798
b 1 1 6 — — 8
Sippola........................................................ a 880 417 2 677 _ — 3 974
b 4 1 12 _ — 17
Suomenniemi............................................ a 43 — 285 — — 328
b — — 5 — _ 5
Taipalsaari.................................................. a - - 394 _ - 394
b — 5 _ — 5
Uukuniemi.................................................. a 31 _ 51 _ _ 82
b 1 _ 1 _ — 2
Valkeala .................................................. a 371 73 1 187 _ 1 631
b 2 7 — 9
Vehkalahti.................................................. a 178 — 1 690 _ — 1 868
b 1 - 10 - 11
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 



























































































































































































































































































































357 139 265 1 945 153 506 3 365 11 037 45 11 082
1 _ 1 7 1 2 — 12 — 41 _ _
643 _ 742 4 819 418 _ _ 6 622 — 16 626 82 16 708
1 — 2 12 1 _ _ 16 _ 41 _ _
456 — — — — 326 2 704 3 486 — 10 665 45 10 710
1 — — — — 1 11 13 — 41 — —
1 030 3 163 3 005 4 599 — 905 — 12 702 — 24 249 143 24 392
2 6 6 9 - - - 23 - 47 - -
4  256 31 487 1 481 8  274 483 3  620 49 601 271 73 315 267 73 582
27 283 7 55 4 22 - 398 14 574 -
57 744 79 463 _ _ 1 343 _ 2 909 12 2 921
— 6 1 3 — — — 10 _ 23 — -
254 1 984 44 333 _ 353 2 968 66 3 985 5 3 990
1 15 - - - 5 - 21 - 27 - -
1 1 I 1 1 1 1 13 13 1 1
277 1 390 129 950 — 177 — 2 923 _ 4 545 16 4 561
1 9 — 6 — 1 _ 17 — 27 _ _
226 643 — 285 — 16 — 1 170 — 1 611 7 1 618
3 8 — 3 — — — 14 — 19 _
252 1 706 262 613 — 195 _ 3 028 _ 5 501 26 5 527
1 10 1 4 — 1 — 17 31 _
- 564 - 504 - - - 1 068 _ 2 262 13 2 275
— 6 — 5 — — — 11 _ 21 _ _
255 1 045 — 91 — 181 — 1 572 — 1 593 6 1 599
3 13 — 1 — 2 _ 19 — 19
356 1 898 19 674 — 49 — 2 996 _ 3 471 16 3 487
2 13 — 4 — 1 _ 20 _ 23 _
99 1 278 — 267 — 31 1 675 _ 1 965 1 1 966
1 15 — 2 — 1 — 19 _ 21 _ _
56 616 — 76 — — — 748 — 813 2 815
1 12 — 1 — — _ 14 _ 15 _
154 1 959 257 327 — — — 2 967 — 3 620 12 3 632
1 13 1 2 — — — 17 23 _ _
106 418 19 336 483 — — 1 362 _ 2 591 8 2 5991 3 — 3 4 _ _ 11 _ 21
110 1 094 — 85 — — — 1 289 _ 1 649 4 1 653
1 13 _ 1 — _ _ 15 _ 19 _
485 2 040 — 499 — — — 3 024 48 4 086 17 4 103
3 14 — 3 — — _ 20 27 _
117 994 — - — _ __ 1 111 _ 1 432 10 1 442
1 15 — — _ 16 _ 19
236 1 654 133 246 — 90 — 2 359 — 2 923 12 2 935
2 14 1 2 — _ _ 19 _ 23
94 669 _ 368 — 40 — 1 171 — 1 969 10 1 979
7 — 4 — - _ 11 _ 19
322 2 029 170 816 — 991 _ 4 328 _ 8 302 24 8 326
1 9 — 4 — 4 — 18- _ 35 _
442 — — — _ _ 442 70 840 3 843
9 — - — — — 9 1 15 _ _
101 1 103 — — — — — 1 204 — 1 598 8 1 606
1 13 — — — — — 14 — 19 _ _
— 370 45 12 — 14 — 441 — 523 2 525
— 11 2 — — _ 13 _ 15
451 2 409 — — — 1 104 _ 3 964 87 5 682 26 5 708
2 14 — — _ 6 _ 22 31 _
- 2 137 233 883 - 379 - 3 632 - 5 500 14 5 514
- 14 1 4 - 1 - 20 - 31 -
52 53
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
E le c to ra l d i s t r i c t  a n d  c o m m u n e
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Virolahti .................................................. a 687 687
b — — 5 — 5
Ylämaa........................................................ a — — 172 — — 172
b - - 2 - - 2
9. Mikkelin läänin -  S:t Michels läns . . a 9 579 3 362 29 964 42 905
b 61 13 204 - - 278
K a u p u n g it  -  S tä d e r  -  Urban c o m m u n e s a 3  123 2 338 10 547 _ 16 008
b 13 10 48 - - 71
Mikkeli -  S rt M ichel................................. a 509 1 020 3 785 _ _ 5 314
b 1 4 14 _ _ 19
Heinola......................................... .............. a 1 250 79 1 952 — — 3 281
b 6 — 10 — — 16
Pieksämäki.................................................. a 479 730 1 732 _ — 2 941
b 2 4 10 — — 16
Savonlinna -  Nyslott................................ a 885 509 3 078 _ _ 4 472
b 4 2 14 - - 20
M aala iskunnat — L a n d sk om m u n er  —
R ura l c o m m u n e s ................................. a 6 456 1 024 19 417 — — 26 897
b 48 3 156 - - 2 07
Anttola........................................................ a _ _ 504 _ _ 504
b — _ 7 _ — 7
Enonkoski.................................................. a — — 397 — — 397
b — — 5 — — 5
Hartola........................................................ a 443 — 608 — — 1 051
b 3 — 5 — - 8
Haukivuori.................................................. a 45 27 599 - - 671
b — — 6 — — 6
Heinolan mlk. -  Heinola lk....................... a 585 — 483 _ _ 1 068
b 5 — 4 — - 9
H einävesi.................................................. a 608 — 890 — — 1 498
b 5 — 7 — — 12
Hirvensalmi............................................... a — — 707 _ — 707
b — — 7 — — 7
Joroinen .................................................. a 565 28 873 — - 1 466
b 4 _ 6 _ _ 10
Juva -  Jockas............................................ a 461 — 1 398 — — 1 859
b 3 — 9 — — 12
Jäppilä........................................................ a 175 — 258 — — 433
b 2 — 4 _ — 6
Kangaslampi ............................................ a 128 - 328 - 456
b 2 — 5 — — 7
Kangasniemi ............................................ a 143 - 1 160 - - 1 303
b — _ 7 — — 7
Kerimäki .................................................. a 385 77 738 _ 1 200
b 3 _ 5 — — 8
Mikkelin mlk. -  S rt Michels lk................. a 209 324 1 401 — — 1 934
b 1 1 8 _ _ 10
Mantyharju................................................ a 116 366 810 — — 1 292
b — 2 5 — — 7
Pertunmaa.................................................. a 138 _ 345 _ _ 483
b 1 — 4 _ — 5
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki lk............ a 360 132 655 _ 1 147
b 3 — 4 — — 7
Punkaharju.................................................. a 78 — 675 — — 753
b — — 7 — — 7
Puumala..................................................... a 29 _ 554 _ _ 583
b - - 5 - - 5
Ej-sosialistiset puolueet ja  ryhm ät 
Icke-socialistiska partier och grupper 






























































































































































































































































































































226 1 394 91 446 2 157 2  844 10 2 854
1 12 — 3 - - - 16 - 21 - -
22 907 — _ — ' _ — 929 — 1 101 3 1 104
- 15 - - “ - - 15 - 11 - -
6 843 32 971 4  504 14 086 2 561 410 61 375 823 105 103 528 105 631
40 273 19 86 - 14 3 435 5 718 - -
1 467 1 153 3  127 7 973 _ 1 623 _ 15 343 _ 31 351 119 31 470
5 4 10 40 - 8 - 67 - 138 - -
634 370 1 488 3 044 _ 441 _ 5 977 _ 11  291 31 11 322
2 1 4 13 _ 2 __ 22 _ 41
369 84 287 2 069 _ 190 _ 2 999 — 6 280 26 6 306
2 — — 13 — — — 15 — 31 — —
280 374 552 954 _ 540 _ 2 700 — 5 641 32 5 673
1 2 4 5 _ 3 _ 15 _ 31 —
184 325 800 1 906 — 452 — 3 667 — 8 139 30 8 169
- 1 2 9 - 3 - 15 - 35 - -
5 376 31 818 1 3 77 6 113 938 410 46 032 823 73 752 409 74 161
35 269 9 46 - 6 3 368 5 580 - -
_ 576 17 38 _ 54 _ 685 _ 1 189 1 1 190
— 9 — — — 1 — 10 — 17 —
170 660 71 — — — 901 _ 1 298 6 1 304
2 9 1 _ _ _ 12 — 17 — —
64 1 155 li 330 — — — 1 626 — 2 677 7 2 684
10 3 _ _ — 13 — 21 _ _
268 871 153 124 — — — 1 416 — 2 087 12 2 099
3 10 1 1 _ _ 15 _ 21 _ _
475 679 115 321 _ _ 1 590 2 658 15 2 673
4 5 _ 3 — — — 12 — 21 — —
361 1 355 — 298 _ _ _ 2 014 _ 3 512 24 3 536
2 11 — 2 — — — 15 — 27 —
- 1 0 11 117 158 — _ — 1 286 — 1 993 10 2 003
11 1 2 _ — — 14 — 21 _
263 1 305 63 253 — 138 _ 2 022 _ 3 488 20 3 508
2 8 1 1 — 1 — 13 — 23 —
258 2 368 223 355 _ _ _ 3 204 _ 5 063 33 5 096
1 15 1 2 _ _ _ 19 _ 31 _
- 674 — 60 _ _ — 734 — 1 167 2 1 169
— 11 — — — — — 11 — 17 — —
111 443 _ _ _ _ _ 554 121 1 131 9 1 140
1 7 — — — _ — 8 2 17 _ —
494 2 130 _ _ _ _ _ 2 624 533 4 460 28 4 488
3 14 — — — — 17 3 27 —
293 1 509 137 153 _ — _ 2 092 _ 3 292 11 3 303
2 11 1 1 — — — 15 — 23 _ —
329 2 750 — 625 _ _ 3 704 115 5 753 47 5 800
2 16 — 3 — — — 21 _ 31 — —
605 1 488 623 — 198 — 2 914 — 4 206 27 4 233
4 10 5 — 1 — 20 — 27 — —
— 888 50 257 _ _ _ 1 195 _ 1 678 10 1 688
— 11 1 2 — — — 14 — 19 — _
443 1 482 135 76 — 56 _ 2 192 3 339 13 3 352
3 11 1 1 _ _ _ 16 _ 23 _
1 1 1 628 38 276 _ _ 1 053 1 806 10 1 816
1 8 _ 3 _ _ _ 12 _ 19 _
— 1 304 34 282 _ 28 1 648 _ 2 231 11 2 242
- 13 - 3 - - - 16 - 21 - -
54 55
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Rantasalmi.................................................. a 310 807 1 117
b 2 — 6 — — 8
Ristiina........................................................ a 108 70 712 _ _ 890
b 1 _ 6 _ _ 7
Savonranta ............................................ a 354 — 337 _ — 691
b 5 — 5 — — 10
Sulkava........................................................ a 259 — 747 — — 1 006
b 2 — 6 _ — 8
S y sm ä ........................................................ a 316 _ 1 100 _ — 1 416
b 2 — 7 — — 9
Sääminki .................................................. a 536 _ 1 942 _ — 2 478
b 3 — 11 _ — 14
Virtasalm i.................................................. a 105 389 _ — 494
b 1 - 5 - - 6
10. Pohjois-Karjalan läänin -  Nona Kare-
len slän a............................................... a 9 340 2 128 22 184 — — 33 652
b 56 9 141 - - 206
K aupunk i ja  k auppa la t -  S tad  o c h  k ö ­ 1
p in ga r  -  Urban c o m m u n e s ............... a 3 021 836 7 229 — — 11 086
b 13 3 35 - * 51
Jo en suu ..................................................... a 1 881 274 4 939 _ 7 094
b 5 _ 14 _ — 19
Lieksa ........................................................ a 212 59 757 — — 1 028
b 2 8 _ — 10
Nurmes........................................................ a 46 — 379 — — 425
b _ — 6 — — 6
Outokumpu ............................................. a 882 503 1 154 _ _ 2 539
b 6 3 7 - - 16
M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  - i
R u ra l c o m m u n e s ................................. a 6 319 1 292 14 955 — — 22 566
b 43 6 106 - - 155
Eno.............................................................. a 631 _ 1 548 _ 2 179
b 4 _ 10 _ _ 14
I lom an tsi.................................................. a 792 300 1 383 _ — 2 475
b 5 1 8 _ _ 14
Juuka ........................................................ a 472 _ 1 180 _ _ 1 652
b 3 _ 8 _ — 11
Kesälahti .................................................. a 80 — 591 — — 671
b 1 — 7 — — 8
Kiihtelysvaara............................................ a — _ 336 _ — 336
b — 4 — — 4
K itee ........................................................... a 185 _ 730 _ — 915
b 1 _ 4 _ 5
K ontio lah ti............................................... a 253 _ 1 345 _ 1 598
b 2 _ 9 _ — 11
Liperi -  L ib e lits ....................................... a 335 133 1 163 — 1 631
b 2 — 7 — — 9
Nurmeksen mlk. -  Nurmes lk................... a 589 — 907 — — 1 496
b 4 _ 7 _ _ 11
P ielisjä rvi.................................................. a 986 469 2 153 _ - 3 608
b 4 2 10 — — 16
Polvijärvi..................................................... a 298 390 586 _ 1 274
b 2 3 4 — — 9
Pyhäselkä.................................................. a 242 _ 230 - — 472
b 2 — 2 — — 4
R ää k k y lä .................................................. a 338 — 482 — — 820
b 3 - 4 - - 7
Ei-sosialistiset puolueet ja  ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 



























































































































































































































































































































98 1 561 45 67 357 2 128 3 245 23 3 268
_ 12 _ _ _ 3 — 15 — 23 — —
219 1 220 _ - _ 410 1 849 - 2 739 6 2 745
1 10 _ _ _ 3 14 — 21 — —
48 467 _ 108 _ _ — 623 — 1 314 4 1 318
6 _ 1 — — — 7 — 17 — —
240 1 233 — 182 — 107 1 762 — 2 768 13 2 781
1 10 — 2 — — — 13 — 21 — —
310 1 245 — 986 _ — — 2 541 — 3 957 19 3 976
2 9 — 7 _ _ 18 _ 27 _ —
216 2 166 165 390 _ _ _ 2 937 5 415 39 5 454
1 12 2 2 _ _ — 17 — 31 — —
_ 650 8 80 _ _ — 738 54 1 286 9 1 295
10 — 1 “ 11 17
13 898 22 391 5 465 8 267 902 1 099 52 022 480 86 154 388 86 542
91 163 27 43 - 6 12 342 3 551 -
1 917 1 893 3  783 4 710 258 12 561 23  647 86 23  733
8 10 19 21 1 - 59 - 110 - -
1 322 768 2 632 3 501 _ _ 8 223 15 317 46 15 363
3 2 7 10 — _ _ 22 _ 41 _
366 28 334 448 — 75 _ 1 251 _ 2 279 14 2 293
3 4 4 — — 11 _ 21 _ -
77 70 323 303 - - 773 _ 1 198 6 1 204
1 1 5 4 — — — 11 _ 17 — —
152 1 027 494 458 _ 183 _ 2 314 _ 4 853 20 4 873
1 7 3 3 1 - 15 31 - -
11 981 20 498 1 682 3  557 644 1 099 39 461 480 62 507 302 62 809
83 153 8 22 - 5 12 283 3 441 -
1 009 897 83 402 _ 205 _ 2 596 50 4 825 25 4 850
6 6 — 3 — 2 _ 17 31 _
690 1 284 — — — — 777 2 751 _ 5 226 30 5 256
4 8 — — — — 5 17 _ 31 _
722 1 512 185 324 — — _ 2 743 _ 4 395 15 4 4 10
5 12 2 1 — — — 20 _ 31 _ _
258 719 28 171 — _ _ 1 176 _ 1 847 4 1 851
3 8 — 2 — _ _ 13 21 _ _
293 762 — 108 — _ 1 163 _ 1 499 9 1 508
4 10 — 1 — — — 15 _ 19 _ —
1 370 2 283 252 234 — 34 _ 4 173 _ 5 088 31 5 119
9 15 1 1 — _ _ 26 _ 31 _
647 1 099 283 _ — _ _ 2 029 430 4 057 10 4 067
4 7 2 — — — 13 3 27 _ —
1 190 2 041 232 457 — — _ 3 920 _ 5 551 23 5 574
7 12 1 2 — _ _ 22 _ 31 _ _
953 1 505 194 133 — 96 _ 2 881 4 377 24 4 401
7 11 1 — — 1 — 20 _ 31 _ —
1 674 1 738 271 547 _ 234 — 4 464 _ 8 072 55 8 127
7 8 1 2 — 1 — 19 _ 35 _ —
708 1 602 62 212 _ 2 584 _ 3 858 20 3 878
5 12 — 1 — — — 18 — 27 _ —
463 899 43 107 _ 75 _ 1 587 2 059 12 2 071
5 10 — 1 — 1 _ 17 _ 21 _
335 1 230 — 156 _ _ _ 1 721 _ 2 541 11 2 552
2 11 - 1 - - - 14 - 21 - -
56 57
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
S o c ia lis t  P a rtie s  a n d  g r o u p s
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 



















































































































































































































































Tohmajärvi.................................................. a 352 1 094 1 446
b 2 — 8 — — 10
Tuupovaara............................................... a 220 - 579 - - 799
b 2 — 6 — — 8
Valtim o...................................................... a 464 — 454 — — 918
b 4 — 4 — 8
Värtsilä........................................................ a 82 — 194 — _ 276
b 2 - 4 6
11. Kuopion lään in - Kuopio läns . . . . a 28 249 1 673 19 4 14 _ 176 49 512
b 166 9 81 - 1 257
K a u p u n g it  ja  kauppa la  -  S tä d e r  o c h  kö-
23 898p in g  -  Urban c o m m u n e s ..................... a 10 621 1 215 12 062 — —
b 32 4 35 - - 71
Kuopio........................................................ a 6 203 392 6 749 - _ 13 344
b 11 — 11 — — 22
Iisalm i........................................................ a 591 80 756 _ _ 1 427
b 3 1 5 — — 9
Suonenjoki.................................................. a 1 096 _ 681 _ — 1 777
b 7 — 4 — — 11
Varkaus .................................................. a 2 731 743 3 876 — 7 350
b 11 3 15 - - 29
M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -
R u ra l c o m m u n e s ................................. a 17  628 458 7 352 _ 176 25 614
b 134 5 46 - 1 186
Iisalmen mlk. -  Iisalmi lk.......................... a 1 553 69 600 _ - 2 222
b 8 _ 3 _ — 11
Juankoski.................................................. a 392 249 117 - — 758
b 5 3 1 — — 9
Kaavi ........................................................ a 587 — 246 — — 833
b 5 — 2 — _ 7
K a rttu la ..................................................... a 704 — 152 — — 856
b 7 — 1 — — 8
Keitele........................................................ a 466 _ 314 — - 780
b 5 — 3 — — 8
K iu ru vesi.................................................. a 1 945 _ 333 — — 2 278
b 9 _ 1 - - 10
Lapinlahti.................................................. a 894 28 280 — — 1 202
b 6 — 2 — — 8
Leppävirta.................................................. a 1 190 — 1 239 — — 2 429
b 6 — 6 — — 12
M aaninka.................................................. a 367 _ 417 — — 784
b 3 _ 3 _ — 6
Muuruvesi.................................................. a 322 _ 258 — — 580
b 3 _ 3 — — 6
Nilsiä ........................................................ a 963 _ 104 _ — 1 067
b 7 _ — — — 7
Pielavesi..................................................... a 1 253 — 275 — — 1 528
b 8 — 1 — — 9
Rautalam pi............................................... a 410 70 585 — — 1 065
b 3 1 4 — — 8
Rautavaara.................................................. a 824 _ 136 _ — 960
b 9 _ 1 — — 10
R iistavesi.................................................. a 166 — 39 — — 205
b 2 — — — 2
S iilin jä rv i.................................................. a 886 - 650 - 1 536
b 5 - 4 “ - 9
Ei-sosiaiistiset puolueet ja  ryhm ät 
Icke-socialistiska partier och grupper 






























































































































































































































































































































731 1 253 49 378 2  411 3 857 14 3 871
5 9 - 3 - - - 17 - 27 - -
387 684 — 262 — — — 1 333 — 2 132 9 2 141
4 6 _ 3 — _ — 13 — 21 _ _
442 990 — 66 — — — 1 498 — 2 416 8 2 424
4 8 _ 1 — — 13 — 21 _
109 — — - — — 322 431 — 707 2 709
2 - - - 7 9 “ 15 - -
17 607 33 234 4 072 16 453 963 306 72 635 149 122 296 634 122 930
115 245 12 60 - 6 4 442 1 700 - -
4  172 4 638 2 838 12 014 741 24 403 48 301 187 48 488
13 17 7 30 - 4 - 71 - 142 - -
2 480 2 688 1 410 9 005 _ _ 15 583 _ 28 927 119 29 046
4 4 2 15 — — _ 25 — 47 — —
308 182 460 714 — 369 — 2 033 — 3 460 13 3 473
2 2 2 5 — 3 _ 14 _ 23 _ _
935 1 396 275 652 _ __ _ 3 258 _ 5 035 17 5 052
6 9 1 4 — — — 20 — 31 _ _
449 372 693 1 643 — 372 — 3 529 10 879 38 10 917
1 2 2 6 - 1 - 12 * 41 - -
13 435 28  596 1 234 4 439 222 306 48 232 149 73 995 447 74 442
102 228 5 30 - 2 4 371 1 558 - -
1 124 2 186 84 349 __ 3 743 _ 5 965 52 6 017
6 12 — 2 — — — 20 — 31 _ _
198 131 — — — — 306 635 _ 1 393 6 1 399
3 1 — — — — 4 8 — 17 _ _
621 1 036 — 183 — 45 _ 1 885 _ 2 718 3 2 721
5 9 — 2 — — _ 16 _ 23 _
524 623 54 122 _ _ 1 323 _ 2 179 13 2 192
5 7 — 1 — — _ 13 _ 21 _ _
319 735 20 149 — — — 1 223 — 2 003 12 2 015
3 8 — 2 — — _ 13 _ 21 _
1 342 2 650 271 340 — — _ 4 603 — 6 881 31 6 912
6 13 1 1 ----- — _ 21 _ 31 _ _
882 1 423 — 433 — — _ 2 738 _ 3 940 34 3 974
6 10 — 3 — — _ 19 27 _
493 2 560 336 451 _ __ _ 3 840
_  j
6 269 41 6 310
2 14 1 2 — — _ 19 31 _ _
695 1 198 — 86 — 53 — 2 032 2 816 9 2 825
6 10 — _ — 1 _ 17 23 _ _
287 809 — 145 — _ _ 1 241 — ! 1 821 8 1 829
3 9 — 1 — — — 13 — [ 19 _ _
906 1 539 70 286 — _ _ 2 801 — 3 868 20 3 888
7 11 — 2 — — — 20 _  ; 27 _ _
906 1 990 188 257 — — — 3 341 — 4 869 37 4 906
6 14 1 1 — — — 22 — 31 _ _
330 1 174 75 220 — — — 1 799 — 2 864 16 2 880
2 10 1 2 — — _ 15 _ 23 _
402 579 — 101 — — _ 1 082 _ 2 042 11 2 053
4 6 — 1 — — — 11 — 21 — -
226 614 — - — — — 840 92 1 137 ■4 1 141
4 10 — _ _ 14 1 17 _ _
628 1 461 136 463 — 124 2 812 4 348 24 4 372
4 9 1 3 1 _  ¡ 1 - 18 27 - -
.58 59
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
E le c to ra l  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n e
*)
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 


















































































































































































































































Sonkajärvi.................................................. a 1 090 553 1 643
b 7 — 3 — — 10
Säyneinen................................................... au
236





a 390 _ 203 _ _ 593
b 5 — 2 _ — 7
Tuusniemi.................................................. a 902 — 275 — — 1 177
b 8 — 2 — — 10
Varpaisjärvi ............................................. a 402 - - - 176 578
b 4 — — 1 5
Vehm ersalm i............................................. a 408 _ 44 — — 452
b 5 — _ _ 5
Vesanto ................................................... a 353 42 381 _ _ 776
b 3 1 3 — — 7
Vieremä ................................................... a 925 — 151 _ _ 1 076
b 7 _ 1 8
12. Keski-Suomen läänin -  Mellersta
Finlands lä n s ....................................... a 21 060 4 544 33 388 _ 58 992
b 119 20 199 - - 338
K au pu n k i ja  k auppa la t -  S tad  o c h  k ö ­
p in ga r  -  Urban c o m m u n e s ............... a 8  329 2 026 13 027 _ — 23 382
b ' 29 7 42 - - 78
Jy vä sk y lä .................................................. a 5 023 1 218 8 816 _ _ 15 057
b 9 2 16 — — 27
Jä m s ä ........................................................ a 1 221 — 1 763 _ — 2 984
b 6 _ 9 — _ 15
Suolahti .................................................. a 740 164 1 023 _ _ 1 927
b 6 1 9 _ _ 16
Äänekoski.................................................. a 1 345 644 1 425 _ _ 3 414
b 8 4 8 “ - 20
M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -
R u ra l c o m m u n e s ................................... a 12 731 2 518 20 361 — 35 610
b 90 13 157 - - 260
Hankasalmi................................................ a 713 91 532 _ 1 336
b 5 — 4 _ 9
Jo u ts a ........................................................ a 59 _ 827 _ — 886
b _ _ 7 _ _ 7
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä lk................ a 2 333 1 070 2 830 _ — 6 233
b 10 4 13 — — 27
Jämsänkoski ............................................. a 1 173 _ 1 421 _ — 2 594
b 7 _ 9 _ _ 16
Kannonkoski............................................. a 226 — 439 — — 665
b 3 6 _ — 9
K arstu la ..................................................... a 64 _ 924 — — 988
b _ — 7 _ _ 7
Keuruu........................................................ a 921 251 2 0 10 — _ 3 182
b 4 1 9 _ _ 14
Kinnula........................................................ a 130 212 _ _ _ 342
b 2 3 _ _ 5
Kivijärvi .................................................. a 30 _ 367 _ _ 397
b — — 5 — — 5
Konginkangas............................................. a 145 — 370 — _ 515
b 2 _ 6 — _ 8
Konnevesi.................................................. a 296 111 593 _ _ 1 000
b 3 1 5 _ _ 9
Korpilahti.................................................. a 815 _ 611 _ _ 1 426
b 6 - 4 - - 10
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 




























































































































































































































































































































935 1 479 278 2 692 4  335 25 4  360
6 10 — 1 — — — 17 — 27 _
275 526 — _ _ — 801 57 1 094 4 1 098
4 9 _ _ _ _ — 13 _ 17 _
295 638 _ 110 _ — — 1 043 _ 1 636 1 1 637
3 8 _ 1 _ — 12 _ 19 — _
196 1 051 — 224 — — — 1 471 2 648 49 2 697
1 9 — 1 — — — 11 _ 21 _ _
554 1 003 — — — — _ 1 557 _ 2 135 13 2 148
6 10 — — — _ _ 16 _ 21 _
271 831 — 75 — _ — 1 177 _ 1 629 8 1 637
3 9 — 2 _ _ _ 14 — 19 _ _
294 1 042 — 167 — — — 1 503 _ 2 279 9 2 288
2 10 — 2 — _ _ 14 _ 21 _
732 1 318 — - — — , — 2 050 — 3 126 17 3 143
5 10
" "
15 - 23 - -
8  530 28 098 5 058 13 576 619 2 8 10 58 691 474 118  157 650 118  807
49 241 15 57 - 5 19 386 3 727
1 852 3 549 3  310 7 591 181 560 1 7  043 153 40 578 189 40 767
6 14 6 21 - 1 4 52 - 130 - -
897 1 434 3 235 5 642 _ _ 11 208 153 26 418 127 26 545
1 2 5 12 — — — 20 _ 47 _
570 1 286 — 1 268 — — 3 124 _ 6 108 15 6 123
3 7 — 6 — — — 16 _ 31 _
43 141 - - - - 560 744 _ 2 671 15 2 686
1 — — 4 5 _ 21 _ _
342 688 75 681 - 181 — 1 967 _ 5 381 32 5 413
2 4 1 3 “ 1 - 11 - 31
6 678 24 549 1 748 5 985 438 2 250 41 648 321 77 579 461 78 040
43 227 9 36 - 4 15 334 3 597
485 1 648 168 243 _ __ _ 2 544 _ 3 880 30 3 9 10
3 12 1 2 — — — 18 — 27
137 1 061 — — — — 317 1 515 _ 2 401 22 2 423
1 10 — - — 3 14 — 21 _
360 1 227 457 1 152 — 196 _ 3 392 _ 9 625 58 9 683
1 7 1 3 — 2 — 14 _ 41 _
113 662 — — _ 1 050 1 825 _ 4 4 19 23 4 442
— 4 — — — 7 11 _ 27
137 627 12 98 - - _  ' 874 _ 1 539 16 1 555
1 8 — 1 — — — 10 — 19 _
434 1 251 436 — — _ 2 121 3 109 41 3 150
3 10 3 — — — 16 _ 23
618 1 537 300 1 193 — 132 _ 3 780 _ 6 962 22 6 984
2 7 1 6 — 1 — 17 _ 31
99 701 — — — _ 800 169 1 311 9 1 320
1 11 — — — — — 12 2 19
55 569 34 154 _ _ _ 812 _ 1 209 5 1 214
— 9 1 2 — — — 12 _ 17
233 381 — 13 — — 627 _ 1 142 6 1 148
3 6 — _ _ 9 _ 17 _ _
173 982 67 145 - _ _ 1 367 _ 2 367 8 2 375
1 9 1 1 _ — _ 12 _ 21
372 1 120 57 310 - - 1 859 _ 3 285 21 3 306
2 9 - 2 - - - 13 - 23 -
60 61
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
Socialist Parties and groups
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 




















































































































































































































































Kyyjärvi .................................................. a 55 114 169
b _ — 1 — — 1
Laukaa ........................................................ a 1 240 556 1 251 - _ 3 047
b 6 3 6 — — 15
Leivonmäki ............................................ a 110 — 195 — — 305
b 2 — 3 — — 5
Luhanka .................................................. a 90 _ 291 — _ 381
b 1 _ 5 — — 6
M u ltia ........................................................ a 334 — 507 — — 841
b 4 _ 6 — — 10
M uuram e.................................................. a 473 — 495 — — 968
b 5 — 6 — — 11
Petäjävesi.................................................. a 314 — 703 — — 1 017
b 3 _ 6 — — 9
Pihtipudas.................................................. a 450 — 947 — — 1 397
b 3 — 6 — — 9
Pylkönmäki............................................... a 143 - 203 - - 346
b 2 — 3 — — 5
Saarijärvi .................................................. a 522 _ 1 393 - _ 1 915
b 3 — 8 — — 11
Sumiainen.................................................. a 200 — 132 — _ 332
b 3 _ 2 — — 5
Säynätsalo.................................................. a 653 _ 721 — 1 374
b 8 — 8 — — 16
Toivakka .................................................. a 147 _ 485 - - 632
b 1 _ 6 _ _ 7
Uurainen .................................................. a 201 _ 549 — _ 750
b 2 _ 7 — — 9
V iitasaari.................................................. a 894 227 1 451 — — 2 572
b 5 1 9 _ _ 15
13. Vaasan läänin -  Vasa l ä n s ............... a 24 448 2 042 29 783 397 56 670
b 137 11 158 7 - 313
K a u p u n g it  ja  k auppa la t -  S tä d e r  o c h  
k öp in ga r  -  Urban c o m m u n e s  . . . . a 11 082 900 16 278 — — 28 260
b 40 3 59 - - 102
Vaasa -  V a s a ............................................ a 4 445 192 5 437 _ _ 10 074
b 8 _ 10 _ — 18
Kaskinen -  K a s k ö .................................... a 186 _ 134 _ — 320
b 4 _ 2 — — 6
Kokkola -  Gamlakarleby ..................... a 1 789 503 2 350 — — 4 642
b 8 2 10 — — 20
Kristiinankaupunki -  Kristinestad . . . . a 184 - 224 - - 408
h 2 _ 2 — — 4
K u rik k a..................................................... a 773 51 907 _ 1 731
b 3 1 5 — — 9
Lapua -  Lappo ...................................... a 840 _ 1 257 _ — 2 097
b 4 _ 5 _ — 9
Pietarsaari -  Jakobstad ........................... a 1 909 — 3 113 — — 5 022
b 7 — 12 — — 19
Seinäjoki .................................................. a 890 154 2 776 - __ 3 820 ¡
b 3 _ 11 _ — 14
Uusikaarlepyy -  Nykarleby..................... a 66 - 80 - - 146
b 1 - 2 - - 3
M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er
R u ra l com m un es ................................. a 13 366 1 142 13 505 397 — 28 410
b 97 8 99 7 - 211
A lahärm ä.................................................. a 395 _ 194 _ _ 589
b 3 - 1 - - 4
Ei-sosialistiset puolueet ja  ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 

































































































































































































































































































































113 857 57 49 1 076 1 245 6 1 251
1 15 — _ — _ _ 16 _ 17 _
694 1 848 203 590 - 37 - 3 372 81 6 500 24 6 524
3 9 1 3 — — 16 _ 31 —
69 528 — — — — _ 597 69 971 7 978
1 10 — — — — _ 11 1 17 — —
60 390 — 111 — — _ 561 _ 942 3 945
1 7 — 1 — — _ 9 _ 15 _
151 615 — 118 — — — 884 _ 1 725 9 1 734
1 7 — 1 — — — 9 _ 19 — —
81 395 57 113 _ _ 646 _ 1 6 14 9 1 623
1 5 1 1 _ _ 8 _ 19 _
384 751 124 125 — _ _ 1 384 _ 2 401 18 2 419
3 7 1 1 _ _ _ 12 _ 21 _ _
442 1 370 85 263 — — _ 2 160 _ 3 557 26 3 583
3 9 — 2 — _ _ 14 _ 23 - _
134 502 — — — 73 — 709 — 1 055 1 1 056
2 9 — — — 1 — 12 _ 17 — —
422 2 314 — _ — _ 834 3 570 _ 5 485 38 5 523
2 13 — — — _ 5 20 _ 31 _ _
124 521 _ _ _ _ _  , 645 _ 977 5 982
2 8 — — — — _ 10 _ 15 _
31 51 207 — _ 289 _ 1 663 13 1 676
— — 3 — — — 3 _ 19 —
117 635 41 — — — _ 793 _ 1 425 10 1 435
1 9 — — — — — 10 _ 17 —
102 551 92 144 — _ _ 889 _ 1 639 10 1 649
1 7 1 1 — — _ 10 _ 19 _
538 1 506 — 513 — — — 2 557 2 5 131 21 5 152
3 10 ~ 3 _ _ 16 - 31 -
17 622 55 208 3 346 32 554 43 4 14 3 553 1 645 157 342 1 650 215 662 857 216 5 19
121 457 12 180 430 29 15 1 244 15 1 572 - -
2 909 6 495 2  936 13 073 12 777 1 100 39 290 35 67 585 305 67 890
8 33 9 49 59 5 - 163 ~ 265 - -
886 192 1 144 3 785 6 179 771 _ 12 957 23 031 182 23 213
1 — 2 7 11 2 _ 23 _ 41
— — — - 332 93 425 _ 745 7 752
— — _ 7 2 _ 9 _ 15 _
397 670 693 1 499 1 888 — _ 5 147 35 9 824 30 9 854
1 3 3 6 8 — _ 21 _ 41 _
— — 6 374 648 — — 1 028 _ 1 436 _ 1 436
_ 5 8 — 13 _ 17 _ _
339 2 100 — 1 378 — 78 — 3 895 5 626 20 5 646
2 12 — 7 — 1 _ 22 _ 31 _
831 2 568 114 2 350 — _ _ 5 863 _ 7 960 10 7 970
3 12 — 11 — — — 26 _ 35 _ _
— 188 — 420 3 236 158 _ 4 002 — 9 024 25 9 049
— 1 — 2 13 — _ 16 35
456 777 979 3 267 — _ _ 5 479 _ 9 299 31 9 330
1 5 4 11 — — _ 21 _ 35 _
— — — — 494 — _ 494 _ 640 _ 640
“ 12 - 12 - 15 -
14  713 48 713 410 19 481 30 637 2 453 1 645 118 052 1 615 148 077 552 148 629
113 424 3 131 371 24 15 1 081 15 1 307
336 1 611 _ 296 _ 2 243 2 832 8 2 840
2 13 - 21 - - - 17 21 -  1
62 63
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
E le c to ra l d i s t r i c t  a n d  c o m m u n e
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
















































































































































































































































Alajärvi........................................................ a 699 230 929
b 4 — 1 — — 5
Alavus -  Alavo ....................................... a 663 _ 1 044 — — 1 707
b 3 — 6 — — 9
Bergö ........................................................ a
B jö rk ö b y .................................................. a : : : : : -
Evijärvi........................................................ a 382 _ 182 _ _ 564
b 4 — 2 — — . 6
H aisua........................................................ a 28 - - - - 28
Himanka .................................................. a 464 _ 92 _ _ 556
b 5 — 1 — — 6
Ilm ajoki..................................................... a 321 — 1 135 _  - 1 456
b 1 — 6 — — 7
Isojoki -  S to ra .......................................... a 207 - - - _ 207
b 2 — — — — 2
Isokyrö -  S to r k y ro ................................. a 264 - 341 - - 605
b 2 — 2 — — 4
Jalasjärvi .................................................. a 402 — 632 — — 1 034
b 2 — 3 — — 5
Jepua -  Jeppo............................................ a 117 - 79 - - 196
b 1 — 2 — — 3
Jurva ........................................................ a 616 _ 178 - - 794
b 4 _ 1 — — 5
Kaarlela -  Karleby ................................. a 416 132 466 - - 1 014
b 3 — 3 — — 6
Kannus........................................................ a 160 132 294 — — 586
b 1 1 2 — — 4
Karijoki -  Bötom....................................... a 167 — — _ — 167
b 2 — — — — 2
Kauhajoki.................................................. a 854 - 237 - - 1 091
b 4 — 1 — — 5
Kauhava..................................................... a 712 _ 571 - - 1 283
b 4 — 3 — — 7
Kaustinen -  Kaustby................................. a - - - - - -
Koivulahti -  Kvevlaks..............................
b
a 320 _ _ _ 320
b 4 _ _ — — 4
Korsnäs........................................................ a 186 _ 84 — _ 270
b 2 _ 1 _ — 3
Kortesjärvi.................................................. a 51 - 157 - ~ 208
b _ — 2 — — 2
Kruunupyy -  K ro n o b y ........................... a
K - - - - - -
K u o rtan e ..................................................
u
a 81 175 - _ 256
b _ — 1 — — 1
K ä lv iä ........................................................ a 14 121 _ — — 135
b _ 1 — — 1
L a ih ia ........................................................ a 682 _ 443 _ _ 1 125
b 4 _ 3 — — 7
Lappajärvi.................................................. a 127 - 161 _ - 288
b 1 — 1 — — 2
Lapväärtti -  L a p p fjä rd ........................... a
h
55 - 22 - - 77
Lehtimäki..................................................
u
a 122 _ 133 _ _ 255
b 1 — 1 — — 2
Lestijärvi .................................................. a 107 - 94 __ 201
b 2 — 2 — — 4
Lohtaja........................................................ a 71 134 118 — _ 323
b 1 2 1 - - 4
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 





























































































































































































































































































































454 2 312 817 3 583 4 512 23 4  535
2 15 — 5 — — — 22 — 27 _ _
751 2 142 81 1 044 - — _ 4 018 _ 5 725 18 5 743
4 12 - 6 - - 22 - 31 - -
1 1 1 1 10 3 13 13 1 1
— _ _ _ 238 _ _ 238 _ 238 1 239
— — — 13 — — 13 _ 13 — —
144 1 051 — 151 — — _ 1 346 _ 1 910 19 1 929
1 13 — 1 — _ 15 _ 21 _ _
433 502 — _ — _ _ 935 _ 963 1 964
7 8 — — _ 15 _ 15 _ _
155 920 — 119 — _ _ 1 194 _ 1 750 4 1 754
1 11 — 1 — — — 13 — 19 — —
693 2 300 — 1 753 — — _ 4 746 _ 6 202 29 6 231
3 12 — 9 — _ ; _ 24 _ 31 _ _
583 1 079 — 343 — — _ 2 005 _ 2 212 12 2 224
5 11 _ 3 _ — _ 19 _ 21 _
266 1 404 733 — _ _ 2 403 _ 3 008 5 3 013
2 11 — 6 — — — 19 — 23 _ _
858 2 636 — 1 651 — _ _ 5 145 _ 6 179 38 6 217
4 14 — 8 — — — 26 _ 31 — —
— — — - 591 76 _ 667 _ 863 4 867
— — — 11 1 — 12 — 15 — —
502 1 166 — 564 — — — 2 232 _ 3 026 16 3 042
3 9 — 4 — _ _ 16 21 _ _
60 — — - 2 189 — 692 2 941 _ 3 955 12 3 967
— — — — 16 — 5 21 _ 27 _ _
523 1 327 121 270 — — 2 241 — 2 827 3 2 830
4 10 1 2 — _ _ 17 _ 21 _ _
157 709 — 295 _ — — 1 161 — 1 328 6 1 334
2 9 — 4 — — _ 15 _ 17 _ _
1 185 2 960 — 2 125 — — _ 6 270 _ 7 361 44 7 405
6 14 — 10 _ — — 30 _ 35 _ _
405 1 784 — 483 — 348 _ 3 020 299 4 602 16 4 618
2 11 — 3 — 2 _ 18 2 27
425 1 332 — 186 — _ — 1 943 _ 1 943 7 1 950
4 14 — 1 — — _ 19 _ 19 _
— — — — 1 098 _ _ 1 098 _ 1 418 15 1 433
— — — — 13 — — 13 _ 17 _ _
— — — 1 453 — _ 1 453 _ 1 723 12 1 735
— — — 16 _ _ 16 _ 19 —
389 1 027 — — — — — 1 416 _ 1 624 3 1 627
4 13 — — — — — 17 — 19
- — - - 3 706 - - 3 706 161 3 867 1 3 868
— _ 22 — 22 1 23 —
508 1 066 852 — 94 _ 2 520 2 776 7 2 783
4 9 6 — 1 _ 20 21 _
345 1 270 _ 175 — _ _ 1 790 _ 1 925 4 1 929
3 14 i „ 1 — — _ 18 19
524 1 342 — 665 — — — 2 531 _ 3 656 10 3 666
3 9 — 4 — _ _ 16 _ 23 _
481 1 536 — 225 — — _ 2 242 _ 2 530 13 2 543
4 13 — 2 — _ _ 19 _ 21 _
— — — — 1 637 — 494 2 131 _ 2 208 14 2 222
— — — — 16 — 5 21 _ 21 — _
— 1 032 — — — — — 1 032 68 1 355 3 1 358
— 15 — — — — — 15 _ 17 _
168 356 — - — — _ 524 725 4 729
3 8 — — — — — 11 _ 15 _ _
47 1 097 27 90 — 53 _ 1 314 _ 1 637 4 1 641
- 13 1 1 - _ 15 - 19 - -
64 65
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
S o c ia lis t  P a rt ie s  a n d  g r o u p s
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 



















































































































































































































































Luoto -  L arsm o.......................................
Maalahti -  Malaks .................................















Mustasaari -  K o rsh o lm ...........................
Nurmo........................................................
Närpiö -  N ärpes.......................................
Oravainen -  O ravais.................................
Perho .........................................................
Peräseinäjoki............................................




























































Pietarsaaren mlk. -  Pedersöre ...............












P urm o........................................................ a
b -
- - - - -
Raippaluoto — R ep lo t.............................. ah - - - - -
-
Siipyy -  S id e b y ......................................
Soini ........................................................
Sulva -  S o lv ............................................
Teuva -  Östermark .................................
Tiukka Tjöck .......................................
Toholampi..................................................
T ö y s ä ........................................................





















































Uudenkaarlepyyn mlk. -  Nykarleby lk.
Veteli V e ti l ............................................
Vimpeli -  Vindala .................................
Vähäkyrö L illkyro.................................



















































1 3 _ - 6763
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 






























































































































































































































































































































583 583 1 129 4 1 133
- - _ _ 9 - - 9 - 17 -
_ 78 _ _ 1 470 71 _ 1 619 — 1 755 2 1 757
_ _ __ _ 17 _ _ 17 — 19 — —
— ! — _ — 626 _ — 626 — 626 1 627
_ _ _ _ 15 _ _ 15 — 15 - —
_ _ _ _ 792 _ _ 792 _ 1 207 1 1 208
— — — — 11 — — 11 — 17 — —
— _ _ — 2 375 _ _ 2 375 259 3 506 23 3 529
— — — — 17 _ — 17 1 23 —
140 905 _ 958 _ _  i _ 2 003 _ 2 625 7 2 632
1 8 _ 8 — — — 17 — 21 — —
— — — — 2 775 — — 2 775 — 3 475 8 3 483
— — — — 19 — — 19 — 23 _ —
— — — — 374 750 — 1 124 — 1 599 2 1 601
_ _ — - 12 — — 12 _ 17 — —
100 1 067 37 109 _ — _ 1 313 _ 1 655 8 1 663
1 13 _ 1 — — — 15 _ 19 _ _
321 1 103 — 750 — _ 2 174 _ 2 532 15 2 547
2 10 — 7 — — 19 _ 21 —
— — _ — 653 _ — 653 159 812 4 816
— — — — 12 — — 12 3 15 - _
— 13 — — 1 621 _  ' _ 1 634 _ 2 119 4 2 123
— — — — 16 — — 16 _ 21 _ _
22 — _ — 993 _ _ 1 015 _ 1 071 2 1 073
_ - - - 17 - - 17 - 17 - -
— — — — 977 _ — 977 — 977 2 979
— — — — 15 _ — 15 _ 15 _ _
— — — — — 855 — 855 — 855 2 857
— — — — 15 — 15 — 15 —
— — — — 501 — — 501 359 1 009 4 1 013
— — — — 8 — — 8 5 15 _ _
500 909 ; — 128 _ _ _ 1 537 _ 1 663 4 1 667
7 12 _ 1 _ _ 20 _ 21 _
- - - - 981 - - 981 - 1 526 3 1 529
— — — — 11 — — 11 — 17 — —
338 1 627 — 1 355 — — 3 320 _ 4 428 27 4 455
2 10 — 8 _ _ 20 _ 27 _
— — — — 467 — — 467 56 523 2 525
— — — — 12 — — 12 1 13 _
264 1 110 — _ — 206 _ 1 580 _ 2 104 14 2 118
2 12 — — — 2 _ 16 _ 21 _
369 944 — 397 — _ — 1 710 _ 1 941 4 1 945
3 10 — 4 — _ _ 17 _ 19
213 363 - - - _ _ 576 _ 610 1 611
5 10 — _ — — — 15 _ 15 _ _
— — — — 835 — — 835 — 1 014 2 1 016
— — — — 14 — — 14 17
365 1 566 — — — — _ 1 931 _ 2 131 4 2 135
3 17 — — — _ — 20 _ 21 _
287 818 — 311 — _ _ 1 4 16 2 147 3 2 150
3 8 — 3 — _ _ 14 _ 21
286 773 — — _ 459 1 518 _ 2 031 2 2 033
3 8 — — — 5 16 _ 21
— — — — 1 868 — — 1 868 254 2 216 10 2 226
— — — — 19 — — 19 2 21
287 692 _ 593 _ — 1 572 1 715 5 1 720
3 8 — 7 — — 18 _ 19
— — — — 790 — — 790 — 790 3 793
— — — — 15 — — 15 _ 15 _
498 1 5 11 — 1 311 — — _ 3 320 _ 3 996 13 4 009
3 9 8 - “ 20 - 23
66 67
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
E le c to ra l  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n e
»)
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 

















































































































































































































































Ä h tä r i ........................................................ a 373 275 1 112 1 760
b 4 — 7 _ — U
Ähtävä -  Esse............................................. a _ — _ 126 — 126
b - - - 2 - 2
14. Oulun läänin -  Uleäborgs läns . . . . a 48 530 1 291 19 466 _ _ 69 287
b 316 9 91 - - 416
K a u p u n g it  ja  k auppa la t -  S tä d e r  o c h
k öp in g a r  -  Urban c o m m u n e s  . . . . a 15 658 437 10 850 — 26 945
b 40 - 31 “ - 71
Oulu -  U leäborg...................................... a 10 780 437 6 684 _ _ 17 9¿1
b 14 — 9 — — 23
Haapajärvi.................................................. a 522 - 496 - - 1 018
b 3 _ 3 — — 6
Kajaani........................................................ a 2 255 1 782 - - 4 037
b 9 — 7 — — 16
Oulainen .................................................. a 596 _ 220 — — 816
b 4 — 1 — — 5
Raahe — Brahestad ................................. a 947 — 698 — - 1 645
b 7 _ 5 _ _ 12
Ylivieska .................................................. a 558 _ 970 _ — 1 528
b 3 “ 6 - - ¡9
M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -
R u ra l c o m m u n e s ................................. a 32 872 854 8 616 _ _ 42 342
b 276 9 60 - - 345
A laviesk a .................................................. a 276 _ 61 _ _ 337
b 3 _ _ _ — 3
Haapavesi.................................................. a 705 - 83 - - 788
b 5 — — — — I 5Hailuoto -  K arlö ....................................... a 104 _ 33 _ _ 137
b 3 — 1 — — 4
Haukipudas ............................................ a 1 680 205 800 — — 2 685
b 10 2 4 _ — 16
H yrynsalm i................................................ a 627 - 200 - - 827
b 6 — 2 — — 8
li .............................................................. a 1 131 _ 290 — — 1 421
b 10 _ 2 _ 12
Kajaanin mlk. -  Kajaani lk........................ a 2 281 - 631 - - 2 912
b 15 — 4 — — 19
K alajok i...................................................... a 809 - 61 - _ 870
b 5 _ _ — 5
Kempele ................................................... a 547 - 160 - 707
b 7 — 2 — — ¡9
K estilä ........................................................ a 235 223 - — — 458
b 3 3 — —
Kiiminki .................................................. a 347 - 108 - - 455
b 5 — 1 — —
Kuhmo......................................................... a 1 490 _ 512 — — 2 002
b 8 — 3 — 11
Kuivaniemi.................................................. a 378 — 104 — — 482
b 5 — 1 — |6
K u u sam o.................................................. a 868 _ 393 _ — 1 261
b 4 — 2 — — 6
Kärsämäki.................................................. a 263 _ 110 _ _ 373
b 2 _ 1 — — 3
L im inka..................................................... a 558 _ 64 _ — 622
b 7 - - - _ 7
Ei-sosialistiset puolueet ja  ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 


























































































































































































































































































































331 1 273 144 732 2  480 4 240 6 4 246
2 8 1 5 _ _ - 16 - 27 _ _
— — - _ 1 044 _ 1 044 _ 1 170 4 1 174
- - - - 15 “ 15 - 17 - -
23 634 67 209 9 214 14 665 2 449 44 117 215 2 141 188 643 896 189 539
156 575 35 58 _ 17 841 9 1 266 - -
6 394 10 860 6 244 9 394 1 383 34 275 439 61 659 200 61 859
23 48 13 23 - 8 - 115 - 186 - -
3 160 3 845 4 858 6 502 _ _ _ 18 365 439 36 705 99 36 804
4 5 6 9 _ _ — 24 47 _
1 065 1 658 — 383 — — 3 106 _ 4 124 25 4 149
7 12 — 2 — — — 21 _ 27 _ _
518 1 047 696 1 129 _ 1 208 _ 4 598 _ 8 635 30 8 665
2 4 3 4 _ 6 _ ! 19 35
788 1 651 163 274 _ — _ 2 876 _ 3 692 17 3 709
5 11 1 1 — — — 18 _ 23 _ _
181 315 527 442 — 175 _ 1 640 _ 3 285 19 3 304
1 2 3 3 — 2 _ 11 — 23 _ _
682 2 344 — 664 — — — 3 690 5 218 10 5 228
4 14 4 _ “ 22 31 - -
17 240 56 349 2 970 5 271 1 066 44 82 940 1 702 126 984 696 127  680
133 527 22 35 - 9 - 726 9 1 080
194 1 188 _ _ _ _  1 _ 1 382 1 1 719 7 1 726
2 14 — — — — — 16 _ 19
491 2 132 94 252 _ — — 2 969 _ 3 757 32 3 789
3 17 1 1 _ — 22 _ 27
— 284 58 — — — — 342 _ 479 3 482
— 9 2 — — — _ 11 _ 15
324 1 071 201 198 — — — 1 794 — 4 479 36 4 515
2 7 1 1 — — — 11 — 27 _ _
236 909 113 142 — — — 1 400 2 227 10 2 237
2 9 1 1 — — — 13 _ 21
277 817 221 101 _ _ _ 1 416 2 837 11 2 848
2 7 2 — — — — 11 _ 23 _
508 999 165 255 — 139 — 2 066 _ 4 978 31 5 009
3 6 — 2 _ 1 _ 12 _ 31
359 1 910 — 375 — — — 2 644 _ 3 514 8 3 522
2 14 — 2 _ _ _ 18 _ 23
51 496 143 46 — — — 736 _ 1 443 8 1 451
- 6 4 — — — — 10 — 19 _ _
177 815 — — — — — 992 _ 1 450 7 1 457
2 11 — — — — — 13 _ 19
168 604 101 — _ _ 873 1 328 3 1 331
2 8 1 — _ _ 11 _ 17 _ _
939 1 865 528 398 — — — 3 730 _ 5 732 19 5 751
5 10 3 2 — _ 20 _ 31
223 826 — - — _ _ 1 049 _ 1 531 5 1 536
2 11 — — — _ _ 13 19
981 4 266 — — — — — 5 247 1 409 7 917 51 7 968
5 23 — — _ _ _ 28 7 41
521 1 156 — — — — 1 677 73 2 123 11 2 134
5 13 — _ — — 18 _ 21 _ _
207 763 80 235 — 1 285 _ 1 907 13 1 920
2 9 - 3 - - 14 - 21 - -
68 69
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Elecioral d istrict and commune
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 





















































































































































































































































Lumijoki .................................................. a 188 188
b 3 3






- : 1 ^76
b 9 — 2 — — 11
N iva la ........................................................ a 637 — 358 — — 995
b 4 — 2 — — 6
Oulunsalo.................................................. a 301 _ 71 — — 372
b 5 — 1 — — 6
Paavola........................................................ a 686 — 38 — — 724
b 6 - — — — 6
Paltamo........................................................ a 842 57 267 — - 1 166
b 7 — 2 — — 9
Pattijoki .................................................. a 292 284 - - - 576
b 4 4 — — ■— 8
P iippola..................................................... a 106 - 220 - - 326
b 1 — 4 — — 5
Pudasjärvi.................................................. a 1 313 156 _ - 1 469
b 8 — _ — 8
P ulkk ila ..................................................... a 358 — _ — — 358
b 6 — — — - 6
Puolanka .................................................. a 1 140 — 125 — — 1 265
b 9 _ 1 — - 10
Pyhäjoki .................................................. a 421 - - _ 421
b 4 4
Pyhäjärvi .................................................. a 1 056 85 416 - - 1 557
b 8 — 2 — — 10
Pyhäntä ...................................................... a 152 — _ — - 152
b 3 — — _ — 3
R an tsila ..................................................... a 236 _ 77 — — 313
b 3 _ 1 _ _ 4
R au tio ........................................................ a 150 - - - 150
b 3 _ _ — _ P3
Reisjärvi .................................................. a 391 _ 51 - - 442
b 4 — _ — — 4
Revonlahti Revolaks ........................... a 87 _ 51 — - 138
b 2 — 1 — — 3
Ristijärvi .................................................. a 422 - 94 - - 516
b 5 — 1 — — 6
Saloinen..................................................... a 865 _ 237 _ — 1 102
b 10 _ 2 — — 12
Sievi ........................................................... a 594 _ 31 _ — 625
b 5 — - — 5
Siikajoki .................................................. a 68 — 128 — — 196
b 1 — 2 - — 3
Sotkamo .................................................. a 2 388 — 381 — _ 2 769
b 12 — 1 _ — 13
Suomussalmi............................................ a 2 503 _ 250 _ — 2 753
b 13 _ 1 _ — 14
Taivalkoski.................................................. a 306 — 471 — — 777
b 2 - 4 — — 6
Tem m es..................................................... a 136 _ _ _ — 136
b 4 — — — — 4
Tyrnävä .................................................. a 526 - - - - 526
b 6 6
Utajärvi........................................................ a 444 _ 237 _ - 681
b 4 _ 2 _ _ 6
Vaala ........................................................ a 919 — 426 _ _ 1 345
b 7 — 3 — — 10
Vihanti........................................................ a 605 — 128 — — 733
b 6 - 1 - _ 7
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 





























































































































































































































































































































142 445 587 n s 4 779
3 9 — — — — — 12 — 15 — —
196 613 _ — _ — — 809 — 934 2 936
3 10 — — — — — 13 — 15 — —
529 1 068 142 228 — — _ 1 967 — 3 543 15 3 558
3 7 1 1 — — — 12 — 23 — —
871 3 139 — 167 — 126 — 4 303 — 5 298 17 5 315
5 19 1 _ . — — 25 — 31 — —
156 322 — — — 95 — 573 — 945 — 945
3 6 _ _ _ 2 _ 11 17 _ _
339 1 200 92 _ _ _ _ 1 631 _ 2 355 9 2 364
3 12 — — — — — 15 _ 21 —
348 1 135 210 156 — _ 1 849 _ 3 015 12 3 027
2 9 2 1 — — — 14 — 23 — —
_ 745 30 33 _ — _ 808 33 1 417 10 1 427
— 11 — — — — — 11 — 19 — —
115 454 — _ _ _ 569 _ 895 6 901
2 8 — — _ — — 10 _ 15 —
1 402 2 725 296 — — 197 — 4 620 _ 6 089 16 6 105
8 17 1 _ _ 1 _ 27 _ 35 _
235 504 — — — — — 739 _ 1 097 11 1 108
3 8 — — ■ — — — ■ 11 — 17 — —
349 1 398 — 78 — — — 1 825 — 3 090 20 3 110
2 10 — 1 _ — _  . 13 _ 23 —
49 1 222 — — — _ _ 1 271 187 1 879 5 1 884
— 13 — — — _ — 13 2 19 —
496 1 655 33 379 _ 72 _ 2 635 4 192 33 4 225
3 11 — 2 _ 1 _ 17 _ 27 — _
87 558 _ — _ _ 44 689 _ 841 2 843
1 11 — — _ — — 12 15 — _
326 898 — — — _ _ 1 224 _ 1 537 15 1 552
4 11 — — — _ 15 _ 19 _
107 486 — — _ _ _ 593 _ 743 3 746
2 10 — — — _ — 12 _ 15 _
304 1 356 — _ _ _ 1 660 _ 2 102 15 2 117
3 14 — — — — 17 _ 21 — _
51 335 — — — — _ 386 _ 524 1 525
1 11 — — — — — 12 _ 15 —
— 908 — 158 _ — _ 1 066 _ 1 582 9 1 591
— 11 — 2 — — — 13 _ 19 _
136 559 50 38 _ 115 _ 898 _ 2 000 14 2 0 14
1 5 1 — _ 2 _ 9 _ 21 _ _
435 1 251 — 102 _ _ _ 1 788 _ 2 413 10 2 423
4 12 — — — — — 16 _ 21 _ -
209 377 — — — — 586 _ 782 5 787
4 8 — — — — — 12 _ 15 _ _
726 2 417 268 251 — 173 — 3 835 6 604 25 6 629
3 11 2 1 — 1 _ 18 _ 31
987 2 277 35 497 — 149 — 3 945 _ 6 698 61 6 759
5 11 — 4 _ 1 _ 21 _ 35
653 1 219 — 176 _ _ _ 2 048 _ 2 825 20 2 845
5 11 — 1 — — — 17 — 23 _
— 265 — — — — — 265 — 401 1 402
— 9 — — — _ — 9 — 13 _
273 854 — — _ _ _ 1 127 _ 1 653 14 1 667
3 10 — — _ _ _ 13 _ 19
599 1 0 11 — 177 _ _ 1 787 2 468 22 2 490
5 9 — 1 — _ — 15 _ 21
515 1 078 74 179 — _ 1 846 _ 3 191 24 3 215
4 8 — 1 — — 13 23
208 952 — 321 — _ _ 1 481 _ 2 214 21 2 235
2 9 - 3 - - - 14 - 21 - -
70 71
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 
S o c ia l is t  P a r t ie s  a n d  g r o u p s
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 

















































































































































































































































V u o lijo k i.................................................. a 379 418 797
b 4 — 4 _ — 8
Y li-I i........................................................... a 467 _ 11 — — 478
b 5 — — — — 5
Yli-Kiiminki ............................................. a 258 _ _ _ _ 258
b 3 - - - - 3
15. Lapin läänin -  Lapplands läns . . . . a 26 960 545 12 363 _ 39 868
b 167 1 59 - - 227
K a u p u n g it  ja  k auppa la  -  S tä d er  o c h
k ö p in g  -  Urban c o m m u n e s ............... a 9 439 389 7 676 — — 17 504
b 35 - 31 “ - 66
Rovaniemi.................................................. a 2 174 231 2 464 _ _ 4 869
b 8 _ 9 _ _ 17
Kemi ........................................................ a 5 993 135 3 781 — 9 909
b 17 _ 11 _ — 28
K em ijärvi.................................................. a 539 — 567 — — 1 106
b 4 — 5 — — 9
Tornio -  T o m eä ....................................... a 733 23 864 — — 1 620
b 6 - 6 - - 12
M aala iskunnat -  L a n d sk om m u n er  -
R u ra l c o m m u n e s ................................. a 17  521 156 4 687 — — 22 364
b 132 1 28 - - 161
Alatomio -  Nedertorneä ..................... a 1 003 152 4 12 _ _ 1 567
b 7 1 2 — — 10
Enontekiö.................................................. a 28 - - - - 28
b
Inari -  E n are ............................................. a 893 _ 374 _ 1 267
b 7 _ 3 _ _ 10
Karunki....................................................... a 151 _ 51 _ _ 202
b 2 — — — 2 1
Kemijärven mlk. -  Kemijärvi lk ............... a 973 — 188 - - 1 161
b 7 — 1 — — 8
Kemin mlk. -  Kemi lk............................... a 1 051 _ 353 _ _ 1 404
b 8 _ 2 _ — 10
K it t i lä ......................................................... a 1 503 167 _ _ 1 670
b 10 _ 1 _ _ 11
K o la r i ........................................................ a 1 073 — 193 — — 1 266
b 10 — 1 — — 11
Muonio........................................................ a 241 _ 83 — — 324
b 3 — 1 — — 4
Pelkosenniemi............................................ a 295 — — — — 295
b 5 — — — 5
P e liä ........................................................... a 919 _ 268 — _ 1 187
b 7 _ 2 — — 9
Posio ........................................................ a 591 _ 162 - — 753
b 5 _ 1 — _ 6
R an u a ........................................................ a 331 _ 146 _ — 477
b 3 _ 1 — — 4
Rovaniemen mlk. -  Rovaniemi lk........... a 1 848 _ 1 046 - 2 894
b 8 — 5 — — 13
S a lla ........................................................... a 1 864 4 287 _ _ 2 155
b 13 — 2 — — 15
Savukoski................................................... a 254 _ _ — — 254
b 4 _ _ _ — 4
Simo ......................................................... a 442 115 _ _ 557
b 5 - 1 - - 6
Ei-sosialistiset puolueet ja  ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 



























































































































































































































































































































152 953 163 1 268 2 065 4 2 069
1 10 — 2 — — — 13 — 21 —
125 975 — 89 — _ — 1 189 — 1 667 9 1 676
1 12 — 1 — — — 14 — 19 —
464 894 36 77 — _ — 1 471 — 1 729 6 1 735
5 10 1 “ 16 19 ~
10  385 29 728 6 395 7 693 1 672 225 56 098 1 130 97 096 502 97 598
66 237 32 34 “ 13 2 384 10 621 - -
1 730 3 105 4 648 5 481 314 15 278 32 782 162 32 944
6 16 17 22 - 1 - 62 - 128 - -
1 195 1 238 2 438 1 943 _ 204 _ 7 018 11  887 41 11 928
4 4 8 7 — 1 _ 24 41 _ _
226 695 1 658 2 332 — 110 — 5 021 _ 14 930 87 15 017
— 3 4 6 — — — 13 — 41 — —
309 607 156 655 — _ — 1 727 _ 2 833 21 2 854
2 5 2 5 — _ — 14 — 23 — —
— 565 396 551 — _ — 1 512 _ 3 132 13 3 145
- 4 3 4 - 11 23 - -
8 655 26 623 1 747 2 212 1 358 225 40 820 1 130 64 314 340 64 654
60 221 15 12 - 12 2 322 10 493 - -
120 2 232 _ _ 150 _ 2 502 _ 4 069 15 4  084
- 16 — — — 1 — 17 — 27 — —
241 563 — — — 232 — 1 036 35 1 099 12 1 1 11
4 9 — — 4 — 17 — 17 —
466 746 188 374 — 105 — 1 879 179 3 325 14 3 339
3 5 1 2 — 1 — 12 1 23 _
142 844 — — _ _ _ 986 _ 1 188 3 1 191
2 13 — - — — — 15 _ 17 _ —
965 1 671 — — — — 2 636 217 4 014 30 4  044
6 12 — — — — — 18 1 27 _ _
— 1 017 318 — — 252 — 1 587 _ 2 991 11 3 002
9 2 — — 2 — 13 _ 23 _ _
605 1 244 110 341 — — _ 2 300 _ 3 970 23 3 993
4 9 1 2 — _ _ 16 _ 27 _
63 1 180 — — — — — 1 243 12 2 521 13 2 534
— 10 — — — — — 10 _ 21 _ _
192 532 - - - _ - 724 343 1 391 3 1 394
2 8 — — — — — 10 5 19 _ _
232 470 — — — _ _ 702 144 1 141 7 1 148
3 7 — — — — — 10 2 17 _ _
258 1 294 13 266 — — — 1 831 _ 3 018 14 3 032
2 10 — 2 — _ — 14 _ 23 _
340 1 744 25 141 _ _ _ 2 250 _ 3 003 17 3 020
2 14 — 1 — — — 17 _ 23 _
623 1 384 - _ 225 2 232 _ 2 709 16 2 725
5 12 — — — 2 19 _ 23 _ _
1 813 3 601 220 182 — 303 _ 6 119 9 013 63 9 076
8 17 2 — — 1 _ 28 _ 41 _
857 1 323 231 186 _ _ _ 2 597 _ 4 752 18 4 770
5 9 1 1 — — — 16 _ 31 _
308 439 70 66 — _ — 883 _ 1 137 3 1 140
4 7 1 1 — _ _ 13 _ 17
200 1 051 — — __ _ _ 1 251 162 1 970 10 1 980
2 : 12 - - - - - 14 1 21 -
72 73
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
E lec to ra l d i s t r i c t  a n d  c o m m u n e
*)
Sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Socialistiska partier och grupper 

















































































































































































































































Sodankylä.................................................. a 1 484 315 1 799
b 9 — 2 — — 11
Tervola........................................................ a 1 232 — 159 — — 1 391
b 10 — 1 — — 11
Utsjoki........................................................ a
h
12 “ - - “ 12
Ylitornio -  Ö vertorneä...........................
u
a 1 333 _ 368 _ _ 1 701
b 9 - 2 - - 11
Ei-sosialistiset puolueet ja ryhmät 
Icke-socialistiska partier och grupper 



























































































































































































































































































































843 1 671 198 374 226 3 312 5 111 26 5 137
5 10 2 1 2 — 20 31 _
61 1 421 134 70 _ - 1 686 _ 3 077 22 3 099
— 10 1 1 — — — 12 _ 23 _ _
111 380 96 82 — 27 _ 696 _ 708 5 713
2 9 2 1 — 1 — 15 _ 15 — —
215 1 816 144 130 — 63 _ 2 368 38 4 107 15 4 122
1 13 2 - - - - 16 27
74 75
